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DIARIO D I I Á MARINA 
A cargo del 8r. D . Aareliano Roca, 
ha quedado estableoid», desde 1° del 
actual, la ageocia del DIARIO DE LA 
MABINA en el pueblo de üortés , pro-
vincia de Pinar del Kio. 
Habana, O de Mayo de 1900.—El 
Administrador, José i f í Villaverde. 
Restablecida la agencia de este pe-
riódico en el pueblo de Viñales , pro-
vincia de Finar del Rio, ha eido nom-
brado para desempeñarla el Sr . don 
Eduardo ühirino. 
Hábana, 27 de abril de 1900.—El 
Administrador, José M* Villaverde. 
Telegramas por el ca"ble= 
8E11V1C10 TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
ÍHAKIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
De anoche. 
Madrid 17 de mayo. 
O ü m i E J A L E S D E P A R 1 3 
fían llegado á San Sabastián, perma-
neciendo allí pooas horas, qulnoe conce-
jales de París del partido de la Liga Na-
cional que han ido para preguntar á Mr. 
Daronléie la conducta que debsn ssguir 
en el Municipio. 
Mr» Deronléie les recomendó una po-
lítica de concordia y de olvido y que aga 
sajen á los sobaranos que asistan á 
Exposición. 
L A O A M A R A D E Z A R A G O Z A 
la 
La Cámara de Comercio de Zaragoza 
ha celebrado una reunión en la que se 
acordó protestar contra las palabras c-
fensivas para las Cámaras de Comercio 
que contiene la circular del ministro de 
Agricultura, Industria, Comercio y Obras 
Públicas Sr. Cracset. Los vocales déla 
Cámara de Comercio de Zaragoza consi-
deran ofensas personales las coatenidas 
en la referida circular. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas B3 han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32-05. 
vana to invest ígate matters in C u b a 
will be meroiless in all the cases oí 
official shortcomings. 
H 0 U 8 E A N D S E F A T B 
A F T E R O Ü B A N M O N E Y S 
Washington, May 17th. — Senator 
Bacon has declared, to-day, in the 
United States Senate, that the United 
States Government has no Anthority 
in Onba and that its government 
shonld be left to its inhabitants. 
In the Honse of Representativos, 
William A. Jones, Democrat, from 
Virginia, has introdnced a Resolution 
similar to tbe one introdnced in the 
Senate by Senator Bacon, on the l l t h . , 
and aiso askíng abont the payments 
made to certain United States Mili-
tary offlcers, and others; inclndingcer-
tiiín Onban offlcers specifying from 
what fand they have been paid. 
B U L L E R P R O G R E S S I N G . 
London, May 17.—General Buller 
has has made good progresa and has 
raet very little resistanoe, so far. 
Lord Roberts reporta that the Nat-
ives and the local whites oonfirm there 
s a complete disorganization among 
ITreestaters. 
Britieh from Thaba Nchu have oo-
cupied Mequatling Nek. 
The Boers who ooonpied Ohristiana 
have retired to Klerk's Dorp. 
cessary information will be furnished on ap-
plication to this office. Proposals will be 
enclosed in envelopea, marked "Propoaal 
for f a r n i s h i D g coal", and addressed to C. F. 
Humphrey, Deputy Quartormaster General, 
U. S. Army, Chief Quartormaster, Havana, 
Cuba. C 737 G- l l 
O F I C I A L 
D I FADOS mms 
Bsrvicio de !a Prensa A s o c i a d a 
Londres, mayo 17. 
M A F E K I N G . 
Corren con mucha insistencia rumores 
de que al fin, se ha logrado socorrer la 
ciudad de Mafekmg. 
El gobierno ignora el fundamento quo 
puedan tener los rumores, y no puede n 
afirmarlos, ni desmentirlos. 
ÜON V E N I D O S m ¿ 
Los abogados, tanto de la acusación co-
mo los de la defensa» en el caso de Mr, 
Neely, han convenido on posponer la vis-
ta de la demanda pidiendo la extradición 
del mencionado Neely, hasta el 24 del ac-
tual. 
Washington, mayo 17. 
S I N P I E D A D , 
El cuarto ayudante del Secretario de 
Cerreos, Mr Bristow, que ha ido á Cuba 
á investigar lo ocurrido on Correos, será 
inexorable en todos los casos de mala con 
ducta por parte de los empléalos en e 
dssempeño de su cometido. 
Washington, mayo 17. 
L U Z , MUOHA L U Z 
El Senador Bacon ha declarado hcy en 
el Senado que el gobierno de los Estados 
Unidos no tiene autoridad sobre Cuba 
que debe dejarse á los cubanos el gobier-
no de la misma-
En la Cámara de KeprGsentantes,el del 
Estado de Virginia, Mr- Jones, demócrata^ 
ha presentado una proposición semejante 
á ia del senador Bacon/. presentada el 11 
en el Senado, para que so rinda cuenta de1 
dinero de'Cuba, y al mismo tiempo pre-
guntando acerca de los pagos hechos á 
ciertcsoficiales militares délos Estados 
Unidos y á otros, incluyendo á ciertos ofl" 
cíales cubanos, especificando de quá fondo 
se ha sacado el dinero para pagar dichas 
sumas-
Londres, mayo 17. 
D S L A F R I C A D E L S U R 
El general Buller ha adelantadj bas-
tante, habiendo encontrado muy poca re-
sistencia hasta ahora-
Lord Roberts da cuenta de que los na-
turales del pais y los blanoos residentes 
en Kroonfitad confirman la noticia dada 
anteriormente, de que reina una comple -
ta desorganización entre los orangis'.as-
Fuerzas inglesas, procedentes de Tha-
ba N'chu. han ocupado la garganta de 
Mequatling Nek. 
Los boers que defendían á Ohristiana 
se han retirado hacía Klerk's Derp. 
ÜMEimATES 
ASS0CIAT3D PRSSS SESVICE. 
New York, May l í t h . 
RÜM0R3 R I P E A B O U T 
M A F E K I N G R I L I E F 
London, England, May 17cb.—There 
ere persistent inmors being circnlated 
abont Müftiking having at laat, been-
relieved. 
British Government ia igrorant 
aboot the matter and has not infor-
mation whatever, sither to eoníh-m or 
drny the reportp. 
B O T H ^ I D E S A G R B E D . 
New York, May 17th.—The Altor-
neyp, lor both sides have agreed npon 
a pcetpcnement nntil May 2'lth. to 
hear thee arguraents in the Neelj's 
case. 
B R I S T O W T O B E M E R O I L E S S 
Washington, D, O-, May 17th.— 
Foarth Assist^nt Postmaater General 
J , L» Bristow who has sailed for Ha 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, mayo 17 
tres tarde. 
Centenes, á $178. 
Descuento papel comercial, 60 djv. do 
3i 4 4i por ciento. 
Cambios sobro Londres, 150 djv., ban-
(jueros, 4 $4.84 314. 
Cambio sobre Parla 60 d v̂., banqueros 
ífr. 18.^8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
•os, A 94.5[8. 
Bonos registrados de loa Estados Unidos, 
1 por ciento, á 114.1i2. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y fleto 
ei plaza á 2 25^2 o. 
Centrifugas en plaza, á 4.15̂ 32 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.31(32 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.25[3[2 o. 
£1 mercado de azúcar crudo, ñrmo. 
Vendido hoy en plaza: 
720 toneladas de azúcar maacabado. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
113.40. 
Harina patent Minnesota, á $3.85. 
Londres, mayo 17 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
lías, á lOa. Cf d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12 «, 9 d. 
Maacabado, á 12 s. 4i d. 
Consolidados, á 101 3i4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, 472.3^8. 
Paría, mayo 17 
Benth 3 por ciento, 101 francos 15 cén-
timos. 
E D I T O R I A L . 
Cuban Workmen Some steps shonld 
in be taken to elévate 
Miserable Honies. and improve the 
— home Ufe of the 
Havana Artisan. 
The Cindadelas into whioh the poorer 
families of onr laboring element are 
packed like so many sheep, are an 
eye sore to the Oity—a focua of cor-
ruption, immorality and disease— 
meriting the attention of the Oity 
Eagineer and Sanitary departments. 
The Mayor and Municipal üonnoil 
shonld take the queation np, and seek 
cooperation of the Interventors in the 
applioation of practioal remedy. 
The present living-qnarters of the 
great majority of Havana^ industrial 
classes, are little betrer than horse-
stallc 
Where are the American Syndicates 
and bnilding and loan societies ,;pro-
posing to do wenders'* in the way of 
local improvemente? 
Wonld that a few of tho projeets 
talked of might materializa to ad-
vantage of the Onban Workman! 
CAPITAL CITY CHAT. 
Governor General WOOD has been 
specíally invited to attend the inaugura1 
ceremoniea of the new Academy of Sciences 
tomorrow night. 
Departamento de Agricultura do 
E. U. de América. 
W B A T H B R B 3 - R 5 A T 7 
Estación Central de la Seoción da las 
Ántilks 7 S. América. 
O a S K R V A G I O í í S S 
del día 17 de Mayo de ISOO á las 8 a. m. de) 
Morídlauo 76 de Qrasnwloh. 
loa 
Bstaolones. 
N. Y o r k . . . . 
Washington 
8t. I.onlii . . . 










During April 482 deatha were repristered 
n Havana. Of theae, 80 are mentionedas 
victlras of tuberculosis, 18 of grippe and 
none of yellow fever. 
GeneralCii Ai' i K E leavesCubaon Monda/ 
nexfc He will be tendered a banquet at E l 
Suieo Cafe Saturday night. CoJonel SCOTT 
succeeda to (he retering General's duties at 
the Palace of Inaular Government. 
There ware apecial eervicea in La Mer-
ced church yesterday, in metuory of the 
Firetnen who loafc their hviea here in the 
great ñre of May 17, 1900. 
Probabiy the only reliable mapa of Cuba, 
are thoae on aale by don Joeó L O V E Z a 
La Moderna Poesía. 
General Riuz KIVBRA of Puerto R ico 
late Cuban Secretary of Agrioulture, leave8 
Havana ahortly for Honduras. 
The varioua Spaniah convicta, suffering 
impriaonment in the jalla of Cuba, are 
ehortly to be embarked fof Spain, to there 
complete their aentencea. 
The Commisaioner of Deeda for Fl crida 
Alabama and Misaiaaippi in Cuba, may he 
found at Zulueta 26 (altoe), room 40, daily 
from 8 to 11 am, and foom 1 to 3 pm. 
^ k P F I C E O P CHIEP QUARTfiRMAS-
\ J r rcR, División of Cuba, Havana, Cu-
ba, May lOth, 1900. Sealed proposals, in 
triplícate will be received at thia office 
until 12 o'clock, noon, Thuraday, May 3 l th , 
19C0, at whlch timeplnce they will be opo-
ned in the preaence of biddera, for furniah • 
ing such aupply of coal as may be required, 
tstimated at 21,000 tona., more or lesa, 
(20,000 tona, bituminous coa] and 1,000 
a anthraclte coal), fox uae of the United 
! States Qaar-.ermaster's Depattment at Ha-
i vana, for the fiscal year ending June 30th, 
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despej i d . 
Valor que tiene en esta plaza la moneda 




Idem 50 cts. 
Idem 20 cts. 
Idem 10 cta. 







Aduana de la Habana 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con él carácter de provisional 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifleatode 
una á 25 lineas $ 3 50 
Por idemidem de 26 á 50 Idem.. . 6 
Por idem ídem de 25 á 200 idem.. 11 
cuyos derechos se pagarán on oro ameri 
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—El adminis-
rador, Tasker H . Eliss. 
G-IHOS P O S T A L E S 
(MONEY OBDEES) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
„ 5 ,, 10, 8 „ 
„ 10 „ 20, 10 „ 
„ 20 „ 30, 12 „ 
„ 30 ,, 40, 15 „ 
„ 40 „ 50, 18 „ 
„ 50 „ 60, 20 „ 
„ 60 „ 75, 25 „ 
„ 76 „ 100, 30 „ 
Los giros postales no pueden entenderse 
por máa de 100 pesos; pero pueden obte 
nerse varios giros cuando se desee remitir 
una cantidad mayor. 
S e c c i ó n m e r c a n t i l . 
ASPECTO DB LA PLAZá 
Mayo 17 de 1900. 
AZUOABES.—Este mercado denota mejor 
tono, en consonancia coa las noticias de 
firmeza que siguen recibiéadoae del ex 
tranjero. 
Díceae haberse efectuado hoy algunas 
ventas, y sábenos de las siguientes: 
050 sacos centrífuga, pol. 94J[95, á 5.40 
rs., de trasbordo. 
1400 id. id., pol. 95i95i, á 5.3i8 rs. 
Cotizamos: 
Centrlíugas, pol. 95i96J, 5.1i4 á 5.3i8. 
r s . a r r o b a . 
Azuaar de miel, pol. 88[8g, 4.1[8 á 4.^4. 
reales. 
TABACO—El mercado sigue en las mis 
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Este mercado sigue quieto ; 
con la sola variación de haber tenido las 
letras sobre España otra pequeña alza, á 
consecuencia de haber declinado la cotiza-
ción por libras en Madrid y Barcelona. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 20f 4 20i por 100 P. 
3d(7 2 ] f á 21í por 100 P. 
París, 3 dív 7 i & H por 100 P. 
Eapafia sr plaza y cau-
tldad, 8 dry L H á 15 por 100 D 
Hamburgo, ¿ á iv . . . .m 5Í 4 6 por 100 P 
E. Unidos, 3 dív l O J 4 10i por 103 P 
M O N B D A B E X T R A N J E R A S . — So C o t i z a n 
hoy como slcae: 
Oro americano * 
Qreenbacka.. . . . . . . . . 
Plata mejicana, nueva. 
Idem Ídem, antigua.. 
Idem americana sin a-
gujero . . . . . . . . . . . . . 
VALOEES.—Con una 
precios, se ha hecho 
peración: 
200 acciones Gas, de 
10i & m por 100 P 
10i á 10^ por 100 P 
50 á 5 1 por 100 V 
50 á 5 1 por 100 V 
10i & m por 100 P 
leve mejora en los 
hoy la siguiente o-
¥J.1[S á 19.1 [4. 
Cotisacióa oficial de la Bi priyadi 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 7¿ á 7f valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 831 á B U por 100 
Uomps ¡ Vend. 
F O N D O S P D B I Í I C O S . 
Obllgaoionei A yuntamtento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento . . . a . . . . . . . . . a 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Q u b a . . . « • • . . . o . 
A C C I O N E S . 
Bacco Bsp&ñol da la I s la de 
Cuba . , 
Banco A e r í c o l a , . . , . , . , . . . . . . , 
Banoo del Comercio 
Qoicpafiia de Ferrocarriles C n l 
dos de la Habana j Almace-
nas de Regla (Limitada). 
dmpafiía de Caminos de Hia-
nro de Cárdenas y Jdcaro. . 
Compañía de Caminos de Hie-
irro de Matanzas & Sabanilla 
Co? Cubana Central S a ü v a y 
Limited—Preferidas.... 
Idem Idem aoaionM. 
Compañía dol Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alam-
brado de G a s . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía da fias Consolidada.. 
Compañía de Cas Hisp&no A -
merlcana Consolidada. , . . i , . 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Oonoolidado,,., 
Bed Telafónioa de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados. . , , , , 
Sopresa de Fomento j Nate-
gaolón del S u r . . . . . . . . , , , , , . 
Compañía de Almacenes de De 
ixislto de La Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegos 7 Vi l lao lara , . . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Sefineria de Aaúoar de Cárde-
nas. 
Aooionei • • • • 
Obligaciones. Serie A 
Obligaciones. Serie B . . . , 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
d é l a Is la de C u b a . , . . 
Compañía Lonja de. Víveres.. . 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones . , . . 
Obligaolonea 
ITerrooarril de San Cayetano 
á V i ñ a l e s . — A c c i o n e s . . . . . . . 
Obligaciones , . 
Habana, 17 de mayo de 1900. 
Valor. 






















































L O N J A DSJ 
Tintas efeototdas el di« 17. 
Almacén: 
30 mantequilla Brunn. . $42 qtl. 
25 vormouth Cinzano... $J uno 
30 lataa cafó toatado $'-'3 qtl. 
20 4; pi vino Rioja Tomaa $15 uno 
50 a/ harina Unión $6.25 uno 
25 B} id. Tomaa $6 uno 
25 c/vermout Oliva $54 una 
V A F O B B S D K TÜAYBÍ31A 
Mayo 18 Alfonso X I I I ; Veraorus y eso. 
„ 19 Masootte: Tampa y Key Wes». 
. . 21 Olivette: Tampa y esc. 
. . 21 Vigilancia: New York . 
. . 21 Seguranca: Veracruz y eso. 
. . 23 México: New York 
M 13 Euscaro: Livernool . 
. . 28 Yuca tán : Veracrus y Progreso. 
28 Orizaba: New York . 
. . 2 i Widdr ington: Mobiia. 
— 2 i Catalina: Barcelona y esc. 
. . 29 Ca ta luña : Veracrus. 
S9 Poiaria: Hamburgo y «so. 
„ 30 Habaua: Nueva York . 
Mayo 19 Masootte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 19 Habana: N . York . 
. . 19 Ca ta luña : Veracruz y eso. 
— 29 Alfonso X I I I : Corufia y esa 
, . 23 Vigilancia: Veracrur. 
23 Seguranca: New York. 
, . 26 México: New York. 
29 Orizaba: Veracrnz y ese. 
. . 30 Ca t a luña : Nueva York , 
. . 30 Yuca tán : New York . 
. . 30 Polaria: Hamburgo v ase. 
Jar . 12 Puerto Rico; Barcelona, 
VAPOKBS ÜOSTBBOS 
8 B B S P B B A I T 
Majo 20 Antinógenes Menendes, en 
procadente os Cvba y eso. 
. . 27 Be'na de los Angeles, en Ba t abaná pro-
procedente de Cuba r eso, 
S A L D S A K 
Majo 17 Reina de los Angeles, da B a t a b a n ó cara 
Cienfuagos, Casilda, T u n a s , J ú c a r o . M a n -
canillo y Cuba. 
. . 24 Antir ógenes Menándes , de B a t a b a n ó pa-
ra Uieuíuegos, Casilda, Tunas. J ú o a r o , 
Manzanillo y Cuba. 
A L A V A , da la Habana, los miércoles á lan 6 de 
la tarde para Sagua y C a i b a r i é s , regresando los l u -
ces.—Se despacha á bordo'—Viuda de Kulueta. 
G U A D I A N A , de la Habana )c« sábado» á las 5 ds 
la tarde para Río del Medio, Dimas, A r r o j o s , La 
F é y G u a d i a n a . — S e d a s c a o h a á bordo. 
P T J B B T O D B L A S A B A N A 
Entradas do traresís 
Día 16: 
Da Sabanilla en 6 díae v»] 
p i t í n 8' Linter, t r ip 2 
á L . V . P l a c é . 
a l t m t n Sohleswig, ca-
tana. 1,457: con giuado 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
EN 30 DE ABRIL DE 1900-
A C T I V O 
C A J A . 
rOro 
P l a t a . . 
Bronce. 
VBilletes pinta 
Fondos disponibles en poier da Comisionados 
C A R T E 5 A : 
3,000 acoioues da este Banco . ' . 
Accloats de otrss Empresas y Valores piiblioos. 
Descuentos, prés tamos y L i á cobrar á 90 d ías . . 
I d . i d , á más tiempo 
Crédi tos con srer nM-» 
The Cuban Central Railways L imi t ad 
Produ tos del Ayuntamie ,to de la Habana. 
Recibos <;e contribucioues., 
Recaudadores de con t r ibuc íoues , 
Tesoro: Cuanta emisión da Billetes p la ta . . 
Hacienda P ú b l i c a c;. Efectos timbrados 
Propiedades 
Diversas cuentas 
Gastos de todas clases . . . . 
M E T A L I C O 
i 3 Q'S roo 
420.9.9 




I 918 ?43 
1 6 9.470 
980.815 
8! 




5 í 394 
48.123 
2 l . l i l 
147.If6 
2 619 567 
48.378 
$ 14.4Í6 877 





45 $ 22.671.(58 61 
15 
P A S I V O 
Capital , 
Saneomiento de crédi tos 
f O R O , 
Cuantas co r r i en iag . . . . . . < P L A T A , . . 
( B I L L E T B t J , 
roBO. . . . . 
Depósltt»» sin i n t o r é s . , . < P L A T A 
( B I L L E T E S 
Dividendos. 
O R O , . . . 
P L A T A . 
Bil le tes plata ouiitíiios por al T e s o r o . . . . . . . . . 
Recargo do 10 por lOOBillatos para amor t izac ión 
Amor t izac ión é intereses del E m p r é s t i t o del A 
jun tamien to de la Habana 
Hacienda púb l i ca , cuerna de recibos de contr i 
bu oión , 
R e c a u d a c i ó n de contribuciones 
Cuentas varias. , 
Interesas por cobrar 
Ganancias y pérd idas 
M E T A L I C O 




6 ' . . 1U 
f> 315 
$ 8 000 000 
852 391 













$ 8,4Po 899 
l 256 078 
17 456 95B 
112.085 
SS0.0I9 




N. Y o r k y escalas transporte am, Burnsido, al 
gobierno, 
Dia 17: 
T a CiecCtegoa transporte am, S e í g w i c k , al go-
bierno. 
Salidas de travesía 
Dia 16: 
Para N , York vap, am. Orizaba, cap. DOWDS. 
Día 17: 
Para GtOv^ston vap. norg. Uto, cap. B r i d e , 
Para Mob:U, v i l Cárdenas , vap, i i gs, Widdr iDglor , 
cap, Wa'son. 
Entradas de cahetaje 
í i i s 17, 
Da B . Honda pol. Natividad, pat, Rtosca: cen 300 
sacos r . z c c i r y 31 cuartos miel . 
Cab. ñ i s gol Rosita, pat. Juan, con 300 pacas 
heno, 
Cabafias g-»!, J , Pilar , pat. A l e m i n y , con 6(0 
sacos ai úaar y 49(4 mial, 
S, Cayetano gol, C r i s ^ d a , pat. Alemany, con 
4CÜ cabailps leña y 2,000 varas ma le ra . 
Cá rd f i i ' s uol F i l a r , pat. Laurrica, con 80 p i -
pas aguardiente. 
Oespaciiados de cabotaje 
Dia 17: 
Para Cá rdenas gol. Angelita, pat. Cueros, 
Arroyos gol 2 H a r m i ñ o s , pat, R o m á n , 





Para P . CMumbia vap norg, Vo'nnd, cap, Coma-
Unen, por Lais V , P l u c é . 
Bn lastre. 
N, York vap, amar. Orizaba, cap i tán Dwons, 
por Zaldo y cp, 





ca j i agisss 
83 c)3 asfalto. 
ola el a r t ícu lo 11 dolBegltmento de pasajes y del or 
dea y régimen interior de los yapares deasU Com 
el cual dice así: 
" L o a pasajeros deberás esorlbir sobre todos los 
taltal fie su equipaje, su nombre j el puerto de des-
ü s o , con todas sus letras y oon U maver elarldafi'1 
L a Compafilano a ü m U i i i bulto alguno de equipaje 
q u e n o U e v í olaTunentoestampado el nombre y ape-
Uii!o da su dueüoaaí eojao el del puerto da detlÜM, 
De m5s pormenores impondrá su oans lgu- iBí ic 
SS, CAÍTO, O í d o s n&ta. 2:. 
M m á t m c a r g a d e r o s , 
JSsta Compa&ia no responde dol retraso ó extra-
rio que sufran ios bultos de oarga que no l leven 
estampado? oon toda claridad el destino y msross 
de las mareanslas, a i tampoco de las reol&maolo-
nea que se hagan, por mal eavua y falta de praoln-
ÍB «» Ice ivistaos. 







Buques con registro abierto 
Para Montevldao berg. esp, D 0 3 da Mayo, espitan 
Ferrer, por P, P a g é s , 
Para Ñ , Orleans vap, amer. Aransas, cap. Hopnar, 
por Galban y op. 
—^-Tamps, via Ceyo Hueso, vap. am. Olivette, 
cao. Smiht. por O, Lawton, Cbilds y on 
CoruCa y Santander Víp, esp. Alfonso X í í l , 
r»etchamp«, por M , Calvo, 
Veracruz vap, esp. Cata luña , cap, Munarriz, 
ro r M , Ca'vo. 
Püaaejf ia vap. abman Gut Hoi l , cap, Sshro-
¿er , por R Trufan y cp. 
T a p o r a s d e t r a v e s t a . 
TLANFSYSTEM 
Fast Mail S«i»e 
Loa rápidos y l i5.jüeo9 vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
sigoiónte: Loe 
entrardn por la maüanR aallsndo á h s dos y me-
dia d» 1 ¿ i s para Cayo Husso y Tampa. 
Ka Port Tampa haoen oonaxlóa con los treno» 
d» vastibolo, que van p^ovistnR de les carros de 
f i i - r r u i r r l l m4e elegantes de salón, dormitorios y ro~ 
(ccíortoj , p a í s todos IOÍ puntos da los Estados ünS 
do?. 
fia dan Mliotes directos para lo pili:otpalos pun-
tos de los Estados Unido» y les equipaje» se oasv»-
citLn dcide vsie puerto al de su dosiinc. 
f tp t , couvoalanola ds los saCores p a s a j í í c s el 
í»tiV , ,«ho íle letras í o b í e la» l í s taáos Ú r i d o s t s i t x i 
ahierto hrsta úUhna hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
F l -rida so necesita para obtener ol billete do pa-
saje el oortiñoado que BO expide por el D r . repre-
sentante del Mar iné Hcepital Sorrlco. Meroeü&rafl 
nfim. 23, altoe. 
Para nift» i n í o m e » d i r i s l rM i e*is r e y « i wtsinios 
va • ' i ' • • í •. 
• MI 
Pabane, 80 de Abril de 19Qfi.~Bl C c B í s a e L J ; B< C£)-TsJho«?Yto; Bno.—El Director, Galbie 
VAPORES CORREOS 
A . XT T 33 3 S iS 
HL V A P O B 
ALFONSO XI I I 
capitán D E S O H A M P S 
Saldrá para 
el dis SO de Mayo á las 4 de la tarde, llevando 
la oerrospondenoia públ ica y de oficio. 
Admite pasaderos y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Kaoibe a s í í c a r , cafó y cacao en partidas & flatí 
corrido y con oonochnlflnto directo para Vigo, Q!-
jfin Bilbao, y Pasajes 
Los eulstee ¿6 pasaje, i s lo se rán a i p e ' ^ " * ^ s ' " 
ta las doaa ¿el día da s^lula. 
Las pólicas da carga ¿u firmarán por al Consig-
natario antes de correrlas, sin o u y u raqal&ito eorau 
nulas. 
Se reciben les documentos de embarque hasta úl 
dia 18 y la carga á bordo hasta al dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiona abiarta u n a póll*?-
flotante, asi p a r a esta linca como para todas las ds-
más ,ba jo la c u a l pueden ajiagurarso todos los efeo-
tos que se embarquen c u sus vapores. 
Llamamos la ntenoión de los ssfioros pasejorng ha» 
ola el articulo 11 dol Kegliunento de pacajes r del or-
fien y rógimon interior a» lo» vapore» de esta Cora-
paCla, al cual dice así: 
'Lo» pasajoros deberán escribir sobro t o d o » l o s bel 
tos de su equipaje, t u nombre y el puorto do des» 
tino, con todas sus letras y con la mayor cís-rída-i," 
F u n d á n d o s e en esta dieposlolcn, la C o m p s ü l a co 
edmit irá bulto alguno de squlpaja» que no lleve o l t -
laxnonteestampado el nomore y apeuido da sudssfi j 
%SÍ cama t i Aml nn«T6o da dMiiao . 
De más porraeuores I ionondrá so c o c í i g n a t a r l o 
W, Calvo. Ofieiós a í n j . 28. 
K L V A P Ü t t 
O a t a l i a a s , 
c a p i t á n MTJNAHHIZ 
s ;iiirá pava 
Veracruz directo 
al 19 Je Mayo á las cuatro do la tarda llevando la 
oorraapondencia públ ica y de oñoio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes de pasaje, solo serán expedido» 
hasta las doce de! día da salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el Consiirna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n 
nulas. 
Bsciba carga á bordo hafta el dia 16. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta u r a pó l l -
sa flotante, asi para esta liuoa cora o para todas las 
demás, bajo la cual pueden a-iegurarsa todos l o s e-
fectos que se embarquen an sus vaporas. 
Llamamos la a tanc ión da los canoros pasajeros 
haoia al ar t ículo 11 del Bcglamento da pasajes y 
del ó r d e R y rág tmen interior do los vapores da esta 
Compañía , el cual dioe asi: 
«Loa pasajeros dabe rán escribir eobr^ les bulto* 
de BU equipaje, su nombro y el puerto do su dostU 
n o y con todas sus letras yoon la mayor olaridad. 
L a Compañía imadmit i rá bulto aignao de equipa 
je que nc lievo clstamente astampaao el nombre y 
apollido do su du«Qo, asi como el del puerto do 
destino. 
Do más pormenores impondrá su coasignatario, 
M . Calvo, Oficios n, 28 
K L V A P O R 
c a p i t á n 
Saldrá para 
I 
X.AS J L 3 S T l L . t . ± a 
T O O Z . F O D B M E X I C O Bales repta r fijas males 
D « H A M B U S G O el 39 da eada mes, para l a ¡ U A -
C A H A con ejoala en P D S B T O B I C O 
L a Kmprcsa admite Igualmente carga para SU-
l a n í a s , Cá rdenas , CleafuegoB, 8antiago de Cuba y 
onaUiuiar otro puerto do la costa N o r t e y Sur de la 
l i l a de Cuba, siampre que haya la oar^a lufloleate 
f>Mia ameritar la esoala. 
Tambián so reoibe «arga C O » U O N O C I M I K H -
TOa D Í R 2 0 T O 8 para l a I s la de Cuba de lo» 
{irínQ'palea puer to» de Ba ropa entra otros de Am»-oidaia, Amberei., Bl rmloghau, Bordeaos, tua 
iaaa ,Cherbourg, Copeuhagen, O í n o v a , Gr iusby . 
Moncbester, Londro», Nápo le s , Southaupton, U < 
ttordam y Plymouth, dobieudo loa oa rgadom dlíl-
Klrsa á los agentas de U CompaSía tü diúka» pafi-
ios r. ( i - más poiiaenúriíS. 
P A E A K L H A V B B Y U A M Í i U Ü i í U 
oon o téa las evantuala» en C O L O N ' y 8T. T H O -
M A S , sa ldrá sobre el dia 30 da Mayo do 1900 
•1 rapor correo a l e m í n . de 2673 tonelada» 
P O L A R 1 A 
eapiíán LOOFT 
AO^l te oarga para lo» citado» puertos y también 
kcansbordos oon conocimiento» atreoto» cara un 
gnw númeru da E O K O P A , A M R R I C A dol SHR, 
A S Í A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según t u r m a -
noros qua sef&oilltac an la oa«a oonalgnatasía 
¡SOTA.—La oargsi destinada á puer to» donde DO 
iooa el v a p o r , será trasbordada en Hamburgo 6 t a 
el Havre, á o c n v e n i a n c l a de la Bmpreta. 
Esta woo:-:, r:x;> i nuara orden, no admit* pasa-
taro». 
LÍ- csry.a «n reeib* por el muelle da Üabal les ia . 
La oarrujAs^aAoU »olü »e reoibe por la A d u l -
RjflÍTMilíS fií CcrrííO». 
AWVSETJSif íUíA UKPORTASfyjS. 
?íata fíjnpieaa pous á la ¿ ispoetf . i ín de los »eao-
iM'QftígadutnM wt xíMpmt Tvftra leclbJr v*,tp% n 
ano í raá» pu^xics de la oosta K o i l e f Sur de U 
lüla io CROA, siompro que la oarga quf te ofresea 
«tí* t aüa i an t a p a i a amerita? la asoala. )Hcha ¡larj/a 
se adpilte para B A V B J í y H A M B Ü i OO y tam-
bién par t oualqaior otro punto, oon trasbordo «n 
Havre 6 Hamburgo á sonranienoia d é l a Eroprej*. 
Fara bfcs p u í i a e n o r í s d i r i j i r K e i su» «oüeijfCRta-
F m r í q u e H ü i l f y u i * 
"•mar IR«.I i' 
k m m u 
LÍNEA DE WARD 
Barríalo reputar de T ü p o r t i eorrsos a n j a r í n e 
«s t r e loa pner to» sl^ulf r.tfiü? 
S - j eva Vort. 
Habana 
iís» a.tu 
í?t-c, le C a b » 
Sal 








•alidis de Kuove Vork pii"a Uahauf, y p u t r l o í 
d i Mesloo lo» n'.lércol'-s á l i « tres i t la tarda y pa-
ra ¡a ilabanrji tud?» loa Ŝ OAOOS á l n un* d* U 
Salids? ¿o \Á H&bftP.Q p t r a Wa»va York tc-Oo» i 





Y Ü C A T A N . . . . a . . . M . . . . > . . 
H A V A N A 
V I G I L A N C I A . . . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
O R I Z A B A M 16 
H A V A N A „ 19 
H S G U t t A K C A M !3 
M E X I C O 26 
i m - A T A N . . * 80 
í s í l d á i p&ra Progre í i i y Vera'-ira» leí Marte» 
t t r.ílo di», oonto tljcae: 
B l ' G Ü R A N C A 
Y U C A T A N . . . . 
V I G I L A N C I A 
O R I Z A B A . . . . 
bH. Muyo 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D E 
Saldrán todo» los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, los ra-
pores R E I N A D B L O S A N O B 1 . E 3 y A N T I N O a H N B S M B N B W D E * 
haciendo escalas et OIBNFÜEQOS, Ü A S I L D A , T Ü K A S , JÜOABO, SANTA 
ÜKDZ D B I S U B y MANZANILLO. 
Beolben pasajeros y oarga para todoj los puorlios indicados. 
Si próximo Jueves saldrá el vapor 
AKTTIKrOGHBKrES M£I2JJB2JD£3^ 
deapués da la llegada del tren directo del Camino do Hierro. 
B l v a p e r J 0 3 B P I T A sa ldrá da B a t a b a a ó todos los dommgro» par» 
C i e a í u o g o s , C a s i l d a y T a n a s , rafcoraanlo á diciva Sarg idsro t o d o » l « * 
Jueves . Recibe la carpa los jueves y viernes. 
SE DESPACHA E N 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
c firo 7^-1 Ab 
A V I S O 
Los sefioras viajeros que se il ir i jan k loa puerto* 
de Nnevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayarl, Bagna 
da T á n a m o , Baracoa Cnantinamo y Haiitiagu do 
Cuba, antes da prasentarsa k tomar al lil l lete da 
Easaje. deben llevar an equipaje al muelle da Ca allana (pié de la ealla da O 'Bai l ly) para ser tns 
Íteccionado y desinfectada en caso neoesarto, segá» o prevleueu reolentes diiposlcione» del Centro da 
Sanidad. 
o4fl7 78-1 Ab 
Viielía Aiiiio Síeai S i k 
Coi nía ie Vapores k Fíete áljajo, 
Pailebot Voluntario l;',;:;;.,1.:-: 
para los destinos de Punta de Cartas y Bailón, Le-
vando la carga de diihna puertos 
Vapor Manzanillo 
pnój de la llegada del tran da pa£a | j r jg , que salu 
da Vlilauueva á las dos y olneuanta da la tarda, 
para los dasiiaos da Pauta de Cartas, y Corl6a, 
llevando el pasaja y uarga de dicho»- pantos y pa-
saje para Bailón. 
í r n l p t t i A m i l l a ^a ld i á todas ios sába<to< ríe 
f l U l t í l d AgUlld BiHbanrt para (laatlnoa 
Je la Cúloms. Pauta de Caitas y Bailón, llevando 
la carga de dlobos puntos 
Para más pormenores dirígtrae á la» cílolud» da 
U CompaRía 
680 
O F W T O S 28. 
i VL$ 
E L . I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUHOS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Prcaldcncift 
La O u m i B l ó u nombradu en la pr i iuaru lesión ile 
la Jnnta General ordinaria ofaetnada el 14 do utiril 
úl t imo, para ol examen da la •tíemoria y gloxa de 
las cuentas del efio >89fl, ha tarminado su cometido, 
Y e comunico pnr asta medio k los s a ñ o r o a Aso-
ciados, c i tándoles (».r.t l i se^uudt sesión que ten-
drá lugar á U una da la tarda dol 20 del entrante 
j ' m l o , en las t l i inas, Empedrado número 41, en 
etta capital, en )a que se dará lectora al i i f i r m e da 
la Comisión fxprotaday sa resolverá sobra la apro-
bación de la Memoria / chantas rffefid .rs; a áv l r -
tieudo que í í-góu disponen los Estatutos, oaián vá -
lidos y obligatorios los acuerdos que se tomen, 
cualquiera que fea el número de loa concurrentes. 
Haoana, 10 d i mayo de 19Í0.—El Vicepresidente, 
Francisco Salceda. 
c 7f4 alt K-18 
F E R R O C A R R I L de M A R I i N A O . 
T E M P O R A D A D B 1 9 0 0 . 
Desde el lunes 21 dsi corr í tote mes de Mayo, 
empt'z¿r*n á regir los sigaiontcs i t inerario», ba^ta 
nuevo aviso, 
Concha á S a m á (Marianao) 
Saldrá un tren cada hsra, desdo l a i 6 de la mefia-
na hasta las 11 de la noohs. 
LOS S A B A D O S Y D O M I N G O S , 
Ult imo tren de Concha 13 noche. 
(Marianao) S a m á á Concha , 
s •;! .i un tren Cida hora, desde las 6 de la ma-
u ina hasta ias 10 da la uooha' 
L O S S A B A D O S Y D O M I N G O S , 
Ult imo tren da Sua:á 11 noche, 
R A M A L A L A P L A Y A , 
D I A S H A B I L E S — S a l d r á un tren á 'as hoiaa si 
gi antes: 
C O N C H A A P L A Y A 
6.00 raa. 




12 00 m i . 
2.00 t ia, 
4 tO tda, 
5.03 tda, 
6 00 tde, 
8,00 tde. 
S,00 tde. 






! ' ma. 
2,15 tde, 
-1.45 tde, 
5.45 td , 
6 43 tde, 
8,45 t i » . 
9.15 tde. 
PASAJB8.—Estos hermosos vapores que na* 
más de la se^avidad que brindan k los vía jero» 
hacen sus viajas an 64 hora». 
Sa avisa á lo» ^añores pasajeros que para evitar 
cuarenteDa en New York se provean de un cer t iü-
codo de acl imatación del Dr , C á r t e r on Mercade-
res 22. 
C O i i Ü ü S i ' O S í O K a u i A . — La noms¡>iouaaiioi» 
ke admit i rá únioamepAa en la adui i t iUt raú lóu g«-
a«>r(il da oorieos. 
C A B G A , — L a oarga »a raulbe « b a l inuelle do 
Caballaiia solamenta al dia «utas da la faaha da la 
salida y se admita oarga para L i g i a tersa, U a m b u r 
go. Bromen, Ameterdam. Rottardan, Havre y A m 
bares; Buenos Airas. Moutavldao, Hante» y Rio 
J.uieiro oon conoctiaieutos diraotah. 
PLKTKS,—Para fiatos ditSJansa si 8r. D . L o u l » 
V. Placó, Cuba 73 y 78. E l flete de la oa-qra pa ra 
puettoa de Mójioa sorá p á g a l o por adolautado eu 
moneda americana ó su eqnsvalanta. 
P ú a más ponnouoras (Urtgtisa a sus oouslgua-
t u i o » 
S A L D O S Co. 
« S VVt 1 K 
L O S Ü O M 1 N G O S . - C O N C H A A P L A Y A , 
Saldrá un tra i O i d i h o n , desda loa ti Jo la ma 
ñaña hasta las !0 da la no .'ha. 
P L A Y A A U O N O H A , 
Saldrá un tren oada hará , desda luí tí y -td da la 
mi.Tuna basta laa 1(1 } tó da la noche, 
P A E A LOH B A Ñ O S D K L A P L A Y A 
S a l í u a n d a r n an la Anminiatraciun da la E . i i -
pi'e>a, A ^ O N O t para 80 viajas de t i a y vuelta rón 




P u r n t t » 
M arlacao 
á P í a ) a 
á Playa 
& Playa 
i P aya 
$ 17,0Ü or» E-pi-fiul 
$ 13 75 tdam 
$ lú «0 tdam 
$ 7.01 i d t m 
8, 0 ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E B O A U B B I S S , 
S a c a n ftaRO* p a t ol oabla. 
Fac i l i tan umitas d « eréd l t» 
i obio Loüdfoa Navr York, New O r 
• . u. v»v»ota. FloreaJÍ» 
$t¡fOl**i Olbraltari Hrtmen, H a n 
'UÍKI,, P..ÍI,:, ti-í-:. ti.túiaii ü i i r d M » , Mar»eU* 
W f « í , «*« Jfrtn <U Faaa 
m f ' A N A 
•'•>:• • y ¿ o l r e 
la M.»li. ,: . . . . . V U U i i i y Huul t Ufa* i » T r U t -
rifé. 
Y m m T A ÍSLA 
tvbtt Matul)*:», Cárdena». Hemedloi. Stata UlanC 
Soga* la branda, 'i'rinidad, Oleafaa^n^ 
S»uctl-Sj)íri-.iij, Santíairo da (Juii», Ctejfode A^-üw 
ílaEianifiu. I'ÍMI- del Klo, (.libara, Puerto Pibt«u 
t». SuavilaM, 
78 1 Ab 
C t r B A 7B Y 70. 
flaOM ' . tina letras k o o n » f 
R <latí d ui ••'•ai de orAdlio ü o b r o Now Y o r k , 
iüladallia, New < Irlriaus, íJao Franoioco, Londrao, 
Parí», Madrid, liur;;-. ! .;.^ » . lo i , ^ , , capltalo» y clw-
In'loo lu;¡-o,i,..,i i .l„ \,,3 knlad.í» Ü n l d o S , Mél!jW> 
< i ' - h.> pueblo» de K»-
liaftsy capital f pii«rti,a da Májico. 
0 49(1 i íJt-l Ab 
Almoneda pública 
E v i e n e» 18 A las 12 del dia, se r a m a t a r á n eu 1» 
calle de B*B l naoiq O, Id. poi talas da la Catedral, 
oon in terreo oio dpj Sr, U e D r e s e n l a n t o do 1» rea-
pectlva compifila ila i-ej'iiro, £5 osj»» con í jos mar-
ra K. <!., <iu ai (lutado nu qua ae hallen y por caen-
U (J<< nuioii o.orreípon l a .~F ,n i l l io Sierra, 
2i)8S 3-17 
i L u t o m ó b i l e a 
Joid JUúdoa, ropresieatante da las pr incipales f l -
Iirlccs faro, v^r los Oati log >s y ooudlolones en Ge-
nios 10, Uab.<iju, (lú 12 á 4 de la tarde. 
2ií8/ 8-17 
E S k l M.Q encargo de malar ol UOMKJRíf f I vi en or^an, pianos, muebles, oarruajea, 
donde (jalera quo coa, ({iirantliaudo la operación. 4$ 
aCos de pr&otioa. ltooll<« aviso el portero do la Oo i r 
tadnrla dol Teatro da Tacón , an la AdminietraoWn 
de esto perJó'.lioo v oo la antigua /orreterfa del 
Monsorraíe. O-RrT.'.y 120, Tciófono 653, 6 por onr-
reo 03 oí C ü n i l t O , nalla .ia SMitn Ti>sttá» n, 7, • » -
quina k TULIPAN.—Tiafaa l Póras . 
ÍI702 15-5 Mf 
S O C I E D A D M U S I C A L 
B A N D A E S P A Ñ A 
Acordada por U Coraisi'Sn E js iu t ' va la ferh* d^ 
dominpo 20 d ' l co r r i c i lo , & U.o l i eu puato del d i * 
para celebrar j ' i n U genrrali oon obfuto de rendir 
cuentua y nombrar d t í lQi t ivameuíe Presldeat* 
'Vtrepresidatt'3 y v jon l í s d j la Direct iva, se amm-
cta p j r c.-t^ medio k los soc.os p a r a que se sirvan 
nsijur á dicho acto, que l -n i r i ' f i c t o ea los sa-
lones dol Ciaiu i BspalTol. Prado 57, 
lahana ! l do M i y j de 1800 — E l S jorelario, E n -
rl(|iia Aivar . i r , G 
San 
M i n a s d j cobre 
Fornando y Santa Rosa , 
M BE mm 
O K 
lEMQfi DB SBBBBU 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de eato puerto todoa ios mlércole i 
á las 2 do la tardo para los de 
Caibariém 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y al miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se dwpacJia por BUS armadores 
Cencha, Mavo 10 da 19.0—b"! Ai l in iuUlra ' lor i n 
tarluo, R j b e i t ttf, Orr . 
ü75_ 15-1B M 
North American Trust Co. 
(BANCO ASIERIOASO) 
C a p i t a l . - 2 .000,000 
S u r p l u s * 2 .500 ,000 
O F F I O F . S : 
N Y O H K , i O O B í O A d w a y . 
L O N D O N . 9 (5 Gt-rsaham St. B.O. 
H a b a n a , 27 Guba St. 
Santiago, l O M a r i n a ftt. 
Cienfuegoa, 6 S S. F e r a a n d o Bt. 
Matansaa, 2 9 Q - ^ Q U I J Bt. 
Fiscal A g e n t i . o / tha ü . H. Goveinmotil . 
Traueacts a general Banking buflíneflf: 
rooe ives depoflita flabjeot to ohock; makaa 
advancos and loana oa approved socuritj; 
buya and sella Exchango on the ünitefl 
States, Europe apC all citiea in tho íaiand 
of Cuba; issnes Lottera of Credit on all 
principal citlesln tboworld; lalogal rlepot-í-
tory for Governinonr,, Oity and Oonrt funds; 
paja intorest on monoy d e p o B t t é d In Its 
Saviti^e Bank Dopartmtínt. feceel Safe Í)Ü-
poait boxea for r e n t . Aota as Truatcea for 
Corporaiioos and individnals, 
Advisory Directors in Havana. 
Sr. Luis Soarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Morchant. 
Sr. Francisco Ganaba, F. Gamba & Co. 
Sr. Calixto Lt pez, Calixt o Lopeict Co. 
Sr. Eliaa Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marquóa do Finar 
del Kio. 
Ramón O. Williams, F. ¡VT, Hayea 
Secrtt ry t f Board. Manager, 
Sa uiiu h todot 'OH aooIonUtaa para la j u n t a quo 
toftdfá ^t't*(^,i el deibinaco ilia i o d o m i y o en los tv-
'or.es dol Casino Espiiful , oalle dal Prado, en eats 
ciudad, á ia un.v en panto da 11 tarda; t o l o acci >-
l i s a debori ir |.-¡ vi.to da las aaoiouos á sn n o m -
bra, SBÍ o uno t u n b ' é n do lus quo represante lagal-
in-'ntc, advirtlondo qtto los que no oononrran so 
poot ldera <ivin rananetu .'v sd i (Urcobos y los a.ner-
d t í qso se tola •• poi I u • n u-l antas 8«rili villdoe 
j n ú n t i ^ a poalqaién qna sea el u A n i i r o d t l o s 
quh atlvtan. 
H t ^ M i a 9 ,l» ra (.yo ds I I K R — J u s é F . B » n U E a -
leliU vS l 11-9 n iy 
ALI iCREBOORES 
BEL Q0EIBÍ.MO ESPAÑOL. 
Eee.Q-abieraa i . . »¿&\ 'AX. , ,US wa^es i m ^ i u r r o -
g ü U i f s p a r » Tdol>ui ; i to i s i3i»eci A* eró titos. 
Pisad') Ú-ÍS tVonpo qna v o i a e r i el 30 do Junio 
ptdxlm/), q««dat&p i ialoa » sin n i u ^ ú a va'or todo* 
loa doenmentos c s j s d i J j j por ol Gobierno español 
en eat& Is a 
Por ia gfOT&doid í o l a r e a o l a n i ó n , y siendo ua 
plato f-tta', LV so oirá t empo á nn-j a m ' g x y a! \ <t-
blíoo an |!t><iii:al. qu i ;.debiX' de oomorur al O"! t iv-
do CB̂ TIFIOADOS HE LIBRAMIKKTOS, Î AECARK-
U B B , t i (Mil II U>08 l u n K U E S D E ÍLM ri.KADOS <. I 
F I L E S AÑO H7. AUOXABÉS D E FDKHZA8 RKOUI.A-' 
K t S V F IANZAS VA A GAR ANTI R nt í tmNOS», BN VA-
I.OREH 6 EFECTIVO POR A N T I G U A S ' Q U E K I X A 
tr.AN; Attmiilia Bodorai gara por uua raxonabio cw-
üUlOii hacermn a^rg'u üe rcctamaiíluiiea on general. 
dai . i ro dal t é ' m l o o ac&ilado, oon objeto do ov.tasr 
parjain'os <i los i t t e r é i a d o B , y admitiendo i f a a i -
meu'.e los «in l.i * pHntionUt^s k i»» cuales se la 
i i e t{a ¡l'i oaat idad«> al asi lo desaaroa. 
Dirigirse á Jot é Salvst—E^ldo 16, Habana 
• l ; • 1 I • V E T , T & L i S i f O N O W39 
É t o m de dea acto extreordinar-A»: de 8 a. m. á 
e p m.—Loa de pru¥ini!;a Barán atendidos por oo-My 
c 70i I My 
Barcelona y GS-énova 
el día 30 de Mayo k las 4 da la tarde l levando 
la ccrresiionidonoia púb l i ca y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general para dichos 
puertos incluso Tabaco, 
Los billetes de pagaje, sólo se rán ozpecidoa Uas-
la las doce del día do salida. 
Las p í í íxas de oarga se l i m a r á n por e l o a n s í g u S ' 
t&rio antes de correrlas, sin suyo reqoiflto ae ián 
a s í a s . 
Be reciben l o : doonmentoM de embarque ha t tn 
el dia 23 y la carga á bordu hasta ol dia 29. 
SÍO'Í 'A.—Ssta Üompa25ía t ieso abierta a a » póliaa 
fteiante, así j>ara sata l losa «orno para todas las do-
uia, be-jo l a c^al pueden aaogurarse todee loa eíeo> 
toa <s«o ao embarquen en ana vaporea. 
¿riamamoiia aííaciéadélos seüompaMjtmfc* ^ 
San Podro n. 6. 
KL VAPOB 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de eato puerto el dia lí) de Mayo 
á laa 4 do la tarde para los de 
Mué v i tas . 
Baracoa , 
Ot&lsa, 
Puerto P la ta , 
M a y a g u e s y 
F u e r t e Bieo 
Admite oarga hasta las 2 de la tarde del 
dia de salida. 
8e deapâ fea por sus armadores San Pe-
dro u, (íj ' 
6 1 R 0 S D E L E T U J 
J. Baleáis 7 Cp., S. en C. 
C CTBA 4 3 . 
tíaoen pagos por ol oa^la y girau letras ¡i enrt. 
y larga vista sobra N e w Y -rk, Londr.i"!. P+ris, y 
«obre todas las capitales y paaulos da S^pAfia é I s -
las Canariaa. o 149 134-278 
Acordado por (J Gjí í cr.io da E ipa f l t oaaced^r 
un plazo de Jos injssj para la ra.'la'naoidn rtolw 
créditos c o n t r i ai m « m ex;>a llJ 'JJ on eata í I», 
p.'n.jo en oonoílml .n:o d i ¡o» In ta r j índoj qra da*-
p a é s da eapirada t s j p 'aio uo tn iXe ín v a a d a s al-
í{upa. 
Me lii^'-4 cargo do raiilamar oDor tunamout í oaia-
tos c réd . t •« »(? prasanten y b j • la^ oíndlcio.TH» 
que se eatipnlou IJ;S reclamac oaes tormiaau an 
ütadrid ai S6 dii j i in ic . 
In formará A i ' gc l Aluüititi g i i , (Jaba 68-
C72i _ J^m^K 
Ófioína Obispo 27, altos. • 
Apar tado «lt- Correo, 58. 
l 'EI .KKdNO; ;:<il. 
J T o s a L A C B K r M o n u o r , 
Av'.s» al p í ' llcd a:j. ^ riera! y a san a u l jos ea par-
ticular, quo en est x ficiha abre an clio na ea l& c«i'.la 
dol Obispo m'uii'iro ¿7, alt^o, para ocuparje: 
19 Do iniciar y trarntia*1 (oda <;la80 da »xp? 'dien-
esy re^amaoloóoa cu l o j O -.utios y O&'dnas j a da 
as ialas do C a b i y f . u i t j 11 oo, c j a n on las do l o t 
Ebtadoo Unido, de Norte A . ló . í ja , Ear jpa , M é s t -
i, Coi l r j y 8 ir A - i 6 '.oa, 
2',' De !a a^liuiLi tcao 6a ds b'cnas do todas o'.a-
se*. dando la g a r a n t í a que f iere dei caso. 
SV De compra y ven'a de fiabas l ú i ' i j a » , u rba -
_ as, tietras adaptables k toda clisa da palilv(i< y 
nyini's de d'feré&tet nv nerales y tus a n i l u i s . 
4,., f xamen da Uiu.os do propiedades. 
Pora la o onoi in y desarr ; l lo de los r*mo» ant.s-' 
dichos cuanta co i la cooperac ión <le par.onal i to-
ncos. 
l lo ras dn nfi-ina; de 12 á 4. 
(j 7)7 45-5 Mv 
108, A G U I A B , 108 
i í S Q . A A M A U G Ü K A . 
ESac«apaso» por el cable, íac i lUa.» 
carian de c r é d i t o y g iran l e tras 
A certa y larga -vi«ta, 
í'ii-rKívneva York , Nueva Orloane, Veraerxw, M é -
Sco, San Juan do Puerto Rioc, L o n d r e s , Parla ardaos. Lyon , Bayona, Hamburgo, Boma, Ñ á p e -
los, Milán, Génova , Marsella, Havre , L u í a , N o a -
tes, Saint Quin t ín , Dleppe, Toulouso, Vaneó la , 
Florenoia, Palermo. Twrin , SSesina, eto., tst como 
IÔ IO todaa laa capitalea j proviaoisa d d 
KQ 168-15 r 
ESCOGIDAS DE TÍLBACO 
Majagua (soibou) da p ina ra , s e í a n d » y t e r^e- i , 
Se venoe a pro ios raá lieos en el dip.Sjf o oalle da 
Mercadoraá n, 7, f a n de los á ra i , 3 i a in^ f K - a i M 
Habana 23 .̂0 78-21 A ^ ^ 
Sepiro idaPoDis la láe lSIdMi, 
Les oficinas de este R g'slra h i n quéda lo ins ta-
ladas en la calle de Tejadillo n 18. 
L ) quo so uvisa para umera l con ¡ o i m í o a t j . — H »,-
b a ñ a , 12 do mayo ao I fO) , 
c 750 l a - U « d - \ S _ 
A V I S O 
8o h'voe sabor por aita aunacio 4 loa sabores 
contratistaa y do.nis personas qao r emi t an o o n -
troguen o f o d c u ó vivara^ á esta casa 4a 3 M9P00?I 
ola y Matornid^d do la Habana, que BUS U A T " * * 
remisión d a b o r í a sov revisadla á. su Sa*tft55JÍ2*2i 
Mayordoruía y puesto el oonfomo-, do l o OOBWMM» 
nc será tvagiaa nmgana cuenta. . _ . _ i ^ t < » 
L o qao to publica P « ^ g « Q J ? ^ f ^ ? * ^ S Í l S B # 
Stefcdo». • 
WARÍO DE L l MáEINá 
TIEUNE9 18 ÍSE MAYO J51. i»00. 
LA LEY FORAKER 
Preocupados y absorvidos por la 
campaña electoral, ios periódicos 
íiabaneros no haa parado mientes 
en una noticia que publicaron todos 
ellos hace dos días, relativa á uno 
de los asuntos tratados en el ú l t i -
mo Consejo de Secretarios. Dicha 
noticia era la siguiente: 
También se trató naoy extensamen-
te en el üonsejo de la necesidad de 
modificar á la mayor brevedad la ley 
Foraker, que entorpece mucho la bue-
na marcha del gobierno y la acción de 
los gobernantes. 
Quienes recuerden la resistencia 
que ha encontrado basta aquí todo 
conato de derogar la ley Foraker 
por parte de los elementos que se 
arrogan la genuina representación 
doi pueblo cubano, tienen que ha-
ber recibido con sorpresa—y ade-
más con alegría si es que sincera 
y reflexivamente se interesan por 
el porvenir de esta tierra—la opi-
nión de los consejeros del general 
Wood, á los cuales nadie intentará 
negar ni antecedentes revoluciona-
rios ni menos aun identificación 
plena con el puro ideal separatista 
Con relación á nosotros la sor-
presa y la alegría han sido mucho 
más intensas, pues desde hace más 
de un año hasta ahora fuimos los 
únicos qoe hemos abogado un día 
y otro contra el mantenimiento de 
una ley cuyo principal defecto 
estriba en que paraliza el desarrollo 
de la prosperidad pública ó impide 
la afluencia de capitales en un país 
como el nuestro, necesitado hoy 
más que nunca de que en él se 
despierte el espíritu de empresa, á 
fin de adelantar el tiempo perdido 
en cinco años de inactividad econó 
ijúica y de restaurar la riqueza 
^estruida en cuatro añofl de guerra. 
' L a derogación de la ley Foraker 
debió haber sido, en buena lógica, 
la consecuencia inmediata de las 
declaraciones relativas á Cuba 
consignadas en el últ imo Mensaje 
a;i Congreso del Presidente de los 
Bstados Unidos. " E l mayor bene-
ócio que ahora puede hacerse á 
Cuba—dijo entonces Mr. Mac K i n -
loy—es reconstruir y restaurar su 
riqueza industrial y agrícola, lo 
cual proporcionará trabajo á los 
que viven en ociosidad forzada y 
reanudará las ocupaciones propias 
de la paz. Es ta es—añadía á ren-
g lón seguido el Presidente—la 
necesidad principal y la más urgen 
te de todas." 
¿Pero cómo había de ser posible 
alonder á "esa necesidad principal 
y la más urgente de todas", mien 
tras estuviera en vigor uua dispo-
sición que, prohibiendo hacer 
cualquier género de concesiones 
ponía á Cuba en entredicho, impi 
diéndole desarrollar su riqueza 
mientras tanto durase en ella la 
ocnpaciÓQ militar de los Estados 
Unidos! As í lo hicimos notar 
entonces, pero nuestras palabras se 
perdieron en el vacío. E l resultado1 
fué que se mantuvo la ley Foraker, 
y que para nada se cuidó el gobier-
no de los Estados Unidos de 
"reconstruir y restaurar la riqueza 
industrial y agrícola de la isla de 
Cuba"; lo cual demuestra que con 
relación á la eficacia de las prome 
sas hechas á esta tierra, no hemos 
ganado nada con que las cuestiones 
interiores de Cuba se traten en 
Mensajes presidenciales leídos en 
el Capitolio de Washington, en vez 
de tratarlas en Mensajes de la Co-
rona leídos en uno de los palacios 
legislativos de la capital de E s -
paña. 
Tuvo la ley Foraker explicación, 
ó más bien disculpa, en los prime-
roa momentos. Pero ahora que ya 
los cimientos de la administración 
se hallan asentados sólidamente y 
que ya no son posibles las sorpre-
sas, se impone el restablecimiento 
de la normalidad. E l argumento 
de que la facultad de otorgar con-
cesiones puede dar origen á abusos, 
es pueril, pues en todas partes ocu-
rre lo mismo y á pesar de ello en 
país alguno se ve privado el poder 
público de dicho facultad. Lo que 
ocurre es que en todas partes tam-
bién establece la ley ciertas forma-
lidades á fin de dejar á salvo los 
intereses del Estado y los de los 
particulares y á fin, además, de cir-
cunscribir en determinados límites 
las iniciativas del gobierno. Entre 
nosotros se hallan todavía vigentes 
una ley llamada de Obras Públicas 
y numerososos reglamentos que, de 
cumplirse, ofrecen garantías hasta 
con exceso. Cúmplase la ley, díc-
tense, si es preciso, nuevas reglas; 
pero no se prive al país de de uno 
de los principales recursos con que 
puede contar para salir de la into-
lerable situación presente. 
Ah&ra que ya nuestra voz no se 
levanta aislada, pues justificando 
nuestra constante campaña los Se-
cretarios del general Wood recono-
cen el infranqueable obstáculo que 
opone la ley Foraker á la restaura-
ción de la riqueza cubana y á toda 
iniciativa provechosa del poder pú-
blico, abrigamos la esperanza de 
que el gobierno de Washington, 
rindiéndose á la evidencia, propon-
drá á las Cámaras Federales que se 
levante el entredicho en que se ha-
lla Cuba, á fin de que puedan rea-
lizarse las esperanzas que hiẑ o con-
cebir en esta isla el últ imo mensa-
je del Presidente de los Estados 
Unidos. 
LA PRENSA 
De Independencia (sin L a ) : 
E l D i A E i o DE LA. MARINA afirma 
que el Par t ido Nacional Cubano no 
qaiere casaras con la a g r u p a c i ó n repu-
blicana. 
E s s á en lo c ier to . 
N i a ú n siquiera l levar relaciones. 
Se opone la fami l ia del Nacional al 
matrimonio por ahora. 
Pues mire usted, es lástima. 
Porque ese matrimonio estaba 
destinado á tener inmediata suce-
sión. 
E n su últ ima carta de Nueva 
York, como todas notable, dice el 
señor Escobar: 
A l g ú n i n t e r é s han excitado a q u í las 
aventuras adminis t ra t ivas de M r . Nee-
ly , el empleado de Correos de la Ha-
bana. ' 'Es una v e r g ü e n z a — d i c e un 
per iód ico—que pase esto, d e s p u é s de 
haber proclamado que í b a m o s á aca-
bar con la cor rupc ión e s p a ñ o l a " . 
No creo que esas aventuras sean las 
ú l t i m a s del mismo géne ro que ocurran 
en Cuba. Los americanos no son san-
tos y en su pol í t ica hay, por lo menos, 
dos de los vicios que afean la de Espa-
ña : el caciquismo y la e x p l o t a c i ó n del 
presupuesto de gastos por el par t ido 
que gobierna. M r . Neely es un ahijado 
de Mr . Heath , y M r . Hea th es una he-
chura de Mr . flanna; y mister H a n n a 
es el gran cacique republicano de Ohio. 
P ó n g a n s e S á n c h e z en lugar de Neely, 
Pé rez en lugar de Hea th y Menganez 
en lugar de Hanna y se l l e g a r á á esta 
conc lus ión : 
—¡Lo mismo que en los ominosos 
tiempos de la colonia! 
Y para ver. . tal "conclusión" 
Se armó la gran, .revoluciónl 
Del propio colega: 
—Dime, Juan, quieres que t u n o m -
bre figure en letras de molde? 
—Hombre, no me d i s g u s t a r í a ; t ú sa-
bes que siempre es agradable leerse 
uno mismo en las columnas de un pe-
riódico. 
—Pues, chico, se te presenta ahora 
ana excelente opor tunidad de hacerlo 
sin que te cueste n i un centavo. 
—¿De q u é modo? 
Pues te inscribes en el Par t ido Re-
publicano ó en la U n i ó n D e m o c r á t i c a . 
—Pero si es que yo no siento s impa-
tías por ninguno de los dos; pues el 
primero quiera una Kepiibl ioa para él 
sólo, y el ú l t imo , dicen que no qaiere 
Repúb l i ca de n inguna clase; y yo es-
Coy por una R e p ú b l i c a , con todos y 
para el bien de todos, y por eso es que 
me gusta el Pa r t ido Nacional . 
—Pero no seas bobo, dejaque pub l i -
uen t u nombre, y d e s p u é s mandas una 
carta desmintiendo que t ú seas repu-
blicano ó conseryador, y a s í te das m á s 
á conocer. 
Exactamente h i s t ó r i co . 
L a historia de ese chico, no es, 
por fortuna la del señor Estrada 
Mora. 
Ese no declaró que fuese repu-
blicano ni demócrata. 
S i no que dejaba de pertenecer 
al Partido Nacional Cubano. 
Y vaya de diálogos. 
E l que sigue está tomado de E l 
Nuevo País: 
E n una j u n t a de in sc r ipc ión so pre-
s e n t ó un aspirante á elector. D ió su 
nombre y apellidos, dijo su edad, el 
denapo de residencia y el lugar de esta 
icda en que h a b í a n a c i d o . — ¿ S a b e usted 
¡eer y escribir?—No, s e ñ o r . — ¿ E s usted 
icenciado del e jérc i to cubano con bae-
na n o t a ? — í l o , señor : soy cubano pac í 
fioo, de cuarta c lase .—¿Posee usted 
oienes?—Sí , señor : tengo estos 250 pe 
sos oro americano, y los sacó de un 
pañue lo que llevaba en el bolsil lo,— 
SI Presidente, que conoce al ind iv iduo 
7 sabe que no tiene m á s propiedad que 
a sombra que hace su cuerpo cuando 
sale el sol, y le h a b í a vista hablando 
-3on el agente electoral del par t ido cou-
crarío, pone la cara seria, ahueca la 
vos y le pregunta: ¿ J u r a ustad ante 
Dios y los hombres que este dinero es 
¡myo y le pertenece l eg í t imamen te? 
Nuestro hombre ab r ió desmesura-
damente los ojos, vac i ló un momento y 
i l cabo exc lamó:—No, señor ; yo soy 
buen cristiano y no puedo j u r a r en fal-
so. No tengo m á s dinero mío que estos 
tres pesos (y los sacó) . Los 250 pesos 
me los dió JJon F a l i t o prestados para 
que me inscriba. E n la calle me es t á 
esperando para que le devuelva el d i -
nero y dá rse lo á otro,' y luego á otro 
para que gane su par t ido. 
A Don Fabito hubo que contenerlo 
para que no hiciera al buen cristiano 
picadillo. A l fin se ca lmó y sa l ió co-
rriendo á buscar j u d í o s . Por la noche 
le escr ibió una carta á Antonio Gon-
zalo P é r e z . 
L a procedencia americana da ese 
dinero el contenido de esa car-
ta el mismo nombre de Don F a -
lito 
¿Si no habrá después de todo en 
el desfalco Neely más que una sim-
ple trasferencia de crédito? 
Sigue el corresponsal de L a L u -
dia: 
E l empleado de carrera empieza 
ahora á ser conocido en este pa í s , don-
de los m á s de los destinos se dan al 
favor como en E s p a ñ a en algunos ra-
mos. A q u í , el Presidente Jackson dijo: 
"Los despojos para los vencedores." 
Y en E s p a ñ a se a t r i b u í a á don A l e -
jandro Mon esta frase implacable: " A 
los amigos, todo, hasta lo injusto; á 
los enemigos, nada, n i siquiera lo 
jus to" . 
No hay partidos pol í t icos m á s pare 
cidos á los e spaño l e s que los america-
nos en punto á moral idad, con una d i 
ferencia, y es que los personajes de 
primera magni tud suelen ser en E^pa 
ñ a d e s í s t e r o s a d o s , y , a d e m á s , tienen 
talento. A q u í se desconf ía de los hom-
bres superiores y sedan los altos pues 
tos á m e d i a n í a s — n o siempre decoro 
sas—dirigidas por los caciques desde 
los bastidores. 
Esos juicios tienen valor porque 
el que los formula sabe observar 
reside donde puede hacerlo 
todas horas. 
Pero no han de gustar á muchos 
por acá sus paralogismos. 
E n esa clase de literatura, el pa-
triotismo vigente no permite pasar 
de Plutarco. 
L a Nación traduce la siguiente 
fábula de Dodstey, E l Mono y los 
dos Gatos, que no tiene maldita la 
iatención: 
92 
Hemos recibido el primer núme-
ro de E l Zumbón, periódico de cari-
caturas, con mucha intención y nin-
guna ortografía. 
Entre sus dibujos hay uno que 
representa el banquete del presu-
puesto. Unos comensales devoran 
y otros se muestran aterrados ante 
ia aparición de un astro con gorro 
frigio que asoma por una ventana 
hipotética. 
Debajo hay la leyenda siguiente: 
La escena es un festín. La Democracia 
Entra en forma de Sol. 
—Fuera los Soles! 
Orita la furibunda burocracia. 
(¡Tiene razón!—¡Peligran los frijoles!) 
O t r o d ibu jo de E l Zmibón y o t r a 
leyenda. 
U n cabal lero de frac y corba ta 
blanca se presenta de p e r d í an te e l 
p ú b l i c o , i n c l i n a d o sobre u n f o g ó n , 
que se supone, y haciendo chocola-
te. 
Y debajo: 
Descúb re t e , lector! E s t á s delante 
Del Sumo Sacerdote 
De la Iglesia cubana dominante, 
Fundada por Lauuza y por Capote. 
Su misa diariamente 
Edifica á la gente 
Y catequiza á escépt icos y ateos 
En Obraa, Aduanas y Correos. 
E l fondo es negro . 
JSTaturalmente. 
"Dos gatos, que no hallaban medios 
de entenderse en el reparto de un pe 
dazo de queso que h a b í a n adquirido 
llamaron á un mono muy cuco para 
arregiaa sus diferencias, conviniendo 
aatea en someterse á su fal 'o, faera el 
que faera. 
E l mono a c e p t ó con amore el difícil 
cargo, p idió unas balanzas, se las t r a -
jeron, d iv id ió en dos partes el queso, 
las puso en loa plati l los, y a lzándolos 
no tó que uno de ellos ca í a de un lado 
r á p i d a m e n t e . "No queda duda, excla-
mó, que é s t e pesa m á s que a q a ó l " , y 
l levándose lo á la boca, le a r r a n c ó de 
un mordisco un buen pedazo, basoan-
do, seguramente, el medio de restable-
cer el equi l ibr io . 
Pero entonces sucedió ¡claro está!, 
que el otro pedazo pesaba más , y esto 
le hizo concebir la idea de dar otro 
bocado al queso que se hallaba en el 
p la t i l lo opuesto. Y ya iba á realizar-
lo, cuando los gatos, al ver el mal ca-
mino que el mono á r b i t r o h a b í a esco-
gido para fallar el pleito, le gr i taron 
lienos de espanto: "Deteneos, dé te -
neos, y dadnos á cada uno nuestaa 
parte, ta l cual e s t á , que de ese modo 
quedamos satisfechos. 
—•"Si vosotros q u e d á i s satisfeobos, 
con te s tó el mono, la jus t ic ia no lo e s t á , 
Una cues t ión complicada como és ta , 
no puede resolverse tan as í , asi. ' ' 
Y con t inuó arrancando un pedazo á 
é s t e y otro pedazo á aqué l , siempre 
observando atentamente el sube y baja 
de los plati l los, hasta que los pobres 
gatos, viendo que el queso desapare-
cía, aconsejaron al mono que no se to-
mase por m á s tiempo aquel trabajo, y 
que les devolviera la reducida por-
ción que hab ía quedado. 
—''Poco á poco, amigos míos, repli-
có el mono: nosotros t ambién nos de-
bemos justicia á nosotros mismos; lo 
que resta del queso me pertenece, en 
v i r t u d de mis graves fancione3.', 
Y por todo comentario escribe 
el colega: 
D e s p u é s de esta obra maestra de 
ingenio y de conocimiento profundo de 
la candidez ó de la torpeza humana, 
no necesitamos decir, porque resulta-
r ía una insigne perogrullada, que la 
i s l i de Cuba es el queso, los Gatos 
algunas de nuestras agrupaciones po-
l í t icas , y el astuto y afortunado Mono, 
el omnipotente Me K i n l e y . 
Nosotros tampo necesitamos de-
cir qué partidos serán esos. 
E l lector es demasiado discreto 
para evitarnos ese trabaja. 
M . Cbamberlain hablando de la gue-
r ra del Transvaal dice: 
'Es un insulto para mis colegas de-
cir que yo soy responsable de la gue-
rra, ó decir que esta es una guerra de 
capitalistas. 
Nos hemos encontrado con un p a í s 
situado en medio de nuestras posesio-
nes de Afr ica , pa í s que debe su inde-
pendencia á nuestra magnanimidad, 
p a í s que se halla bajo la s o b e r a n í a de 
nuestra reina. 
No es una isla en el O c é a n o A t l á n t i -
co sino un ter r i tor io rodeado de colo-
nias inglesas por todas partes. 
Este pueblo concibió la idea de re-
ducir á un rango de condic ión inferior 
la raza b r i t á n i c a que forma la m a y o r í a 
de su pob lac ión . Yo me h o n r a r í a por 
esto solo asumiendo toda la responsa-
b i l idad de esta guerra." 
Hablando del asunto sobre condicio-
nes y arreglos para la paz y de la suer-
te de las r e p ú b l i c a s boers, dice: 
"Aunque el gobierno ing lés no quie-
re ser vengativo, ha decidido que d i -
chas r e p ú b l i c a s no vuelvan á » e r j a -
m á s una madriguera de conspiradores, 
y se v e r á como hacemos jus t ic ia á los 
que han obtado por ser leales. E l go-
bierno ing lés no e s t á dispuesto á reco-
nocer la independencia de las repúbl i -
cas boers (aplausos) y nosotros hemos 
resuelto que las dos r epúb l i ca s sean 
definitivamente incorporadas bajo el 
pabe l lón b r i t á n i c o . 
Dorante cierto lapso de tiempo se-
r á n una colonia inglesa como la I n d i a , 
y nosotros esperamos que al fin p o d r á n 
llegar á ser una gran colonia au tóno-
ma, como el C a n a d á y la Aus t r a l i a . " 
ENERGIAS DE M . KRÜGBR 
Londres 11 de Mayo.—'El correspon-
sal del Times en Lourenzo Marque?, 
dice: 
" L a d i scus ión en el Volksraad con 
motivo de la ventado los derechos mi-
neros ha producido cierta ag i t ac ión . 
E l presidente Kruger ha dicho que el 
dinero se ha necesitado para atencio-
nes de la guerra. Los miembros del 
Volksraad han contestado que esta 
dec la rac ión es contraria á otras con-
tenidas en el discurso presidencial y 
han acusado al gobierno de malversar 
ios fondos. 
Finalmente, M . Kruger , l e v a n t á n d o -
se del asiento y abandonando la sala 
repuso coa e n e r g í a que "é l cump l í a 
su deber y que n á d a l e importaba lo 
d e m á s . " 
SINTOMAS DE INTHRYENCION 
Washington, Mayo 11.—Corre el r u -
mor en los c í rculos d ip lomát icos de que 
Francia se ha decidido á ofrecer á la 
Grau B r e t a ñ a sus buenos oficios en pro 
de la paz con los boers. 
-Añádese que Francia hace su ofre-
cimiento de un modo que no puede las-
timar el orgullo de Inglaterra . 
S e g ú n otros rumorea, el presidente 
Kruger se ha prestado á reconocer la 
subord inac ión del Transvaal y parece 
dispuesto á aceptar las condiciones 
exigidas por Ingla ter ra el año an-
terior. 
Estos rumores ee atr ibuyen á un 
agregado de uua de las embajadas ex-
tranjeras. Las diligencias heohas pa-
ra consegnir de M . Camben embaja-
dns de Francia y de lord Pauncefote 
embajador ing lés una afirmación ó un 
men t í s sobre estos rumores no han 
dado resultado alguno. 
En ciertos c í rculos se da c réd i to á 
estos rumores. 
LA TOMA DB KROONSTAL» 
Londres Mayo 12.—El general Ro-
berts ha telegrafiado al gobierno lo s i -
guiente: 
"He entrado en Kroonstad hoy, doce 
de mayo, á la ana y media del dia, sin 
encontrar resistencia. E n este mo-
mento el pabel lón ing lés ha sido enar-
bolado en medio de las aclamaciones 
de los súbd i to s ingleses. 
E l presidente Steyn se m a r c h ó de 
aqu í ay«r tarde, de spués de haber i n -
tentado en vano persuadir á los boers 
para que hicieran resisteuoia. Loa 
transvaalenses dicen que no quieren 
combatir más en el terr i tor io del Es-
tado Libre de Orangey se han retirado 
hacia las orillas del Yaal . 
Los boers del Estado Libre acusan á 
los del Transvaal de que después de 
haberse servido de ellos hasta el pre-
sente, ahora los abandonan. Muchos 
boers del Estado Libre regresan á sus 
hogares. 
L a columna de tropas que ha entra-
do en la v i l la ha ido precedida de mi 
guardia compuesta enteramente de 
soldados coloniales. M i Estado mayor 
viene á con t inuac ión y de spués los 
agregados militares extranjeros. L a 
Nor th SDmerset imperial Yeomanry, 
segunda de la divis ión Pole Oarew 
compuesta de los guardas; los brigada 
naval n ú m e r o 18, las b a t e r í a s 83, 84 y 
85, dos cañones de 5 pulgadas manio-
bradas por la Royal A r t i l l e r y Oompa-
ny, y la Compañ ía de ingenieros n ú -
mero 12. 
E l resto de las tropas a c a m p ó en las 
afueras de la pob lac ión . " 
L W S y S L T B Á N S m i 
PALABRAS DE KRUGER 
F l üábo, May j 11 .—Al cerrarse el 
volksraad el lunes 7 de Mayo, el pre-
sidente Kruger exc lamó: "¡Dios del 
Yolksraad! ¿será esta sesión la ú l t ima? 
No. ¡Dios se rá misericordioso y h a r á 
prevalecer nuestro derecho!" 
E l presidente a ñ a d i ó que ten ía prue-
bas ce r t í s imas de que existe una cons-
piración diaból ica para aniquilar las 
dos repúb l i cas sudafricanas. 
OTRO DISCURSO DE M. OHAMBERLAIN 
Birningham, Mayo 11.—M. Joseph 
Cbamberlain, secretario de las Colo-
nias ha presidido esta tarde la r eun ión 
anual de los unionistas liberales de 
Bi rmingham. 
SON ESPAÑOLES 
La S e c r e t a r í a de Estado y Goberna-
ción ha resuelto que los e s p a ñ o l e s fa-
llecidos antes del 11 de a b r i l ú l t imo, 
aun cuando no se hubiesen inscripto 
en los registros correspondientes, de-
be entenderse que murieron siendo es-
pañoles y que por tanto á sus juicios 
mortuorios lea son aplicables los ar-
t ículos 44 y 45 de la Ley de Extranje-
r ía en su re lación con el a r t í cu lo 10 
del Código C i v i l vigente. 
EL DESFALCO EN CORREOS 
Mr . Br i s to l Subdirector de Correos 
celebró ayer m a ñ a n a uua larga confe-
rencia con el general Wood. 
T a m b i é n celebró una conferencia 
con el gobernador mi l i ta r de esta ií-1* 
Mr. Rathbone, Director general de Co-
rreos. 
Mr. Tompson, ex administrador de 
Correos y el empleado de dicho depar-
tamento señor M a s c a r é han sido de-
tenidos por orden del general Wood y 
conducidos al vivac, á disposioioa del 
juzgado de la Catedral por malversa-
ción de caudales. 
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Les 
T E R C E R A P A R T E 
amores de la bella Nancy 
—¡Oh! ¡oh! exc lamó el rey, ¿y quien 
I pueae permitirse ofender al s eñor de 
u —Primeramente, Renato, señor . 
—¡Rena to! exc lamó el rey enojado; 
¿Renato? La verdad qne esto pasa de 
la raya; todos los que me rodean y to-
dos los qne amo e s t á n aterrados ante 
ose miserable 
— Y d e s p u é s de Renato, a ñ a d i ó Mar-
garita, la reina Catalina. 
—¡Oh! ¡oh! dijo el rey frunciendo e l 
ceño, esta si que es una compl icac ión 
que no me esperaba,—y pe rmanec ió 
callado ua rato, y por fin pros iguió :— 
Vamos á ver, ¿qué ha podido hacer 
Coarasse á Renato para que le quiera 
tan mal? 
—Ha dicho la buenaventura á la 
reina Catalina. 
—¡Bien! ¿y en qué ha ofendido á la 
reina Catalina? 
—Ha hablado mal de Renato. 
—No comprendo bien todo esto. 
— Señor, voy á confesaros todo y á 
deciros todo. 
—Habla, hija mía. 
Margar i ta contó eotonces al rey to-
do lo acaecido durante aquellos ú l t imos 
d ías , y cómo Coarasse, para in t imidar 
á Renato, se aprovechaba de las confi-
dencias de Noe y del rapto de Paola 
para presentar el papel de brujo. Lue-
go le hab ló del papel infame que el 
presidente Renaudin, de acuerdo con 
la reina, representaba. Margar i ta no 
se equivocó; saMa qne el rey se pon-
d r í a furioso al u.w r que á. ibía sido 
íEa te t o i e l a , p'abllce.fia, por la ossa é» MaRCcl, 
, je halla á o ^ e a t a eix L A M O D B S -
K A PCE&JA, Obiapo, 135.) 
( C O H T I N U A ) ; 
— A d i v i n o la confesión que me vas á 
hacer, hia mía , la d i jo .—Tú amas 
y el qne amas e s t á en peligro. 
—Es verdad, señor , respondió Mar 
gar i ta confesando noblemente su amor. 
—¿Y vienes á pedirme qne le ven-
gue! 
—Que le pro te já is primero, señor . 
—¡Cómo! dijo el r e j ; el señor de Coa-
rasse 
. Margar i t a se rubor izó al oír este 
nombre; pero respond ió francamente: 
— E l mismo es, señor , y le amo; el 
s e ñ o r de Coarasse, se halla amenazado 
de muerte, 
— ¿ P o r parte de q u i é n ? . ¿ e s p o r . . . 
Y el rey se sonr ió . 
— No, señor , el duque fué; ya veo que 
lo adiviuá- ' . teis todo. 
—¿Coi*qne se marchó? 
— A y e r m a ñ a n a , y no v o l v e r á á ver-
me; pero no es a h í donde e s t á el peli-
gro, 
chasqueado, y que t o m a r í a decidida-
mente part ido en favor de Coarasse, 
aunque no fuera m á s que por vengarse 
de las int r igas de su madre. 
—¡Ah! ¡ah! exc lamó Carlos I X ; voy 
á poner remedio á todo eso; lo vas á 
ver, Margar i ta .—En primer lugar, voy 
á mandar prender á Renaudin. 
—¿Y después? 
— H a r é que lo ahorquen, 
—Mejor ser ía enviar á la horca á Re-
nato. 
—No le o lv ida ré , repl icó f r í amente 
el rey. 
—Pero yo no pido todo eso á Yues-
t ra Majestad. 
— ¿ P u e s q u é es lo que quieres? 
—Que proteja Yuestra Majestad á 
Coarasse, y nada más , 
—No tengas cuidado; ¿dónde está? 
—Le hice llevar á una calle que dis-
ta poco de aqu í , y e s t á en casa de una 
persona que me es adicta; pero temo 
que la reina descubra su retiro, y que 
Renato 
— M i r a Margari ta , dijo el rey, me 
ocurre una buena idea, 
—Os escucho, señor , 
—Si h ic ié ramos trasladar á t u señor 
de Coarasse a l Louvre, 
—Lo dec ís formalmente, señor , 
—Yas á v e r á Mirón, mi médico , me 
es muy adicto y es un hombre sabio, 
—Así lo dicen al menos, 
— Y c u i d a r á á t u Coarasse como al 
mismo rey. 
—Pero ¿y nuestra m a d r e . , . 
aeñot? 
PENADOS DHL EJÉRCITO ESPAÑOL 
E n el presidio de la Habana existen 
trece penados procedentes del e jérc i to 
e spaño l y cuyos nombres son: Sebas-
t i án F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , Fernan-
do Llorens Jiraeso, Gabr ie l Yendiel 
Fener , Manuel Pablo M a r t í n , Miguel 
Bonoris Llons, Manuel Bar re ra Sana-
hiya, J o s é Cipé I g u a l , Migue l P é r e z 
Molina, Francisco R o d r í g u e z D o m í n -
guez, Anton io Faro Marcos, C r í s p a l o 
Porras Toro, Mannel Cepero Molina y 
Francisco del Rio Calzada, 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
E l Gobernador M i l i t a r , los SecretiT 
rios del Despacho, el Presidente t i t u -
lar y todos los señores que consti tuyen 
esta Corporac ión se han servido i n v i -
tarnos para la ses ión p ú b l i c a solemne 
conmemorativa del aniversario 39 de 
su fundación, que t e n d r á lugar m a ñ a -
na s á b a d o á las ocho de la noche en la 
cual d e s p u é s de los requisitos regla-
mentarios, el doctor Migue l S á n c h e z 
d i s e r t a r á sobre " L a Salud y la En í e r -
medad." 
Agradecemos la a t enc ión y prome-
temos no faltar, 
EL SEÑOR, SOLAR 
E l señor don Anton io Solarnos par-
t icipa que nombrado nombrado Nota-
rio públ ico de la Habana, por decreto 
del Gobierno mi l i t a r de la isla, fecha 
28 de abr i l ú l t imo, ha instalado la no 
t a r í a en el bufete del doctor don A n -
tonio S, de Bastamente, Aguacate, 
128 esquina á Mural la , 
Damos las graoios al señor Solar 
por el ofrecimiento que nos hace de 
sus servicios profesionales, 
1.500 PESOS 
L a Junta de Patronos del Hospi ta l 
de San Láza ro ha solicitado de la Se-
cretario de Bs(íiado y G o b e r n a c i ó n que 
se la autorice para disponer d é l a su-
ma de 1.508 pesos con objeto de sufra-
gar los gastos ocasionados por crea-
ción de un "Laboratorio His to Quími -
co Baoter io lógioo ' , en diebo estable-
cimiento, 
INSCRIPCION DE MARCA 
Don Felipe Or t iz ha solicitado de la 
Sec re t a r í a de A g r i c u l t u r a , Indus t r ia 
y Comercio la inscr ipc ión de la marca 
para cigarros t i tu lada " L a Radical ," 
DIEZ CAÑONES 
H a sido autorizado el C ó n s u l Gene-
ral da E s p a ñ a para recoger diez caño-
nes que existen en la Cor t ina do Y a l -
d é i . 
LICENCIA 
Se ha concedido veinte d í a s de l i 
cencía al Brigada del Presidio do la 
Habana don Carlos Montalvo, 
T a m b i é n se han concedido cuarenta 
d í a s de licencia que ten ía solicitado 
al presidente de la Audiencia de San 
tiago de Ouba don Urbauo S á n o hez 
E c h e v a r r í a , 
RIUS RIVER A 
Hoy se embarca para Tru j i l lo , H o n -
duras, el general Rius Rivera, con ob-
jeto de permanecer dos ó tres meses al 
la io de su familia, 
LOS SUCESOS 
H a comenzado á publicarse en Unión 
de Rayes un semanario t i tu lado Los 
Sucesos. 
Larga y p róspe ra vida le deseamos. 
LOS PRESOS DE LA CABANA 
E l Presidente de la Audiencia de Ta 
Habana ha pedido a l Gobarnador M i -
l i ta r de esta isla, le manifieste el desti-
no de los presos que se hallaban en la 
Fortaleza de la Cabafía en 1? de enero 
de 1899, 
INTERINA MBBJTB 
Sa ha encargado interinamente del 
destino de Jefe de la S e c d ó n del Re-
gistro y del Notariado ea la Secreta-
ría de Justicia el seSor don Cir i lo 
Ponble, por haberle sido admitida al 
señor don Juan Lli teras I A renuncia 
que p resen tó de dicho cargo. 
PAUTIDO NAGlONAÍt OUBANO 
Barr io de San Francisco. 
En junta celebrada por este comité 
en la noche del 16 del actual, fueron 
elegidos candidatos para los cargos 
municipales de esta ciudad: 
Alcalde, señor general Alejandro 
Rodr íguez , 
Tesorero, s t ñ o r A g u s t í n G. Oauna, 
Concejal, s eña r doctor Norberto A l -
fonso. 
Idem, señor doctor Luis Huguet . 
Idem, señor R a m ó n laquierdo. 
Juez municipal, señor Gabriel M. 
Rivero, 
Idem, señor Emilio Carrera, 
Idem, señor R a m ó n González Arango 
Idem, Señor Alber to Arce, 
Jaez correccional, señor Ldo. Juan 
Bautis ta Alfonso, 
Idem, señor Ldo. Gonzalo J o r r í n . 
Lo oomnnico á uatad para su cono-
oimiento. 
Habana 17 de mayo de 1900,—El 
Secretario, Enrique Oálvez. 
PARTIDO "UNIÓN DBMOORÁTIOA" 
Barr io de San Nicolás. 
Los qoe suscriben comisionados por 
el "Par t ido de Unión D e m o c r á t i c a " 
para la organizac ión del Comité de es 
te barrio, citan á los vecinos de! mismo 
que simpaticen con el programa de 
dicho Partido, para que concurran á 
la reunión que ha de celebrarse á las 
ocho de la noche del d ía 18 de los co-
rrientes en Estrella 22, con el fin de 
constituir el Comité del "Par t ido de 
Unión Democrá t i ca del citado barrio: 
L a Comisión: 
Dr . A r í s t i d e s A g ü e r o , A r t u r o Co-
dezo, Yinageras, A r t u r o F e r n á n d e z 
Ca ta lá , Ldo. R a ú l Sedaño , Yiotoriano 
de la Llama, Alber to de Castro, Juan 
Monasterio y Alvarez, Antonio Amo-
ret t i y D íaz . 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Convención Municipal de la Habana. 
La Comisión nombrada para organi-
zar la velada que t e n d r á efecto la no-
che del 19 de mayo corriente en el 
' Teatro M a r t í , " en conmemoración del 
5? aniversario de la muerte del noble 
Após to l m á r t i r de '-Dos R í o s , " el in-
signe patriota y Redentor del pueblo 
cubano, nuestro inolvidable J o s é Mar-
tí , inv i ta al pueblo, á los Comités y 
Clubs pa t r ió t icos , á las Autoridades 
constituidas, al Cuerpo Consular ex-
tranjero, á la Prensa, Ins t i tuciones 
Cient í f icas y Li terar ias , Sociedades, 
etc, etc., para que asistan á dicha ve-
lada.—La Gomisión. 
Nota,—No se reparten invitaciones 
personales. 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA. 
D e p ó s i t o d 3 psrroa . 
En el d í a de hoy han ingresado en 
este Depós i to 19 perros recogidos en 
la v í a p ú b ü o a , p a g á n d o s e por este 
concepto $4-75 cts,, á r a z ó n de 25 
centavos por cada perro. 
De loo perros depositados en dias 
anteriores, se han sacrificado 0!) en el 
día de hoy, ascendiendo á 3.410 el n ú -
mero de los sacrificados, desde el d í a 
L7 de Agosto del p r ó x i m o pasado a ñ o , 
en qne se puso en vigor el a r t í c u l o 9? 
del Reglamento. 
Habana 17 de Mayo de 1900.—El 
encargado, Salvador L a g u a r l i a . 
las clases productoías cubanas 
Firmada por los señores General 
Enrique Collazo, Francisco Para-
dela, Alberto de Castro, Fidel G . 
Fierra, Arturo Oodezo Vinageras 
y Francisco Pujol, y dirigida á las 
clases productoras cubanas, hemos 
recibido una circular en la cual se 
invita á las referidas clases á cons-
tituir un Centro Político del Fo-
mento de la Industria Nacional Cu-
bana. 
"Seguros—dice la Circular—de la im-
portancia y trascendencia de la obra 
que hoy iniciamos, invitamos á aque-
llos de nuestros compatriotas y corre 
iigionarioa, que con sa firma apoyen 
nuestro proyecto, á disfrutar de las 
ventajas de una asociación democrá -
tica y de c a r á c t e r económico que ee 
inspiro en el amor á la l ibertad y al 
progreso, y cuya principal tarea ha de 
aer la de perfeccionar y organizar el 
trabajo manual, procurando que sa for-
mo en Cuba uu grupo de hombres ex-
pertos en los problemas de la produc-
ción y del trabajo, que tienda, por me-
dio de su act ividad y recursos propios, 
í encauzar la educac ión y la reconstruc-
ción, bajo los aspectos que más intere-
san al trabajo, á la cooperación y á la 
producción; y que r e ú n a n los datos 
es tad í s t i cos y otros que sean necesa-
rios para determinar ¡a reforma ó crea-
ción de las leyes que se encaminen á 
poner en manos del pueblo cubano loa 
inmensos recursos naturales del pa í s , 
que hoy codicia el extrangero, propen-
diendo á que ninguna ley arbi t rar ia ó 
irreflexiva traspase los l ími tes oara 
qne fuere oreada y venga á entorpecer 
la recous t roooióa material y el progre-
so moral de Cuba, perjudicando á loa 
agricultores, industriales, comercian-
cea, artesanos y obreros del paíf?." 
Deseamos á los iniciadores de 
esta idea un éxito completo y feliz. 
una s t ñ o r a , una n i ñ a y cuatro hom-
bres muert s, cuya i d e a t i d a i no se 
pudo establecer entonces. 
B > y t a m b i é n bastantes heridos, en-
tre ellos un soldado del regimiento 115 
de i n f a n t e r í a con una herida grava en 
la cabeza y o t ra en iu»a pierna. 
SIETE MUERTOS Y DIEZ HERIDOS 
P a r í s 29 (9-35 n.) 
Son ya siete los c a d á v e r e s que se 
han re t i rado de entre los escombros, 
t e m i é n d o s e qne a ñ a haya m á s víc t i -
mas, pues los bomb eros c o n t i n ú a n tra-
bajando. 
Los heridos son diez algunos de bas-
tante gravedad. 
E l dectoe Touret te o r g a n i z ó el ser-
vicio módico i n s t a n t á n e a m e n t e . 
E l presidente de la r e p ú b l i c a env ió 
en el acto á uno de los oficiales á sus 
ordenes, para conocer con toda exac-
t i t u d el alcance del siniestro y procu 
rar el socorro de los heridos. 
poentec.llo hundido esta eiu con 
ad ié p o d í a pasar por ói . Se 
d e r r u m b ó por sn propio peso. D í c e s e 
que no d e p e n d í a de la d i r ecc ión oficial 
de la Expos i c ión , y que lo c o n s t r u í a 
la sociedad del Globo Celeste. 
Cuando se h u n d i ó solo trabajaban 
en él ocho obreros, pero por debajo del 
mismo cruzaban muchos t r a n s e ú n t e s , 
los cuales suf<iaron ¡as consecuencias 
de la c a t á s t r o f e . 
La información realizada hasta aho-
ra parece estaLUcer que la responsa-
bi l idad incumbe á los contratistas, que 
h a b í a n ret irado antea de l lampo los 
puntales de dicho puente. 
Ent re Iss v í c t i m a s no hay n i n g ú u es-
pañol . Uno de los muertos es de na 
oioualidad h ú n g a r a , 
GÓMEZ CARRILLO. 
Cár los I X se sonr ió maliciosamente, 
—Nos vamos á burlar de ella. Hoy 
pienso i r á cazar á Saint Garmain y 
voy á suplicarla que me a c o m p a ñ e . 
E s t a r é con ella lo más amable que pue-
da, y mientras tanto co locarás al po-
bre Coarasse en tu l i tera ¿ P u e d e 
soportar la litera? 
—Creo que sí, señor . 
— Y le i n t r o d u c i r á s en el Louvre por 
a puerta chica, mientras yo estoy en 
Saint Germain con toda la corte. 
—¡Muy bienl ¿Pe ro á d ó n d e le h a r é 
yo transportar? 
— A mi cuarto, dijo el rey y la p r in -
cesa se q u e d ó estupefacta.—Mira, pro-
siguió Cár los I X , que le pongan una 
cama en ese gabinete, y si vienen á 
buscarla a q u í Renato ó la reina, ¿será 
porque h a b r é dejado de ser rey de 
Francia! 
—¡Ah! señor , exc lamó la princesa en 
un arranque de gra t i tud , ¡qué noble y 
bueno sois! 
—Te quiero mucho, Margar i ta , y 
quiero t a m b i é n á los que t ú quieres, 
respondió el rey y la ab razó . 
E l señor de Coarasse se hallaba en 
salvo, al menos Margar i ta lo creyó 
as í . 
V I H 
Mientras qne Margari ta iba al apo-
secto del rey y le suplicaba que pro-
tegiera á en amado Coaraeso, é s t e se 
hallaba en una casita de la calle de 
# los Clér igos de Saint Germain P A a -
LOS LIBEPwALSS EN SEVILLA 
S t v ü l a 27 (7,30 ».) 
Eu el comodor bajo de la casa del roar-
abiertTs h T s t ^ í a s f S n í ^ L ^ 1 ^ 9 - a n í\áo ° b ^ u l ' a ? 0 8 con 
| un almuerzo el señor Moret y los principa-
les liberales de Sdvilla y su provincia y 
Huelva. 
La derecha del señor Moret la ocupaba 8 |,on'e°ts' Jacint10 , 
el senador señor Kuiz Martínez, y la izquier- I Antonio Coperuelo, Jaime Vilella, Josó V -
da el jefe de los liberales de Huelva, don I la. Juan Olio José Mesa, José Pons, Bal-
Manuel Vázquez López. Idomoro Oller. Juan Sala. 
A la derecha del marqués de Paradas se J Los condujo .1 bordo el jefe la polici" 
ee sentaba, el señor Aguilera, y á la izquier-
S - E u 
DE AYER 17 
Le ída el acta del cabildo anterior, 
fué aprobada. 
Asistieron catorce concejalea. 
P re s id ió el Sr, Mederos, 
E l señor Estrada Mora hace uso de 
la palabra para decir que debe tomar-
se un acuerdo definitivo sobre el cierre 
de puertas, á cuyo asunto ha dado co-
lor pol í t ico. 
Le contesta el señor Cowley, 
E l señor Berriz pide que ia cues t ión 
ae deje á la resolución del nuevo A y u n -
tamiento, pero que se reforme el acuer-
do en el aentido de que las cantinas y 
p a n a d e r í a s e s t é n 
nueve de la noche. 
E l D r . Oasuso apoya al señor Berr iz . 
C o n t i n ú a el debate con bastante aca-
loramiento. 
So hacen varias proposiciones, y el 
señor Mederos propone qoe el Cabildo 
declare ei el cierre de puertas debe 
quedar ó no vigente ta l corno existe. 
Sometido el punto á votac ión y re-
sul tó empatado, 7 en pro y 7 en contra. 
Se repite la vo tac ión y ocho votan 
porque las puertas sigan cerradas y 
¡SÜÍS porque se abran. 
E l Sr. X i q a é s propone que desapa-
rezca de la v ía públ ica todo l o q u e 
simboliza al gobierno españo l como 
leones, castillos etc. puesto qae ya ce-
•ió la dominación de E s p a ñ a . . 
L a proposición del Sr. X i q u é s p a s ó 
pasó á la Comisión de la policía Ur -
bana. 
E l Sr. Cowley dice que loa agentes 
asignados á las cuatro estaciones de 
Policía y no Preeintoa, porque on la 
lengua de esta tierra, esto no significa 
«ada , han cumplido con su deber du-
rante é s t a s lluvias. 
E l Sr, Mederos dice que en vista de 
que en esta ciudad existen millares de 
muchachos callejeros, p roponía la crea-
de uu asilo agr ícola para recogerlos en 
ól y educarlos, y propone que se pidan 
ai Gobierno Mi l i t a r terrenos para es-
tablecer dicho colegio, 
E l Cabildo aprobó la proposición 
!el señor Mederos. 
Varias señor i tas de 
J e s ú s del Monte, han 
instancia, solicitando 
lons t rucc ióa de un parque en la loma 
do la Iglesia, 
Se acordó interesar del Gobierno 
Mili tar , coa ca rác t e r de urgente, la 
cons t rucción del parque aolioitado. 
T r a t ó s e de otros asuetos de poco in-
terés y se levantó la sesión á las siete 
menos quince. 
E L HAMBRE EN LA INDIA 
Mientras que la humanitar ia A ' -
b ióu e s t á gastando los hombres en el 
Af r i ca meridional á razón de 140 dia-
rios y el dinero á 992 pesos por minu-
to, sin m á s afán que el do cousorvai 
cuatro minas á otros tantos potenta-
dos, t e legra f ía desde Simia el v i r r e j 
de la Ind i a , L o r d Curzon, que el m i 
mero de los que viven de la limosna 
que les proporciona el gobierno se ele-
va á 5 500.000 personat?. La peste bu-
bón ica e s t á cediendo, y sin embargo, 
la semana pasada murieron de sm-
efeotos á.000 habitantes. ¡Qué mal 
arreglado anda este mundo! 
LA POBLACION DE MANILA 
8 e ¿ ú a el censo tomado por el cuei-
po de Sanidad, hay en Manila, no in 
cluyendo suburbios, conventos, semi-
narios ni poblac ión que v ivo en casa? 
flotantes, unos 150,000 hebitantes, B; 
censo es imcompleto y defectuoso, de-
bido á la mala gana con que los i n d i 
genas se prestan á inscribirse y mucha 
m á s a ú n los chinos. Estos se estima 
qne no bajan de 50,000 y sin embargo 
eólo aparecen 8,852. La pob lac ión ins-
cr ip ta consta de 01,915 varones adul-
tos, 43,085 mujeres idem, 29,933 n iños 
y 4 087 personas ancianas, sin contar 
los chinos, H a v en Mani la 20,009 
edificios con 42,570 habitaciones. E l 
barrio de Toodo tiene 25,423 habitan-
tes, Binondo 1,965, Santa Cruz 25 275 
y San Nicolás 23 974. 
y ahora tenemos la segundad de que los 
liberales realizarán en toda su extensión el 
programa de la libertad. 
A la mayoría del rey, el reinado será 
nuestro ó de nadie. 
El discurso del señor Moret ha sido on 
prodigio de forma y do elocuencia, plagado 
de imágenes y períodos brillantes; ha sido 
superior al pronunciado en los Juegos Flo-
rales, 
Imposible en los telegramas dar idea de 
la forma del discurso. Sólo indicaré qne los 
conceptos de fondo los dedicó en la primera 
parte á acentuar la política democrática 
del partido. 
Se lamentó luego de la avalancha de inja-
rias y execraciones injustas desatadas con-
tra los liberales en la última etabaj dicien-
do en frasea de verdadera amargura la can-
sa de que ae prescindiera de los liberalt» 
en el momento en que podían croar y edi-
ficar. 
La atribuye á algo y alguien que no quie-
re nombrar, limitándose á señalarlo. 
Keconoce la razón del programa de la • 
Unión Nacional, añadiendo que el progra-
ma de Zaragoza está conforme con el par-
tido liberal, que lo cumplirá; pero rechaza 
el proceder de los unionistas contra los po-
líticos, y no so explica donda quieren lle-
varnos con sus procedimientos. 
Termina con un párrafo hermoso ensal-
zando á Sevilla. {Grandes aplausos.) 
E L SR. ECHEGARAY 
S3NAD0E VITALICIO 
Dice E l Liberal: 
La afirmación del Sr. Silbóla de que don 
José Echegaray había aceptado la senadu-
ría vitalicia, nos hizo visicar a3r¿r al ilustre 
dramaturgo. 
El insigne autor do F l Gran Galeota nos 
recibió con su bondad acostumbrada y nos 
dijt) lo siguiente: 
"—La primera noticia do quo el Gobier-
no mo iba á proponer para una senaduría 
vitalicia, la tuve por la prensa. Ni el Sr. 
áilvela ni nadie m i había bocho indicación 
alguna en oso sentido ni explorado mi áni-. 
rao sobre el particular. 
El redactor do un periódico vino á ver-
rae y lo autoricé para quo dijera que yo era 
por completo ajeno al asiínto y que en ma-
nera alguna volvería á la política. 
Continuaron los periódicos hablando de 
mi nombramiento y yo ignorante da todo, 
íiatta quo anteayer recibí una carta del 
Silvela, en la cual, después de decirme qua 
btibía ido la noche antes á la Academia Es-
pañola para hablar conmigo, me ofrecía la 
tan llevada y traída senaduría vitalicia y 
citaba para aquella nc'cho en la Academia. 
Efectivamente, nos vimos el juove3, y me 
reiteró do palabra eu ofrecimiouto. -
Aun agradeciendo mucho al Sr. Silvela 
a merced que quería otorgarme, le mani-
festé mi propósito de no aceptarla por es-
car firmemente resuelto á no volver á la 
vida política, de la qua tan alejado me 
encuentro. 
A esta negativa mia opuso el jefe del Go-
bierno una serio de conaiaoraoiones, siendo 
ia principal la de que, considerando él la 
Uta Cámara como un cuerpo emineute-
inento social y teniendo el propósito de lle-
var á. su deliberación importantes reformas 
le carácter social y científico, quería reu-
oir en ella un núcleo do hombres técnicos, 
profundos conocedores do esas materias y 
que vayan allí, no como políticos, sino co-
mo valiosos elementos quo ilustren las do-
i i b 3 r a c i o n e 3 . 
Nuevamonte insistí en mi negativa, y do 
nuevo el Sr. Silvela me argumentó diciendo 
que la aceptación por mi parte do la sena-
duría vitalicia, no implicaba en modo al-
guno que 61 quisiera sumarse en las filas de 
los ministerialoj. 
Aceptó el ofrecimiento del Sr. Silvela, 
después de recabar en absoluto mi libertad 
le acción, y de hacer constar de un modo' 
terminante y claro que no me sumo ni me 
sumaré á ningún partido político. 
Iré al Senado—terminó dicióndonos el 
Sr. Echegaray—pero sólo como un ciuda-
dano que lleva á las deliberaciones do una 
Cámara su desinteresado y modesto con-




Barcelona 27(9-18 n.) 
Hoy han embarcado á bordo del Monte-
video para Liverpool y Londres, donde han 
fijado su residencia, los anarquistas Juan 
Melich, Epifanio Caus, 
la barriada de 
presentado una 
del Alcalde la 
xerrois; y hó a q u í cómo lo trausporta-
ron á ella. L a princesa, al entrar eu 
la taberna de Malicao, se p rec ip i tó 
hácia Enrique, á quien a b r a z ó y besó , 
llorando, Pero Melican se a p r e s u r ó á 
decirla: 
—Tranquilizaos, s eñora , la herida 
no es mortal . Es ancha y profunda, 
con t inuó Malican; pero tengo nn licor 
hecho con plantas de nuestras monta-
ñ a s , que la c i c a t r i z a r á en msnos de 
ocho d í a s , 
Malican quiso trasportar al p r ínc ipe 
á su propia cama; pero Nancy; que ha-
b í a . r a s g a d o ya el p a ñ u e l o de la p r in -
cesa y el suyo para hacer hilas, se in -
clinó á BU vez a l oído de Margar i ta , 
y la dijo: 
—No puede permanecer a q u í , 
—¿Por qué? 
—¡Benato l m u r m u r ó la camarera 
con terror, 
—Es cierto, dijo la princesa, y de 
pronta se acordó de un vecino de la 
caile de los Clér igos de Saint Ger-
L i BIPOElCIOi DE PARIS 
HUNDIMIENTO DE UN PÜBNTB 
P a r í s 29-^6 30 n,) 
A las cuatro de la tarde, cuaado la 
Exposición estaba míía animada, se ha 
hundido el puentecillo que une al Cam-
po de Marte con el panorama del pa-
aoio llamado del Globo Celeste, de-
r r u m b á n d o s e sobre los pascantes, que 
en grau número d i s o u n í a n por la Avá-
nida Soffren. 
Las autoi i lades adoptaron en segui-
da toda clase de raeoilas para prestar 
auxilio ó las v í c t imas del accidento. 
E n los primeros momentos los bom-
beros sacaron de é n t r e l o s escombros» á. 
da el conde de IJomanones 
Estaban, además, los diputados don Tor-
cuato Luca de Tona, don Carlos Grroizard; 
conde de Garay, conde de Camporaanos, 
Sabater, Siraón Suárez Inclán y Ariño. 
Más de cién comensales llenaban el mag-
níQco comedor, alicatado do azulejos árabes 
y ricos artesonados. 
Brindaron el marqués do Paradas, el con-
de de líomanones y el eoñor Moret. 
El acto ha resultado importante y lucido. 
Aparte del interós quo puedan tener las 
declaraciones hechas para ios liberales de 
Sevilla, el señor Atienza se ha revelado eu 
su brindis como un orador, diciendo bien, 
bueno y oportuno. Así lo expresaron los 
señorea Komanones y Moret en sus discur-
sos. Los liberales, satisfechísimos, decían: 
''Ahora tenemos jefe." 
Los puntos principales del discurso del 
marqués do Paradas han sido contra lá: 
centralización; la necesidad de que los polí-l 
t i ce de Madrid conozcan la vida provin-
cial, y contra el caciquismo y el regionalis-
mo, calificándolo de separatismo disfra-
zado. 
Declaró quo Sovilla y Andalucía toda 
nunca alzará su voz contra la patria. 
Los aplausos al marqués do Haradaa ee 
repitieron tres veces. 
El conde de Romanónos ha dado una nota 
valiente y enérgica. 
—Este acto—dijo—es de transcendencia 
política, porque significa el contacto nece-
sario de los políticos do Madrid con las 
provincias. 
Creemos que no hay más aire ni más Es-
paña que Madrid, porque desconocoraos l-o 
provincias. Estas desconocen lo bueno de 
Madiid y conocen lo malo, porque loa go-
bernadores son lo peor de los partidos. 
Al hablar de la última crisis, dice qne la 
ha recibido el país y los liberales con sobe-
rana indiferencia. 
Sus orígenes no obedecen á una razón 
política, sino á algo de que nó puode ha-
blarse. 
Si se ha hecho para reorganizar los sor-
vicios, prueba que los ministros salientes 
no servían para la reorganizacióu. 
El partido liberal, llamado siempre al 
poder en momentos críticos y difíciles, ten-
go la seguridad de que vendrá pronto. 
Ahora habrá de gobernar con principios 
nuevos y cambiar los procedimientos. 
Las gentes se ocupan ya de po:ítica. No 
está el país cansado do la oratoria, sino de 
las palabras sin hechos. 
En ningún momento ha estado más ase-
gurada que ahora la jefatura del señor Sa-
gasta. La disidencia no la ha debilitado; 
está igual que antes y timbióo el credo del 
partido. 
Varias voces: ¡Mejor! ¡Mejoi! 
Porque se daba el caso quo ;había perso-
nas que no comulgaban con nuestras ideas. 
te comercio tan tranquilo ie h a b r í a lie 
vado á Sa horca, y hó a q u í cómo: 
Oaés imo pagaba sus patentes, for-
maba parte del consejo de hombres 
buenos de P a r í s , era honrad í s imo y 
gozaba en todo sa barrio de gran con-
s ideración. Sus ciruelas eran exce-
lentes, su miel muy pura, y la mante-
ca de vaca que calaba él mismo, note-
nía r iva l , pero no hay felicidad ^com-
pleta eu esto mundo, y el honrado es-
peciero, que hasta entonces v iv ie ra 
muá dichoso en su viudedad, puesto 
qne á los cincuenta años q u e d ó viudo 
con una hija muy bonita de quince á 
diez y seis años , que se llamaba Br íg i -
da, tuvo la idea de ¿asa r se con una 
viuda t a m b i é n de un pañe ro . La nue-
va señora Jodelle era mujer de gónio 
áspero y celosa, Ouósimo se casó gor-
do, con los labios r i sueños ; pero á los 
seis meses de nuevo matrimoi:io, se 
puso macilento y al cabo de nn 
año no era m á s que un fantasma; de tal 
manera le cambió la esposa. Una tar-
de de verano que el buen hombre es-
maio, á quien ella h a b í a hecho un | taba sentado en el umbral de su puer 
1: r _ a ± a - r„ „A ; i « i „ ^ ^ i . gran favor y en quien podía fiarse. Se 
llamaba Ooósimo Jcdelle, 'y s egún él 
decía , era algo pariente del poeta de 
esta nombre. Sin embargo, nuestro 
Ooósimo Jodelle no hab í a mantenido, 
como el poeta de la P l é y a d e , relacio-
nes con el Parnaeo, sino que se l imitó 
á cul t ivar la profesión de especiero-
droguista, honor eterno de la clase 
media parisiense, A pesar de eso, si 
Margar i ta no le hubiese favorecido, es-
ta, pasó una joven que le sa ludó , lo 
cual nada t en ía de e x t r a ñ o , pues era 
una de ana parroquianas. „ 
— ¡ B u e n a s tardes, hermosa niña! — 
respondió el pobre especiero, dando 
al mismo tiempo un suspiro. 
Su r spos» , que en aquel momento 
estaba machacando en uu mortero, vió 
á la joven, 050 el piropo y el suspiro, 
se lanzó como una furia y a g á r r ó á su 
mando por los pocos pelos canos que 
ie quedaban en la nuca, ¿(¿uó podo 
pasar en e! alma inofensiva del espe-
ciero en esta momento c r í ü o í Nnnca 
lo sopo explicar él mismo, p t ro es lo 
cierto que el pacífico Onés imo, aaiendo 
la m«no del mortero que acababa de 
soltar su mujer, le ases tó con él ta l 
golpeen la cabeza, que q u e d ó viudo 
por segunda vez. 
En la calle de los Clér igos á nadi J 
le pareció aquello mal hechc; al con-
trario, todos sos ten ían que la compa-
ñ e r a hab í a recibido su merecido; pero 
por desgracia, el gran preboste no opi-
no así y los arqueros se apoderaron 
del pobre especiero, que fué condena-
do á la horca, * 
Una tarde que Margar i ta pasaba á 
caballo seguida de un escudero y dos 
pajes, por la plaza de la Greve, encon, 
t ró á maese Caboche, el verdugo men-
tado en una carreta al lado del infor-
tunado Ooésimo, á quien conduc ía al 
pa t íbu lo . Detras de la carreta iba llo-
rando la pobre Br íg ida , la hija del 
desdichado droguista. Las l á g r i m a s 
do la joven y la fisonomía bonachona y 
consternada del especiero conmovie-
ron á la princesa, que mandó detener 
la carreta, se en t e ró de todo, supl icó 
al preboste que suspendiera la ejeca-
oióo, fué al Louvre á escapo, se echó á 
ios piós del rey y obtuvo gracia plena 
aa y entera. Pues bien, de e.̂ te O o é 
simo Jodelle fué de quien 
Margarita, 
—Es un hombre de bieo, dijo á 
.Nancy; tiene una casa bastante gran-
Ea Jos alredodores de la cárcel y eí mae-
lle había numeroso gentío. 
La Comisión revisionista los entregó al 
embarcar J,300bancos eu librasesteriluas. 
El Sr. Eácartín pagó de su bolsillo loa 
botes para trasladarlos á bordo. 
Los anarquistas encargaron al jefe de po-
licía quo diera las gracias al gobernador 
por sus atenciones. 
Mañana on ol primer tren saldrá para 
Alcoy Rafael Miralles, que queda en Es-
paña. 
Quedan en la cárcel, y saldrán dentro de 
poco para México con sus familias, Juan 
Oarbonell, Francisco Villarrubias, Francis-
co Lia, Sebastián Suñé, Mateo liipoll y 
Cristóbal Soler. 
CONaRESO HISPANO A-MSRI3AN0 
Auuque las ocupaciones del presidente 
del Consejo de ministros y ministro da Es-
tado no les ha permitido constituir aün la 
Junta Suprema de Patronato y Comisión 
organizadora, creadas por real decreto de 
lü del corriente, la Unión Iberoamérica ac-
tiva los trabajos preparatorios, teniendo ya 
redactado el proyecto de reglamento que 
aquéllas deban aprobar, para remitirlo con 
las convocatorias oficiales á los gobioraoa 
hispanoamericano. 
Los Sres. Sagasta y marqués de Comillas 
han sido do las primeras personas quo de 
palabra y por escrito manifestaron al pre-
sidente de la Duión, Sr. Itodríguez San 
Pedro,. que cuente con su más decidido 
concurso para que el Congreso hispano-
americano tengo todo el éxito apetecido, y 
produzca los beneficiosos resultados que se 
preveon para España y los pueblos latino-
americanos. 
La Academia da Ciencias Morales y Po-
líticas ha nombrado su representante en la 
Junta suprema do Patronato al conde de 
Torreanoz, y los señores duque de Veragua 
y Piernas, catedrático de la Universidad 
Central, al aceptar los cargos para que han 
sido nombrados, también manifiestan su 
entusiasmo por ol pensamiento. 
Como ya el tiempo apremia, sería muy 
conveuiento que el Gobierno no retrasara 
las convocatorias oficiales. 
VIAdS DEL SEÑOB PAEAISO . 
Córdoba 29 (11,) 
En el tren correo marchó á Sevilla el se-
ñor Paraíso. 
Le acompañan una Comisión que ha ve-
nido de dicha capital y los fioñores Carbo-
nell, Sánchez Ortega y Pérez, de ésta. 
A pesar de estar el día lluvioso, acudie-
ron á la estación bastantes personas despi-
diéndoles con vivas á Paraíso, al Directorio 
de la Unión Nacional y á España. 
La noticia de la denuncia del Maciflesto 
del Directorio ba sido recibkla con gran in-
diferencia por todos, incluso por el Sr. Pa-
raíso. 
de y le s e rá fácil ocult a a Enuque 
durante algunos d ías , y t s p ico pro-
bable que Beuato ó mi madre vayan á 
buscarle al l í . 
La princesa manifes tó esta idoa 
t ambién á Noe, que la a p r o b ó . 
No tenemos que temer á, Bsnato, 
dijo sonr ióndose . 
—¿Lo creéis así? p r e g u n t ó Nancy en 
tono de duda. | 
— ¡ V a y a si lo creo!—tengo á su hija 
en mi poder. 
— B a t á i s equivocado, repl icó Nancy, 
—¿Qué decííj?—exclamó Noe extre-
meciéndose . 
—Paola no es t á ya en Ohaillot. Tuvo 
celos y h u y ó con Godollino 
Noe pal ideció , y Nancy, que no juz-
gaba necñsar io que Melican se entera-
se, se incl inó al oído del joven, y aña-
dió en voz mny b^ja: 
— Hace d o s h o r a ó Paola o^vió á tra-
vés de la puerta, coando egtrechábaig 
amorosamente las manos do esta pre-
ciosa joven, 
—¡Ay, Dios mío!—dijo Noo que co. 
menaó a comprender y recordó el gri-
to penetrante qne oyera. 
— Paola ha vuelto á encontrar á BU 
padre, proe iguió Nancy, le confesó y 
reveló todo, y por eso es tá ahí nuestro 
pobre señor de Coarasse, tendido en 
un charco do sangre, Y como se iba 
complicando cada vea más la situación 3 
se a c o r d ó \ para Noe, la camar t í ra añadió : 
f 
— — — — 
El meeting dQ Sevilla se verificará maña-
na por la tarde on el teatro de Eslava. 
Sevilla 29 (5 30 t.) 
En el tren correo ha Uepiadoel señor Pa-
raíso. Había expoc.ación verdaderamente 
extraordiuaria. 
A pesar del mal tiempo, con lluvia cons-
tante, había inmenso gentío en loa alrede-
dores de la estación, así como en los ande-
nes. 
En las callea del tránsito y en les balco-
nes había también mucha pento. 
Le esperaban casi todos loa socios del 
Centro Mercantil, toda la C.imara Obrara, 
la dependencia, muchas casas de comercio, 
industriales, comorciautes y gentes del pue-
blo. 
En los nndonos de la estación era impo-
sible dar un paso. 
Había en las inmediaciones unas sois mil 
personas y verdadero lujo de guardia civil 
de á caballo. 
S c p i U a 28 (o-30 t.) 
Al entraba milquina pn la estación re-
suenan aplausos y vivan a la Unión Nacio-
nal, al señor Paraíso y al soúor Montos Sie-
rra. 
El señor Paraíso saludó desde la porte-
zuela del co^he de primera en que venía, 
redoblándose los aplausos y loa vivas. 
El señor'Montes Sierra ha sido muy feli-
citado por suMliscurso en Córdoba. 
Con gran trabajo ha conseguido el señor 
Paraíso salir del andón y tomar el coche 
que le condujo al Hotel do Madrid. 
Le siguen en carruaje y á pie. 
Sevilh 29 (5 30 t.) 
El público, aglomerado frente al hotel, 
pidió que hablara, y el señor Paraíso, des-
de el balcón, dijo: 
"Sevillanos: Los trabajadores abandonan 
los talleres cuando un miembro do la fami-
lia se encuentra gravemente enfermo. Vo-
sotros habéis abandonado los talleros y las 
fábricas porque sabéis que la madre patria 
está mortal mente herida, heridas que pro-
vienen do Madrid, y por eso nosotros aou-
ditnca á laa provincias en busca de rema-
dios. 
Hay que salvar á la patria." 
Estas palabras fueron aplaudidas entu-
siastamente. 
Todavía hay grupos en loa alrededores 
de la fonda. 
Sevilla 29 (8 50 o.) 
Mañana por la noche se celebrará el mee-
ting en el teatro Cervantes. 
Pasado el alncaerzo popular en los jardi-
nes del teatro Eslava. 
E l señor (]taresss 
Nuestro amigo el aoñor don A r r 
tonio Olarena, agobiado por el hon-
do pesar que je produjo reciente ó irre" 
parable pérdida, ba emprendido no 
viaje en busca de impresiones que ali-
vien siquiera la profunda tristeza en 
que Jo ha dejado sumido el fallecimien-
to do su única y tierna hija María de 
las Mercedes, dir igiéadoae el estimado 
amigo por la costa del fiar á Santiago 
de Oaba, paia t-egoir despnéd hacia 
los Estados Unidos y Europa. 
Deseamos qu^ el señor Ularens en-
cuentre no lenitivo para su profunda 
y justa pena, y que tenga nu feliz 
viaje. 
9 Fft DÍOOS Suplico á las personaa caritativas 
que remitan al Dispensario " L a Cari-
dad", algfin poco de vino blanco, para 
preparar vinos rnediciuaios, a z ú a a r y 
cualquier otro donativo, aagurasdeque 
loa niños pobres eo lo ag radece rán . 
Allí se dan consultas gratis todos loa 
días á los niños pobres cxclnsivamente. 
DR. M . DELFÍN, 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY 
TEIBUNAL SUPBEIÜO 
Sala de Justicia. 
•Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma en autos seguidos por don Pe-
dro F . do la Presa contra don Florentino 
Mantilla, en cobro de pesos. Ponente: Sr. 
Betancourt. 
Secretario, Ldo. García Kamis. 
Sata de lo Civil. 
Ejecutivo seguido por don Pedro García 
Simón contra doña Manuela Santiago 
Aguirre, sobre pesos. Ponante: Sr. Jaime. 
Letrado: Ldo. García. Procurador: Sr. Ma-
yorga. Juzgado da Jesús María. 
üccrotario, Ldo. Almagro. 
JULIOS OPALES 
Sección primera. 
Contra Antonio Matos Martínez, por 
malversación. Ponente: Sr. Demestro. Fis-
cal: Sr. González. Defensor: Ldo. Sánchez. 
Procurador: Sr. Sarraín. Juzgado, do la 
Catedral. 
Contra Antonio Clisóla Guerra, por es-
tafa.. Ponente: Sr. Demestro. Fiscal: Sr. 
González. Defensor: Ldo. Mosa y Domín-
guez. Procurador: Sr. Pereira. Juzgado, 
de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Miyores. 
Sección segunda. 
Contra Norberto Zaldívar, por estafa. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Divi-
nó. Defensor: Ldo. García Balsa. Procu-
rador: Sr. Tejera. Juzgado, de Belán. 
Contra Ricardo Arozarena, por hurto 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Diviñó 
Defensor: Ldo. Carballo. Procurador: Sr 
Cotoño. Juzgado de Bolón. 
Secretario, Ldo. Villaürrutia. 
G A C E T I L L A 
Los VIERNES BLANCOS—También 
tiene Albisu sus viernes biancos. 
Como podrían ser aznlet', rojos ó na-
rani&dos. 
LaóenotDinaoión vieno de Madr id . 
La Mariani, al empezar su temporada 
de la Comedia, ha puesto un color á 
cada noche de abono. 
De ahí que toda la vil la y corte no 
no piense en otra cosa, como dice En-
sebio Blasco, que en los domingos gr i -
se--, lunes colorados, martes lila, miér-
coles añil, jueves verdes y viernes con 
espinacaf! 
Abono multicolor del cual ha dicho 
el humorista revistero de iVitevo Mundo 
que más bien que una c a m p a ñ a teatral 
parece nu arco iris. 
Albisu, en su única noche de moda, 
qna es la de hoy, porque asi lo ha es-
tablecido la selecta sociedad que acu-
de COD preferencia ios viernes á nnea-
tro teatro de la zarzuela, merece en-
trar en la clatátioacióu. 
Y para un viernes blanco no deja de 
ser agradable el programa que hoy ha 
combinado la empresa. 
Primeramente irá La Verbena de la 
Paloma, una de las obras que más po-
pularidad ha dado á Ricardo de la Ve-
ga, cuyo ú timo saínete. El barón de 
Trcnvovertie, ha valido nuevos lauros al 
íecundo ó ingenioso autor. 
i i n segunda tanda los regocijados 
gigantes y Cabezudos, de los que son 
siempre aplaudidos la romanza de la 
Pilar, el coro de los repatriados, la jo -
ta do la Baesigoana y la cadena de ba-
tarros donde sale el monísimo Chicha-
rito, 
Terminará el espectáculo con £11 úl-
timo chulo, donde es tá graciosísimo el 
Ftñor Villarreal. 
Y tarareando la O;; nción del autonaó-
vil saldremos de Album después de 
presenciar el adorable desfilo de los 
viernes blancos. 
ÜENTBO ASTURIANO.—Un aconte-
cimiento promete ser el baile de las 
flores que ofrecerá este domiogo el 
Centro Asturiano en sue grandiosos 
salones. 
Bien sabe el amigo Santa En'alia de 
lo que se pierde por; erubaroarse ese 
día . Unas horas m á s éu tierra y ló 
ver íamos convertido en el más feli/. de 
los mortales, porque nadie como Paco 
para sentirse satisfecho con los éx i tos 
y.las glorias de en qoeri i í ls imo cen-
tro. 
En el adorno de loa saloties se h a r á 
un verdadero derroche de gusto y 
arte. 
Flores, mnchaa florea, cortadas de 
todos loa jardines de la Habana, br i -
l la rán en Jarronef, se te jerán en las 
columnas ó a l fombrarán el auelo. 
U l Pétv'x y La Violeta volcarán cen-
tenares de canastillas de frescas y fra-
gantes rosas que luci rán sus galas al 
lado do múlt iplos jardineras que tienen-
a t a r e a d í s i m a s en estos d ías á laa ofi. 
oifclitas de La Pri imvera. 
Muy bonitos y muy originales aou 
los carnets que se r e p a r t i r á n entre el 
bello sexo. 
Proceden de la papeler ía La Nacio-
nal—do Mercaderes 14—y ofrecerán á 
las damas la comodidad de llevarlos 
colgados de on minúsculo broche suje 
.to á un cordón. 
E l programa do las piezas bailables 
—en número do dieciseis y en tres par-
tee—setá escrito con t in ta viob ta. 
A los acordes de la primera orques-
ta do V a l e n í u e l a se sucederán cuadji-
lias, rigodones, danaas, valses, mazur-
cas, habaneraa y niugúü itoo afep. 
Que el b»i e da laa 11 ires del Centro 
Asturiano hará épnoa en la historia de 
esta prestigiosa Bociedad no hay para 
qué decirlo. 
Es cosa segura. 
EN EL HABANA CLUB .—La primer 
factura de mercancías de varano qne 
acaba de reeibir el Habana Oluh es hoy 
la alta ní)ta de la novedad entre los jó -
venes del yni'irt habanero. 
E i surtido es primoroso en telas pa-
ra oamir.a, ea pañuelos , en oatnbjotas y 
en batas de baflo. 
Entro cantas novedades sobresale la 
corbata Kalos. Nombre del gran ca. 
minero inglés que laa ha paesto en 
boga. 
Apenas acaba do llegar y ya es la 
corbata de moda. 
Ha da dos dodoa do anoho, para ha-
cer lazo y no tiene costura ninguna. 
Una fran)ita negra como de medio cen-
t ímet ro bordea la corbata Ralos por 
ambos lados. 
Ü o a vez roáa se oolooa el Rub ina 
Club á la altura brillante en que ha sa-
bido sostener á la esp léndida camise-
tia de la calle do Obispo sn amable 
propietaiio, ( h n Autonio Oeballos, 
quien—como muy bien ha dicho nu co-
lega—por eua extensas relaeiouea en 
nuestro mundo elegante, 6n larga prác-
tica on el giro á que se dedica y la fa-
ma adquirida por la bondad exquisita 
de los art ícnloa que importa de Fran-
cia é l u g í a t e i r a ha logrado ser roto en-
tre noeotroa en indumentaria mascu-
lina. 
EN UN ALBUM. — 
Como una alcoba de virgencíla 
Como una ermita, 
Como la concha mús tornasol, 
Como la cuna del rubio niño, 
Como la caja del blanco armiño, 
Como la cárcel del caracol: 
Así es tu álbum: nido escondido, 
Que por eer uido, 
Buscan las aves para cantar; 
Cofre do plata que guarda floree, 
La zos de soda, carta de amores. 
Versos que escriben tus trovadores 
Y que perfuman con azahar. 
Como en el coro monje sombrío, 
Como cu la alcoba lecho vacío. 
Como ol retrato dol quo murió. 
Como mirada de hombre perverso, 
Asi en tu álbum queda esto verso 
Y quedo yo. 
Cruro estas hojas como el profano 
Cruza ol oscuro templo cristiano, 
Bajos loe ojos, leato ol andar; 
Mi fó renace, la frente humillo, 
Tiendo los brazos y me arrodillo 
Fronte al altar. 
Cuando del bailo triste regresa. 
Deja la hermosa tobre la mesa 
El guante roto, la seca flor} 
Así on tu álbum, mármol brillante, 
Queda mi nombro, como eso guante, 
Entro las florea del tocador. 
31. Gutiérrez Nájera. 
K x p o s i o i ó N UNIVKUSAL DE PARÍS. 
—luformamoa á nuestros lectores que 
tienen el propósi to de visi tar la Expo-
sición Dniversal de Pa r í ? , que pueden 
hacer d i r ig i r sn correspondencia á casa 
de los corresponaalea del DIARIO DIC 
LA MARINA en Paría , loa Sres. Ma-
yence, Eavre & C", Directores del 
" ü o m p t o i r International de Pnblioi-
t é , " 18, rué de la Grangc-B steliéro. 
Dichos señorea ae comprometen con 
gusto á remitir á sus deatinatarioa las 
cartas, periódicos, etc., tan pronto 
llegue cada correo. 
LAS BELLEZAS REO LANAS.—Uonti-
n ú * mny animado el oer támen de be-
lleza abierto por £1 Veterano en la u l -
tramarina vi l la . 
E l resultado de U segunda votaoión 
ha favorecido con loa cinco primeros 
poestoa do honor á laa señor i t as s i -
guientes: 
Mar ía Gamero, por 101 votoi1; Jose-
fa Otero, por G3; Amparo Adriauo, por 
Dolores Clark, por 4.7; y A u a I n é s 
Aragón , por 45. 
A l paso que va la votación, vemos 
en lontananza ceñirse la corona de rei-
na á ia señor i ta Mar ía Gamero. 
Y ee Jo merece, porque on cuanto á 
bonita lo es cu grado superior. 
LA AMÉRICA ÜIE NTÍPIOA. —• Ha 
legado el número de este periódico 
correspondiente al mea de mayo. 
Trae mul t i tud do sorprendentes no-
vedades y ee vende en la antigua casa 
de Wilsoo, hoy del señor Solloeo, calle 
de Obispo números 41 y 43, 
m í * 
LA NOTA FINAL.— 
U n ind iv iduo poco satisfecho de BU 
"esposa, hija dé un relojero, se la de-
vuelvo al padre con esta oartf»: 
«'Le mando á ueted mi mujer y lát 
reloj á componer. De algon tiempo á 
.eats pai te a n d á n muy mal loa dce." 
P A R A Q U E L O L E M T O D O S : 
4 A Q U E L L O S Q Ü W : •' , . 
P A D E C E N D E F I E B R E j : 
L a erflora doua E. A 'D ' - l , Se l í ^r) ón (V aacia) ' 
de ?8 i líos de e d u 8 , f f; .«íesfiy h »cía uieciooho 
iiiesíia de flebrri, y cnsi ícdoa ' io i dfi» vtíjipe acome-
tida do esou!» f ÍOJ quo l - i tH3Í.;ri diento con diento 
pur espacio de una l i j r a l ) ; sp i (5 i eo'c-piestntaba 
unw ñ o h t i ardiente ) se i t í t una s )J deviradora. 
H ilrí» l l i g d< á tomar , v a eaonua caí t ídad de 
fnU'.t de (jii íiina t u po 'Vj y ea pl ldóras Ii veta #1 
vxtremo de •. ua un OR 6 nu{ > no i o ' í * ya toleror 
mis . Í J \ do-gruduJa i t m t j , e¡.tib»i a l i ramaia i-or 
mil euformo'la les (jue eori la oon.^e n r c ' a ^e 
lielfte^ |.a ódKirt; Lanía fielig r t t r í d o m pe i í ado , 
ten ía la •. ara h'jnt h da j v i TieCtro í i í o ' m J y el ba • 
z<rh>-(>K otrai i r a d í t i tiínlft dp BU v o l ^ r i c u . 
' L?a sBf . imi»: . to» [o . - .u h> ra a do, d'ca f l ' a , 
durante Un afl», 1.0 sou j u r a cor- t ídas. Por « s p a -
i f <c?\ '• f;io de t es me-
, ;(íiC\Ví "neo lia tecido 
S^íí^Ss " qr e g tmdar ca-
I ' \ ma hasta ta: 
^--^¿JL ' ' p n n l o rae efl-
'* npiraba d í ' d ' ! 
' D i r s i i t e Teín-
" i i r n r o dfas t i -
" ve el vientre 
" l i incbado de 
" una nnre ra r s -
' 'pu . to&a y lo 
f 'pcco qn» co-
" mía se ruoagf n-
" tuba tobre el 
" rtt m po C' -
" mo una m^sa 
" de VIOQIO. l a i -
' i r< s'hle el dor-
" inir por la no-
ób», ¿ilf. ft'e la 
entirgaSa ¿ 11 a 
s-'m'irfa d<3ie!p rao tí-J. ¡ tm doro ¿do denu vir 
" á los 38-t>fl.') I -1 
En eítt-s t¿t>di«l(i 01 «a b a ' l a M ci ando pot r-íps-
c»l icitfn l i i l doi t ir l i gaanlt U 0. s i j ísuida e fl«r» 
tciort ( ] vino f'é Qaimuui L .i.arr&ijco á Ja duais Ce 
i cep 1 « por dia. 
¡• ' tá ' m fne tu forprc a y en a'fptfa &\ Vcrac i l 
pc-jo t i r ra-o cciíipleía aetite (n-adí-l 
*' A penAf, cont i ( l i r ; M . - o d o , ^i i '&l 1» lies'ido S 
" t o m a r cebo dfae c v ínt Q u í d u m L - l i r n cj le caan-
d) ya obeervé utia n c o n » éeiuip'.V; bií' Ü oe-ado 
la fiel )• • á ig í / a luo te h ibían f 'omytre údo la 
h ' nohvzó i y I05 dolcres, preBent/ índotcm 1 derue-
" vo el anefio, el ape'i t 1 y ia pesi' i ' . i ia.l de digerir. 
Q-linee días itt&« tanto m - h a l l a r á comp'1 t i m e n -
10 obrada y dea ie cata ¿p;.-ca, ( l i>í tc rí monta á 
dos ÜÍU-S, j v-rdH bo VuoLo a tener fitbro y me r a 
pe { ) U m u n í e " 
El uso del Q -.í iinm L ibarraqne á la dcs'a da una 
tí dos ro-.;il»8 deapués do c da comi la, b . t t a , en 
efectf». para cnntr cu poco tiern>o la fiebre r-ás re -
belde 6 Inveterada, y ia ciirae fi 1 pn- í'f.te med-o oh-
terida en n íis ía-iieal 7 mis fei; r n q i " u atido la 
qoinina tola, 6 ouiJa de q o el Q i í e i u m L ibarraque 
roi.lieae lo» d-im'ia p r i a j i j i i o j f i c t i ro i ce 1» q^ina, 
•01 cualoa complet i i i l i aeciáu dd la q u i L i n a . 
Eot« modicamen;*) tiene iier base un cx ' r ac ío 
eonipleto de quina qae C i i i t ien ' i to .'03 loa pii.'jcip'os 
tlt:'e« de la j r i c i e t a r o . t c í a diaaeitjs ea ir s vinos 
do Bsp'-ña m í a < xf[ l ís i íes. 
Cn:indo porreBi.üit en pataes t n d^nde Ja í lebra 
jo p t iduco , el fcfoiiE--) t é ve,obÍÍgadoá r,a?Muriccdr 
en mod'o de loa mlissmai í | i e fu roí; la cansa de bu 
enfermedad. entoo<e>cs • u"-ndo ia acción del vino 
do CJ l i i i inm L burriiiiae es inoomparüldom-Mjt-j eu-
petiur A la de todo i t.-o m A J i e s m e c t í i 
T o s . — ü o n la anaüüfáUta y polidalá 
de Larruzábol cede la T<;S inuiüüiata-
toenle y so curan ios ca iüno? . 
LOMBRICES.—Las iíitidífea deben pe-
dir para eus hijos tos TAPE! ILLGS 
AKTIÍIELMÍNTICOS de LARUAXABAL 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como porgante ico-
ténáivo f n los niiínf. 
Depósi to: Riela, 99. P a f m á e m ^ Dro-
guer ía ''San Julián.-*'—H&bána. 
••ajlF -̂<^p -̂ anaw» • ^ 
D I A 18 D E M A T O . 
Este mee está oonB«¡it'ado á Mar ía como Madre 
del Amor Hermcso, y Reina de lodrR loa Santos. 
E l Cirnular está en Nt-a. Sra. de Guadalnve. 
San Fé l ipe de Oantalicio oomfeaor y San Venan-
cio, mái tip. ':• 
San Fó l ip r , confesor del orden de menorea.ca-
puohines, en Roma; i lu t t í e por en o^ndide» y,ca-
l idad ev^ngéliOí; fué caLonizado por el Papa Cle-
mente X I . - V 
San Venancio, már t i r , en Camerino, el caal de 
edad de quince años, en tiempo del Emperador 
'IJeeio v dol Presidente Ant ioco. f^é dignllado en 
c o m p a ñ í i de otros diez, y de eete modo aca l t í el 
glorioso curso de eus combates. 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
Mieas solemnes. En la Catelral , la de Tero'a, 
á laa ocho, y on las demás iglesias las do cestum 
bre. 
Corte de María.—Di* l í—Coercípc-nde visitar al 
Pnr i s ÍKo Coraz íñ de M^ría en B déa . 
I g l e ü a de la V. 0 . T . de San 
Francisco de A ú $ . 
E! martes 52 del corriente á I w oobo y media de 
la m&fiina se celebrará la fiesta anaal de Cf atambre 
on honor de la g'or osa Stnta R ta de Casia, en la 
quo predicará u i religioso Franciscano. 
E019 < í-18 
S ' Ñ C E A A R P J L 
'cual en'reí- ifa la m^erie. y me 
JSLS 
Iglesia de Be lén 
F l sábado 19 ce l eb ra r á la Congrpgacit ín del glo-
rioso Patriare » San J sé los cultoa acottnmt rados 
en honor de su cxielao patrono. 
A laa aiete s J txpone S. D. M , á las ' iete y me 
dia raeditscitín y preoes y á laa ocho misa con r á n -
ticoa, p i á l i o i y oomunitín generiO, terminando ron 
la b ir.dicióa y reserva del S in f orno Saorfrofnto. 
Los asociadoa y los qne de nuevo ae inscriban 
ganan indulgencia plenaria ecufeeando y comul 
gando. 
A. M. D. G. 
2984 8-17 
IGLESIá DE BELEN 
E l dia 21 en el ejer j i c i o de las fl iree á laa 7, dirá 
en honra ne la V i i g s n el ejemplo el n i f o Mariano 
Ltípsz G o'jel, Congregante de San íR-staaiHlao. y 
dec lamarán nn diálogo los nifiOB Pef ' r j P^blo G»B-
tí^n. Coi ígroganle do 8»n Lula y Warcifio Msoiá, 
Prefecto de lo congregación de San E^tanisUo. 
Tcrniinari í la liexta eon tierna cánt ico de d.apadida 
t, Is S m i í ima Virgen. 
A. M. D. (í . 
£014 4-18 
i i i 
p?tra aiesa, metal blanco, lo mismo 
(jue si faeraa de plata, garanti-
zades 
I a Señora 
wmmi 
VIUDA DE PALOMINO 
HA 1-AI.LKC1DO 
Y diapueeto en entierro 
para las cuatro <ie la tarde 
del d ía de hoy, on hijo polí-
tico y nietos invi tan a las 
pereonas do en amistad para 
acornpaSar el cadáver al Ce-
menterio General, desde la 
caea mortuoria, calle de Sai» 
Migue! 122, á cuyo favor vi-
virán agradecidoPi 
Babaua, Mayo 18 de 1900. 
Dr . Emilio Nííñez, Genaro 
Miranda, Enrique, Federion, 
Armando Adolfo y Raonl 
l í i iñez y Palomino, Dr . V i -
cente Benito Valdé*. 
No ae reparten e qielas. 
SOffi l i a 
5 
Por $ 7.50 une dteena de íene/ io-
res ó cnchtíras de mesa 
8.59 usa (focena de ciichi-
ilos de mesa, 
i, 7.25 una doceaa d^ ícneJo-
res 6 cacharas f o s t r é -
„ 8.00 e&a doceaa de c a d i í -
ü o s postre, 
„ 4,00 una docena de cücha-
r t o para café 
Se venden en su deposito ex-
clusivo; 
Todas las misas que se 
celebren en la Iglesia de 
San Felipe de esta ciudad 
y en la de Santo Domin-
go de Guanabacoa, el sá-
bado 19 del presente serán 
aplicadas por el alma de 
la Sra. 
MÁ m\i mm 
de Basterrechea. 
Su esposo é hijo, pa 
dres y demás deudos i n -
vitan á sus atuistadps 
para tan piadoso acto. 
Habana Mayo 17 de 1 9 0 0 . 
c 765 2d-18 l a 18 
c763 
H Al» ANA; 
P alt 18 My 
AGUA AVOLLINAUIS.—t/ertitíco: Haber 
administrado á mis onfer mos dispépticos el 
Agua Apollinaris y ó.sCa siompro mo ha 
dado buenos resulr.aaos; por quo su sabor 
?gradablo la hace un agua de moaa muy 
conveniente en los trastornos diijostivoa. 
Doctor Adolfo Landeta. 
o 6&7 e 
BODAS EN MONSERRATE.—A nuep-
tras manos llega e«ta amablo inv i t a -
ción: 
—"Do'orps Agnirrc , viuda de Serpa, 
tiene el honor de invi tar á Vd . para el 
matrimonio de f,u hija Georgina con el 
Sr. üdcar Arnoldson, que t e n d r á efec-
to en la iglesia de Monserrate, el d ía 
19dBl corriente meo, á las ocho de la 
^nc!he.,' 
Agradecidos por la cor tes ía y pro-
metemoa nuestra asiatenoia al s impá-
tico acto. 
MODA DE PEBFUMKS.—-El fnrorque 
es tá haciendo la moda de perfumarse 
toma proporciones inconoebiblea entre 
las damas europeas. Ya se sabe que 
el pei íurne predilecto de las elegantes 
es el de la violeta. Sobre la cuest ión 
de ] A S BtUoraB bien olientes ha habido 
siempre g rand í s imas discusiones, pues 
al paso qne unos dicen que no üay na-
da más agrada ble que una mujer per-
fumada, otros machís imos sostienen 
que la costumbre de verter sobre sí 
esencias olorosas demuestra muy mal 
gusto y molesta el olfato dei prój imo. 
Las damas se aforran más y más ca-
da dia á semejante costumbre^ y mu-
ehas de ellas demuestran por las esen-
cias verdadera pas ión . Las que l l e -
gan á ese extremo no ee contentaban 
con verter unas gotas del olor predilec-
to sobre sus ropas, sino que se b a ñ a b a n 
con el agua exageradamente perfuma 
da, y como ni aun as í se hallaban 
tihfechas, pues el olor se debilitaba y 
desaparecía al cabo de a l g ú n tiempo, 
empegaron á adquirir la costumbre de 
ponereo ligerísiraas inyecciones cu tá -
neas del perfume de eu predi lecc ión. 
Kste faé el primer paso dedo en el 
camino de las exageraciones, el cual 
camino no conduce nunca á buen lu-
gar. 
Ya hace una temporada quo viene 
d ic iéndosequeen Eusia varias s e ñ o r a s 
han resnelto ponerse las inyecniones 
en las venas, para que, mezclado el 
perfame con la sangre que por ellas co-
rre, prodnzca un olor al parecer inna-
to en el cuerpo de las bellas. La in-
novación debe de tener grandes peli-
groa, y no es de esperar quo se gene-
j talice; si por el contrario adoptasen 
I tal cofíturabra laa señoras , serla pfv-
' cieo reconocer qne hab ía desapa-
Í recido cesi por completo el sentí-
| do oomúíi. 
j Que üiuho sea de paso, el menos 
f común de los sentidos. 
H a recibido de Pai í s preciosos 
modelos de toces y sombreros. 
Oapitas negras y de colores. 
Flores, cintas alfileres, plumas, 
azahares, chifon liso y plegado ó 
infinidad de caprichosos objetos de 
verano 
Obispo 121, La Fashionable, Obispo 121 
SIEMJfRE CRALN SIJRTfOO 
u E O B J E T O S F O N H B t t E S 
E K - a L i a i i s p o i s : s ^ r . 
G 6í:3 1 My 
PASA LAS s m o ü E m j ü 
Lanas para vestidos de viaje; 
especiales, labrabas y de ua sulo 
color, de 1.30 mt de audio 
A $ S V A H A 
Hay de cuadros rhleos y gran-
des para BÍDOS. 
Obispo 72. Teléfono 635 
8e m a n d a r muestras á tollas 
parles . 
Proyecto de reformas al Reglamento 
general vigente. 
C O M I S I O N P O N E N T E . 
Este Comis ióa en el deseo de In 'erpretar fielmen-
tB Itg sepiractonfs da los Eeñcros so üoa rie etlo 
Centro al llevar á cabo ol trthx'jo qne le csíá eoeo-
raendado, acordó dirigirse á los mismos por este 
medio y oncaryeer á tcj.iellos qan á su jaioio crean 
convoiiient« iutroduoir algnni.» modificaciones al 
expresa-io Reglamcmto, lan formulen por escrito y 
Us remitan á esta GomUió i por condactode U Se-
creta)!» de la S íc iodad en térm n-.- de nn mes, que 
empeza rá ft contaran el dia 16 del corriente. 
L i Comii-itfn es tud i s rá cnidadesamecto les modi-
ficaüioíioa qw loa señores socios tang» n á bien pre-
poner >• resolverá acerca de ellas lo qae considere 
rnfo ovortuno. 
Habana. 14 domaTi) do UOO.—Por la Comigiép, 
Ldo , • • IM-> Bá&os, 
O 7; 9 alt 3-16 
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33 para Señoras. 
Por < 1 i11t;mo vajíor francés entrado en 
aa- f ste puerto liaa llegado y seauiráu Ilrgau* 
do las novedades compradas por uno de 
nuestros socios, consistesití-s eu muchas 
cintas nunca vistas eu sta; encajas, ador» 
nos para vestido?, plantas, ginuitcs de piel 
y cabritilla eu todos lurgus y ufiae' os, 
azahares, goriítos, cai'gatSci'es, y eu fluj 
uu sin núuurd do novedades quo vería la-
roa de no ácab T en numerar tnutas; ea 
perfumería la ra¡ís ílua, eütre eiia, ia ce-
cél bre Kincu de Lcucl ís . 
Galiaiio ÍI. 128, Te lé foBo 1232. 
m A 
N O T A . — S n r t i s o esplóndldn da coraL-as f á a e -
bres, ft-vios para coofe-¡ciuuai fl.-raa. 
c 736 P a l t 1C- 9 M y 
KE3 
E s p l é n d i d o surtido ca es tre l ía^, 
ramos, cruces, l iras , j objetos 
fúnebres . 
La Pashionable, Obispo 121 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección, competonlemonte a u t o r i í i d a ro 
la Junta Pireotiva, ha di putsto qno el próximo 
domirgo 20 M corriente, tenga efect) en loa salo-
nes de ei.U So. íedad el t auicioual "Bai le de la 
Flor s", araenÍ78do por la excelente orquesta del 
lei-utado niHestro Sr. Felipe B . Va ldés . 
L i a p r . t r t i s de: edilUio de esta So ied id re abr i -
rai; á lat 8 -lo la noebe y será requisito i i-liapensa-
ule para el seceso al local esh bir ol ro.:ibo corres-
pendienta al mes de la feclia, q ieditn4o vigentes 
para el ordf n del bal e laa disposiciones qae r igie-
run t n les ú f m^m i-t> celebrados. 
También BQ hac« \ ú lioo por esto medio quo la 
f x i r l en to cBiiida Esp iña» y la sin l i v a l orquesta 
dui Sr. Fcliije B . Valdéa, araoi-izirln con esp é ' .d j -
das üudici-nos rauaiiia'es en les di ia 21 y 2 ' , ras-
pootivamemci, los espaciosos salojies del Centro, 
les cuales cou el mismo decorado quo luz -un la no-
cha aLtrr icr , e s ' a : á n abiertas ptira los qne deseen 
concurrir á ellos. 
Las audiciones darán comioüzo á las ocho de la 
noebe. 
I l i b a n i J5 do Mayo d#*19'0,—El Socretario de 
la Sección, J o t é It í¡ T o t v ú o . C 760 5-16 
i 
S e c c i ó n de Kecreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Competentemerto autorizada esta Sec-
ción para verificar el Baile délas llores eu 
la noche del Domingo 20 del corriente, se 
anuncia por este medio para conocimiento 
gonoral do los señores asociados. 
Será requisito indispensable la exhibición 
del recibo del mes actual á la Comisión de 
puertas, para su acceso al local. 
So recuerda tambión, se halla on vigor el 
artículo 13 de la Sección, por el cual so po-
drá retirar del local la persona ó personas 
que estimare conveniente la Sección, sin 
explicaciones de ningúna clase. 
Las puertas se abrirán á las 8 y ol baile 
empezará á las 9. 
Habana 15 de Mayo de 1900. 
Nota.--Por acuerdo de la Junta Directi-
va los salones se abrirán al público al ei 
guíente día del baile completamente i lumi-
uados. 
ü o a Comisión de la Sección de Recreo y 
Adorno ee situará álas puertas de entrada 
con el objeto de mantener el orden y cultu -
ra social. 
El Secretario Interino, Eduardo García. 
C. 757 5d-.6 Fa 16 
E N G - L r l S H 
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Sociedad í s 'ur iaoa de E e r t c o c i a 
i^or aonsr 'o de la D;r9cti?a y de r rd«n de1 i-.x 
celotitísinio Sr> J'rícid» nte, fo cir.a 6, 101 s>.boi>s 
socios r a r a laa <!os Juntas O n<.ralo<i rctr'amerta-
m s q i e h i n de celt'-brarae los ñ a iO y 27 de: co 
i r ie í . io , 6 Us doce del d i ^ , en los aalcnes uol CBSÍ-
coE^p<-ñ->!, con e. ol . j r to de leer la Memoria dol 
ej«r..ioio (i? l t 99 á 1900, nomb ar l a c n m b i ó n d^ 
t x a o i p n y glcs.» de cuent-is y i l e ^ i r PresideLte y 
v.-caUsqaa (.e«aa por h-.ber cumplid ' , ei t iescp» 
l e ^ . ü m e r t ^ r i o . 
Lo que ae h o saber á los sefiorfes eocics para su 
c nocimieLtj y puntual atlsteneia. 
Habana, 11 de mayo de 1900«—El Secretario, 
!, Gregorio Alvarez. c 746 $-12 
etenctones. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. 
Wil l iams cuentan con la confianza 
de las señoras y señoritas en todo el 
orbe. Ellas saben que para las irre-
gularidades ó supre-
sión de las funciones 
propias del sexo bello 
no existe mejor reme-
dio que estas pildoras. 
Centenares de se-
ñoras y señoritas nos 
han escrito cartas que 
nos enorgullecen. En 
esas cartas han ver-
tido nuestras amigas 
ex-pacientes raudales 
de gratitud á las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams* 
Esas cartas proceden de ricas y 
pobres, casadas y solteras, jóvenes 
y de edad mayor. La publicación 
de esas cartas seria casi una enci-
clopedia de instrucción para las 
damas que padecen de esa clase de 
enfermedades, pero bajo ningún con-
cepto podemos publicar nada porque 
eso equivaldría á dar oportunidad á 
los cínicos para burlarse de la des-
gracia y porque esas cartas nos han 
sido escritas confiando sus autoras 
en nuestra promesa de no divul-
garlas. 
LA DEBILIDAD (le los MVIOS 
Se Curá con c" 
V I N O d e C O C A 
DEIJ 
DR. GONZALEZ. 
Hay personas al parecer 
fuertes, que tienen buena 
sangre y qxto sin embargo so 
sienten débiles. Esa debili-
dad depende del agotamien-
to nervioso. No deben tomar 
preparados do hierro sino el 
V I N O D E COCA del Dr . 
González, que es el mejor es-
t imiüante de los nervios. 
Los indios de la América 
del Sur chupan do continuo 
hojas do Coca y pueden so-
portar grandes fatigas. 
E l V I N O D E COCA del 
Dr . González devuelve al ce-
rebro su potencia de produc-
ción y aumenta la virilidad. 
En Francia se llama el vino 
de los literatos y eu Ital ia el 
vino de los cantantes, por-
que aclara la voz. Con du-
chas y V I N O D E COCA del 
Dr . González los débiles re-
cuperan sus energías. 
Se prepara y vende en la 
iBoticay Dropería áe San JosdJ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
H A B A N A . 
O 684 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
I 
l íep-Parüo-CastañoijMo. | 
PREPAHADOS POR EL 
D r . G O N ^ A I v E Z . 
Dascubriinícnto Fin de Siglo ^ 
para devolver al cabello y la ^1 
barba el color que tuvo en la m 
juventud. 
Las ventajas quo tienen es-
tos tintes son: quo tillen bien, p 
que no perjudican á la salud ] 
quo imitan lo más posible i 
pelo natural, do tal suerto qno | | 
nadie es capaz do descubrir el | f 
artiíicio. Obran' al mismo tiom- p\ 
pa como- tónicos, estimulando {sj 
el bulbo productor dol polo y 6 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES " NIÑON' DE |^ 
L'ENCLOS" son una cosa en- b 
toramente nueva, no conocida |\| 
ni empleada on Cuba hasta EB 
ahora. 
Se preparan y venden en la Ú 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
I M y 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, cxchtsiyameníc veífefaí, se presenta bajo la forma deun dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del eslómago y del ¡ligado, la ictericia, la bilis, las flema?. I*pituita, las 
náuseas y srases. Su efecto es rápido y benéfico en lajogueca, cuando la cabeza éatá 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación íníesímaü, pues no irrita 
los órganos abdominales. En íin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Ju l ion ha resuello el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en P A R I S , R U E V I V I E N N E y en las principales Farmacias y Drogr: 
i I 
G R E O S 
Las Pildoras Rosadas 
Del Dr. fVilliams, 
n o d e b e n f a l t a r e n n i n g ú n h o g a r 
d o n d e h a y a m u j e r e s * 
M i l e s C u r a d a s . M i l e s C u r á n d o s e , 
D r . J V t l l i a u i s M e d i c i n e Co . , 
S c h e n e c t a d y , N . Y . , E s t a d o s U n i d o s . 
No. 4 
Antibiliosos y contra el ext roñimiento crónico 
en la botica SANTO DOMINGO, Obispo 27 
8-16 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V É S C C N T E 
itemedio seguro para las e n í e x m e d a d e s del e s t ó m a g o . 
O 74J 28 13 My 
E l mejor chocolate de la O O E U N A es sin disputa el de la marca 
•pf n « de D. Rafael Mosquera, quien tiene gran mercado en 
rillfl*> España, lo que le permite poder enviar sus productos á 
esta Isla á competir en precio y calidad con las muchas marcas que se 
elaboran en esta Capital. 
E s el único que se recibe de la C O R Ü Ñ A puesto que todos los 
demás que se anuncian como importados de allá son elaborados en es-
ta Isla, y hacen uso del nombre de dicha ciudad por ser universalmeu 
te reconocida su superioridad eu la fabricación de chocolates. 
ÜDÍCOS importadores E0MAG0SA & Co. 
O F I C I O S 23, H A B A E J A . 
0 755 * M 6 M y 
E M U L S I O N 
i l i i i l i í i i 
C u r a las toses roboldes, t l s i » 7 dsnaás onferxsaedadGJ 
C 636 a » 
l u / i s o i m P O R T 
G R A N N E G O C I O . 
Bo vondo una f u n d i c i ó n con taller de maquinar ia y p l a n t i l l e r i í 
montada á l a a l tura do l a s mejores de esta I s l a y e n n n punt 
m a g n í f i c o , pues e s t á rodeada de f incas aaucarsras» y con faoi l i»! 
mos medios de c o m u n i c a c i ó n . 
U n taller completo de p a i l e r í a contiguo á la anter ior . 
U n a gran ex i s t enc ia en maquinar ia y m e r c a n o i a » do los ante 
r ieres giros, como son guijos, mazas , centrifugas, etc., etc. 
Todo esto por junto ó separado y en venta jos ia imas c o n d i d í 
nes, pues se dá per menos de l a mitad de s u va lar . 
P a r a informes y negocio dirigirse a l Sr . Jorge P e r r e t , Indopes 
dencia 3 3 , M A T A N Z A S . c 4 9 1 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparada por Eduardo Paltí Farmacéutico de Par í s . 
Este jarabe ea el meior de los pectorales conocidos pues estando compne 
los balsámicos por excalonoia la lUlEá. y el TOLU, asociados á la CODE 
expone al enfermo á sufrir conjostionea de la cabeza como sucede con los 
oalmantoa. Sirvo para combatir loa catarros agudos y crónicos, naciendo 
parecer con bastante n ontitud la bronquitis más Intensa; en el asma pot 
este jarabe será un agoante poderoso para calmar la Irritabilidad nerviosa 
minuir la expotítoraoión. „ . r , . v « . T A -V.™ 
En laa personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMAN 
un resultado maravilloso disnainu yendo ia secreción bronquial y el CÍ 
Depósito principal: BOTICA l-'RANCESA, 02 San Rafael esqi: 
rio, y en todas las demás boticas y drogoorías acreditadas do la Ĵ la do üu 
c H8R alt 
& Mowing Machine Co. 
O " 
A S I ' 
1 — 
y. i • 
Terry Ing. Limónos. | Oubaa American,» -
aróla Blanca .. Sto. Domingo ^ • • • ^ f S' * f 
Srailio 
José G o co. M st -
'áczaya y Oomp.... „ Adola. I Juan Goíooeoh^,». Oafstal SI 
AQENTBái Toricss & Co., Mercaderes 1 % H A B A l ' i 
o 1649 S 
Flores y adornos de seda ra-
ra sombreros, se recibió el me-
jor v más variado surtido en 
L a € a s a d e B o r b o l l a . 
a-l My C 603 
NO C0XFÜKDIRLA CO» EL API0L 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el Cajo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
DELAS 
PARIS, 8, m VlTlenne, y en todas la» Farmacias, 
O M S l 
maclas^gJB 
S R . M R Í Q T O PSRD01C0. 
CRINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesés Mar ía 33. De 12 á 3. C 663 I - M y 
M E D I C O C I K D c í A N O 
d» ia.« Facu l tadas de l a HabAaa 7 
Especialista en enfermedadea eecveía' 
y herntea 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente; m 
64, Aimista í l , 04 
Conanltftí de 10 á 12 y de 1 á 
O 705 
(írafl Taller ie Platería y Joyería 
de E n r i q u e L u e n g o . 
Espeoialidad enloda clase de trabajos 
y composiciones de diamantes y joyería. 
CT7B<A. 34. 
Trabajo garantizado, Precio módico y 
puntualidad. 
1 2439 26-25 A 
R O C A 
32, C 0 M P 0 S T E L A , 32. 
Suapensorios hfgiónioos, guarda camisas y ar l ícu-
1o» de gema. Jabones sulfuroso». Solo en CJon pon-
t « l a 8 2 . Casa de Roca, se oot fecoionan B B í p e n s o -
rios y guarda camisas de su ¡nveuoióu. 
R O C A . 32, Compostela, 32. 
2963 »H 4-16 
£ 1 f&s aplicada á 
otro comWtibl». 
k s c sc laas es l a á s barato f a s « 
t m s per fesra, 6 mt&m m f á a m é t o é á b i C l 
L a s T S I U J & S U I s a C S C Í M S © e s a g i ^ S c a a g s s s o m t i 
jr s i m m f o s s t á a l s l c s s c s ds m i 
V i s i t e s n u e s t r a n ^ o d d ó a pefmaaa: 
ÍTOS PEBFEecraiios DE m m 
se 
m de l 25 por 109, 
P B o r c p s ALFOHSO wm% 
C674 1 t l j 
DR. E D U A R D O A U L E Í 
A B O G A D O . 
Ten iec t , E e / 1 5 . D e 12 á 4. 
c 787 26 18 m 
A N N E K E L L E R 
Coraadrona fscultetiya, (Mldnife) Habla espiCol 
Inglés y a lemán , U o n n u l t M de 12 6 2. Obispo 113, 
Edelmiro Dalmau 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en enf-snnedadís de la boca y o r i l i -
« a o i c B e s . InduBtria 110 A . CousoJtaa de 8 a. m. 
6 ü . E . 3901 23-13 M y 
Doctor José G. Pummega 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades do l a i m o l e r é ? , pnlmonarca y co 
r azón (incluso Tenémo y tífilisi Consultas de 11 á 
2. G r í t i s para los pobres, lunes y viernes. Neptuno 
D. 163. C 716 25-12 Hly 
Francisco García Garófalo 
y Morales 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O . 
2 3 . C u b a n ú m 
2515 
T e l é f o n o 3 3 8 
2ri-29 A b 
Dr. H . Cliomat 
Tratamianto especial de la Sífilis y enfarmoda les 
f ece rea i . C u r a c i ó n r á p i d a . Consultas de 12 á 2. 
T e l . 854, L u z 40. 2821 181-10 8a- i0 AI 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
A B O G 4 D O S . 
Consultas d i 1 4 4. Bs í tu i io , O b r a p í a 2">. D o m i c i -
l i o Cerro 613. 2879 26-11 M y 
DS. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o é i n 
test inos e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnós t i co por el aná l i s i s del contenido estoma' 
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
de! Hospital St. An tou i e de Paris. 
Consul'as de 3 á 5 do la tardo. L a m p a r i l l a n . 74 
altos. Te lé fono 874. 2436 13-12 M y 
¿T, Ha íae l Bueno 
M S D I C O - C I R U J A N O 
B i r e c t o r de l a Q u i n t a de l B e y , 
H a trasladado su gabinete da consultas á su do-
ndoi l io part ioalar , Qa lUao 00, altos, entra i a por 
Nep tuno . 
ConsulUa de 12 á 2. Te lé fono n . 1179. 
28-10 my 
Antonio Montero Sánchez, 
A B O G A D O . 
Emnedrado 30 T 32. De 12 á 4 d } la tarde. T e l é 
fono 65 L 2574 26-1 m 
JOSÉ LEON BE MBNDOZá 
M E D I C O D E L A S O C I E D A D 
d e s d e 1834. 
F R A N C E S A 
Medicina sn general v e&fermedadfa del O I D O 
K A R I 2 y G A R G A N T A Oonanltaa da 13 á 2 
Laa l t ad 58. 271? 26-1 M y 
fie M M Deilal Parlsrs 
E l mejor gabinste dental de is ciadad.—Opera 
cionea en la boca por un procedimiento entera 
r tente nuevo. 
E X A M E N D E B O C A G R A T I S , 
Por una e x t r a c c i ó n 0,75 cj 
L impieza de dientes 1 á 1.50 cj 
Empastadures 1 4 l . fO c¡ 
Orif icación es . . . . . . . . . . « • • 2 á 5 . ( 0 
Dentaduras a r t i f i c i a l e s . . . . 5 á 15 00 platn 
E S Q U I N A A P R A D l ) y T E N I E N T E R E Y . 
Se habla esnañcl. inglés y francés. 
1966 * » o * 7g_5Ab 
I S I D O R O C O R Z O , 
A B O G A D O . 
Se hace cargo de toda clase de negooioa j u d i e í a -
les, gubernativos y contenoieso-admini^trativos. 
Expensa juicios ejecutivos fundados en c r é d i t o s 
h ipó te carica, r éd i to s de ocnsoi y p a g a r é s mercantiles 
Com p ó s t e l a 73. ^ De 12 á 2. 
o 639 26-25 A 
M. Valdés Pita y 
Carlos Ma Vera 
A B O G A D O S . H a n trasladado an buf te á Obispo 
37, altos. C o n s n l i í S de 12 á 4. Te lé fono K6t. 
C 713 78-5 M y 
R. Calixto Valdés v Valdés 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Se garant'zan los trabajos y se á d a m i o i ü o 
y a l oampi p r e v i j coavenij.—3 i , S i n R i f i a l 39. 
c712 13-1 
X)r J o s é J L . Presno 
M E D I C O C I R U J A N O 
Vias urinarias. Afecciones v e n é r e a s y siflifticas. 
Enfermedades de r eño ra s . Consultas de 13 á 2 
Bernaza 32. 2332 26-29a 
B&fermed&des dol aparato dlgestlTo P r soMoi 
lavados del estóm&go y del Intestino. Consultaj de 
13 á 2: dzcluBWa domingoc y lunes Sac N . a o l ü 54. 
o661 t M r 
Doetox Velasco 
KnfermodAdo» del C O R A U t V N , P U L M O N E S , 
R S R V I O S A S y do la P J B L (incluso V E N E R E O 
T S I F I L I S ) . Consaltas de 12 á '2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—To'áfono 459 C6?2 - I M y 
Uignel Antonio Kognem, 
A B O G A D O . 
Domloi l io y estadio, CArapanaiio n , 85. 
O 1 1 » 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
M é d i c o alienista coa qnince años de p r á c t i c a . 
Consultas loa martes, jueves y s á b a d o s , de 11 á 2. 
Neptuno 64. c 663 26-1 m 
BE. ENRIQUE LOPEZ. 
£<p3eia l i«(a en en'erraedadei á « O J O S , O I -
D O S , N A R I Z y G A R G A N T A . O ' R c i l l j 66. De 
• á 10 T da 12 á 8. 0 664 1 M y 
6 a t i M i e n r i c i i E i l l l co 
D E L Dr . E S D O í r D O 
Calzada de la Keina 
n. 83. Teléfono 1 , 520 , 
c 66S - 1 My 
• ^ c c í e l i í í a ea sa íe im*!?»*?» fia Iss OJOB y 4* ia-
m u » , 
A t « C 6 ' s 1 1 0 — Y s l í í o u o S íS^ -Ccag í j J a» de 1S é 8. 
a 666 l M y 
Qirajft&e da l a c a s a de Baltid det 1« 
Asociaciéa de Bepesdleit®^ 
OousUas de 1 á 3.' 
o 687 
-Aguiar SB—Teléfono í l l 
I M y 
De loa Facultades da F&TÍS y M a d r i d . 
Eatermedades de la piel, SíSIís y Venere©. 
D e 12 É 3. J e s ú s Mar í a 81. 
C 668 i M y 
Boeto? Luis Montan! 
D i a t i a n i n t s , consultas y operaciones, ds 1 A &, 
i s n Ignacio l i . O I D O S — N A R I S — G A R G A N T A 
0 669 1 M y 
C I R U J A N O D E N T I S T A , 
Si teailadá á Galiano 86 c«n les precios slgtüeu-
m 
Por ana e x t r a c c i ó n . . . . . . . a » » » » » » , f l - ^ 
í d e m Idem t í a d o l o r . < , . . . . . . • > • • • • • • « • 1=6*1 
Smpastaduras . . . r . . . . . . . . r < > » * > > « > * « 1-80 
JrlSoacioner. . . . . . • . • . • . • . » . . . • • • • • < • £-60 
lii iapiesa de la b o c a . . . . . . . . . . . . 2 ' 6 C 
Reataduras de 4 p l e s a s . . • « . • • • • • > 7-00 
Idem Idem de 6 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . W-OO 
(den Í d e m de 8 I d e m . . . . . . . . . . 12-00 
í d e m í d e m de 14 Idem 16-00 
S i t o » preoiosson en plata, garantlsados por die» 
as. Galiauo n . 83. 
O 706 M y 
S B S O L I C I T A 
una proferora que está muy acostumbrada á ense-
ñar . " H a de s a b e í muy b l f n el inglés . I m p o n d r á n 
en Agola r 24. c 7d6 4-18 
"•"na s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
acabada da llegar en el ú l t .mo v^por f rancés ; tiene 
buena y abundante leche y aclimatada en el pa ís , 
tiene quien responda por ella: i m p o n d r á n calle de 
Oficios esq. á Soi n . 17. 3C08 4-18 
Un. hombre de m e d i a n a edad, 
con buenas referencia?, sin pretensiones, desea cc-
locarse de portero; ei-t'.ende de l i irtelano. Cerro 819. 
D a r á n r e z ó n de 12 á 4 tarde. 
?017 4-13 
D r . Alberto 8. de Bustamsnte . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades de s e ñ o r a s . 
Consr.ltaa de 1 4 z en Sol 79 Domio i lo Sol 52, 
altos. Te éfono £65. 23C6 52-20 A b 
Thos. H . Christie 
P R O F E S O R D E I D I O M A S . 
I N G L E S . F R A N C E S . 
Enseñacz-» de dichos i liornas por los m é t o d o s 
modernos y pr cticos. Vil 'egas n. 79. 
2SP5 13-12 M y 
PROFESOR, MÉDICO Y CIRUJANO. 
Consul tor io lYIédlco 7 Gabinete Q u i r ú r g i c o , » -
Calle de C O R R A L E S N'1 2, donde practica opera-
ciones y dá consultas de 11 á. 1 en su eopecialidad: 
P A R T O S , S I F I L I S , E N F E R í i E D A O E S D E 
M U J E R E S Y N I Ñ O S . — G r á t i s para los pobres. 
934 7815 F 
Bx. J. Tmiii lo ? tí rías 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
SEt&blectdo «n G allano 89, con los éUhcoB ade 
' «a te s prcfcsionsle» y con las precios eiyuientes: 
M E S . H I L D A R A F T E R 
P R O F E S O R A I N G L E S A . 
D a clases en su casa ó á domi MIÍO. Habana 23} 
2704- 26-5 my 
J O Y A S 
j i l a v i í t o V . el r iquís imo y esp léndido surt ido de 
p a s q u e deslumbran per su riqueza á cuantos se 
acercan á las vidrieras de Borbo l la l i Q u é no? ¡Hom-
bre por Dios! á quien se le ocurre v i v i r en la l u l a de 
Cuba y no visitar algana vez IJ casa mejor eu r t idá 
y más á la moda. Tiene aretes de oro desde 80 cta. 
el par; prendedores á 2, 3 y $5; pulseras da cadena 
de oro fino á 6 7, 8 y $10; cadenas de p la t* fina pa-
ra abecioos á $l . l f>. Pase cuando guste á conven 
cerse de cuanto queda dicho por Compostela 52 
54 j 55. c 692 1 My 
Fe? una e z t i a o o l ó n . 
I d . f i n d o l e r . . . . . . . . . . . . . . . . . 
j / i . l i up ieca de dentadura . , , . 
J^npa. í tad 'ara porcoliina ó platino 
Or iñcao lcnes &. 
Dentaduras halda 4 p t o t a s . . . . . . 
Id , M . 6 l d . . . . . a . . 
I d . id , 8 id „ 
I d , Id . U l d . . . . e . . . 
EXT L U G A R S A N O 
y c e r c a de los mejores colegios p r i 
vados , u n a s e ñ o r a cubana , que re 
s ide e n los E s t a d o s U n i d o s hace 
m u c h o s a ñ o s , e s t á dispuesta^ á h a 
c e r s e cargo de u n l imitado n ú m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres deseen m a n 
darlos á educar e n "G-reater N e w 
"STork." Prec io : $ 5 0 0 a l a ñ o (12 me 
ses) colegio inc luso , por n i ñ o s de 
m á s de 1 4 a ñ o s , y 4 5 0 por los de 
m e n o s edad. 
Para más part icuUres, dirigirse á 
Mrs . A . C. S I L L C O X 
17 Hestervel t av: N e w - B r i g l i t o n , Staten Is land 
N e w - Y o i k . 2563 52-23 A b 
COLEBIO FRANGES. 
FUNDADO EN 1893. 
OBÍ8PO NUM. 66, ALTOS 
D i í e e t c r a : Mademoiselle Leonie O l m e r 
Ers t f iaasa elemental y superior, re l igión, fran 
oés , e s c e ñ o l á ing lés , t aquigraf ía , solfeo, ete , por 
un c e n t é n mensual. 2053 52-7 ab 
RELOJES DE BOLSILLO 
t Joven, que hora tiene V . 1 SeSor, perdone que 
no satisfaga su deseo n ú e s no uso r e l o j . ¡ Q u e a t ro-
cidad y que atraso! Eso podfj soportarse cuando 
un relej coataba una fortuna, pero en estos t iempos 
ea que se puede tener reloj por cuatro pesos y bue-
no no se concibe que baya quien se conforme sin 
saberla hora en que vive. 
L a casa de Borool la tiene extraordinario sur t id 
de relojes da oro, plata y n íque l y lea vende muy 
baratos. Vea l a prueba en Compostela 52, 54 y 56 
o 693 1 M y 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n 
una magnifica criandera aclimatada en el pais, de 
des meses de parida y teniendo recome ndaciones 
de la casa donde ha c m d o . I r f j r m e s Prado 98 y 
Manrique 125 á todas horas. 
30 3 4-18 
M A N E J A D O R A 
E n O'Rei l ly 67, altes, se solicita una manejadora 
que tenga l nenas recomendaciones. 
30CS 4-18 
F I A N O S 
A N T O N I O G A L L E G O S 
Compositor y afinador de pianos. Refugio 9, entre 
Prado j Morro . 2942 38 15 M f 
Afinador de planes y compositor, procedente de 
la casa Ste i . w i y son» de New Y o r k , recibe ó r d e n e s 
en casa t e Anse'mo L ó p e z . Gran a l m a c é n de m ú -
sica, pianos é instrumentos. 
c 71<l 23-5mv 
LA DALIA AZUL 
Modista y Casa de Modas de Dolores Colom. 
4 2 , Compos te la , 4 2 
Esta casa que boy abre sus puertas s i distiagnido 
púb l i co habanero, i frece acabado de recibir de P a -
ris, L o r dres y N < w Y o r k , toda clase de novedades 
para la cocfacc ión de sombreros y vestidos para 
seuiras y n ' ñ a s . 
C o m p o s t e l a 4 3 , 
c a s i e s q u i n a á O b i s p o . 
2844 15 10 M y 
R e g a l o s 
iTione V . que hacer a l g ú r obsequio?—¿Sí? pues 
pase á ver lo% primores qne para eso objeto v á 
prectos nunca vLtos en la Habana exhibe constan-
temente en esta d u d a d l a casa de Borbol la , 
C o m p o s t e l a 5 2 , 6 4 y 5 6 
I M y 
Alberto G-iralt 
E l único inventor de los Bragueros 
S I S T E M A G I R A L T 
construye y compone bragueros, calle de Clenfue-
goa n á m . 1. 2621 26-1 M y 
Hoja la ter ía de J o s é Puig. 
Ins ta lac ión de cañer ías de gas y de agua.—Cons-
t rucc ión de canales de todas clases.—OJO. E a la 
misma hay medidas para l íqui l idos muy exactas.— 
Todo se hace con perfección en Indus t r ia y Colón , 
c « t a 26-19 A b 
Hels y Mu. 
?ís. 1 0 2 , 1 0 4 y 106 l'ast 
New York, 
loth Street, 
Dos puertas al Este 
de la Plaza de la ünlóa (Union Sanare) 
£1 mejor lugar de la ciudad 
de Jíneva York. 
A pesar de estar situado en el ccrazón de la c i u -
dad ce^ca de los ptiucipales teatros y d é l o s esta-
blecimientos más afamados y frecuentados por la 
sociedad elegante; este magnifico hotel se reco-
mienda por la quietud y comodidad que en él se 
experimenta, debido á la inmejorable pesicien que 
ocupa; lo que unido á los soberbios departamentos 
de dos ó mas coartes, con baños privados, t x p l é n -
dldos salones, modicidad en t e D'ecion é inaapera-
ble cocina hacen del H O T E L J E F F E R S O N el l u -
gar preferido de las familias. 
Cuartos c o n tres comidas al 
día de $¿.50 en adelante. 
Cuartos sin comida de un 
(. peso en adela nte. 
A las fdmilias que permanezcan por a lgún t i e m -
o en el hotel se les hacen arreglos especiales en 
os precios. 
Muchas familias de la Habana—cuyas direccio-
nes f ac i l i t i r emos—podrán informar respecto á nues-
i. casa 
Enviamos g rá t i s , á los que se sirvan ped í rnos l a 










Trabajec gsrantisados, todos les días lucluslTt 
los de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las l ímniezas se 
hacen sin usar ác idos , que t&uto dtC&n al diente. 
Qaliono 69, entre Neptuno y San Misne l . 
C 707 'in-t My 
D r . , M a n u e l D o l f í n . 
M E D I C O O E N l S O S . 
Consultas de 12 á S. Indus t r ia 120 A , esqnina 
Ban Migue). Teléfono v. ,1.283. 
K E 0 1 0 S 
alt 
J , JSJ. C h a t f i e l d , 
9-37 A 
S E S O L I C I T A 
una buena criada na mano de color de me l ian a 
edad, que eniisnaa algo de costura, con referen-
cias. Belascoain 22, a l to j . 
29P8 4-18 
C K I A N D E S A 
S i solksüa una en Cerro 516. S. no tiene quien 
la garantice que no se presente, 
30?3 4-18 
D e s e a colocarse 
un cocinero peninsular en fábr ica ó establecimien-
to. Tiene quien responda por él . San R fael y Hos-
p i t a l , car i i icer ía , d a r á n razón á todas horas. 
2fc76 4-17 
T T N A E X G E L s í N T B C O C I N K R i D S C O -
v J lor qne cos.na á la criolla, desea colocarse en 
ULa buena casa particular, t ambién es repostera y 
entiende algo de cocinar á la e spaño la . Tiene pe r -
sonas que respondan por ella. Sueldo tres cente-
nes. I n f o m a r á n Pe&alver 188. 
3021 4-18 
S E S O L I C I T A N 
agentes para un buen negocio de macho resulta-
do. Prado 65 2172 4-17 
S E S O L I C I T A 
una coa ñ e r a peninsular de mediana edad para una 
corta fami'.ia v otros quehaceres, ha de dormir en 
el acomodo. Monte 1E9 informarán . 
301ÍL 4-18 
Desea colocarse 
una criandera reoien llegada da Ifispaña que tiene 
h iena y abundante leche, tiene tres meses de p a r i -
d i y quien responda por ella, en B j rnaza 36 el por-
tero d a r á razón . 2990 4-17 
De criada de manos 
ó manejadora desea colocarse una señora peninsu-
lar de mediana edad. Tiene buenas recomendacio-
nes y d a r á n razón Concordia n . 158 accesoria C. 
2991 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena y general lavandera que sepa cumpl i r 
con su obl igaoióo, y un criado de mano que este a-
costumbrado á servir en cosa particular: ban de 
traer r e c o m e n d a c i ó n de las ca í a s donde han serv i -
do. Se le d i bnen sueldo. Cerro 675. 
SCC0 4-17 
P A R A S E R E N O . 
p o r t e r o - ó cabsl.ericero, solicita colocación un pe-
ninsular de meaiana edad. Tiene personas que res 
pendan por él y d a r á n r azón en Cuba 18. 
2971 4-16 
U n a s e ñ o r a peninsular , 
desea colocarse de criada de mano ó mioejadora. 
Tiene personas que garanticen su bae^a conducta. 
I i for raarán Compostela 98. 
2970 4 -16 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero ó de criado de mano una persona con 
buenas referencias y sin pretensiones, 
fonda, ú r fo rma ián . 2!(6H 
Zulueta 24, 
4-16 
Se desea saber el actual domicil io 
de D Carlos F e r n á n d e z Espinosa y Pul ido, que 
haco unos dus años res id ía en Regla. Los informes 
pueden dirigirse á la calle de Principe Alfonso n ú 
mero f r>, donde serán agradecidos. 
2 í 6 í 4-16 
U n joven pen insu lar 
desea colocarse para criado de manos ó portero 
para casa de comercio ó part icular. Tiene psrso 
ñas que respondan por él. E n Obispo 51 d a r á n ra 
l ó a . 2)55 4 16 
U n a cr iandera pen insu lar 
de seis meses de panda, desea colocarse á leche 
entera, que es b ú a u a v abundante. Tiene personas 
qne dan buenos ioformea de ella y dan r a s ó n en 
Soledad 16. 2661 4-16 
U n a joven p e n i n s u l a r 
con tres meses de rorid^acia y con buenos informe, 
desea colocarse de criada de mano ó manejadoras 
D a r á n razón en el restaurant del café Central . 
2897 4 12 
U N C A B A L L E R O 
hablando y escribiendo el ing lé j , f rancés , a l e m á n y 
español , desea colocación. D i r e c c i ó n B . B , Dia r io 
de l a Marina. 2878 4-12 
LA P A R D A P A T R O C I N I A A R G ü n i N D E -sea saber el paradero de su m a l r e Pradencta 
Arcud in que dicen l legó á esta capi ta l del Ingen io 
Brai_üle8, hace un mes que vino enferma; so su-
plica á laperaonaque sepa de au paradero se d i r i -
j a á Santiago 21 entre S i l u d y J a s ú s Peregrino. 
28*3 4-12 
D S S E A COLOCARSE 
una seQora catalana de mediana edad p i í a criada 
de manos ó manejado-a para un matr imonio solo. 
Tiene buenas recomendaciones, y d a r á n r a í cu en 
Refugio 2, eso. á Morro , altos. 
29£9 416 
U n cr iandera pen insu lar 
aclimatada en el pa í s , de tres meses de parida, de-
sea colooarae á leche entera, que ('ene buena y a-
bundai te Paede verse su ñifla. Buenas recamen-
daciones. I n f o r m a r á n Angeles c. 45. 
2938 4 16 
U n buen cocinero a s i á t i c o 
desea colocarse en easa particular ó establecimien-
to D a r á n r a són Angeles 40̂  292 i 4-15 
B u e n a cr iada de m a n o 
dcs'a colocarse en casa de familia respetable. T i e -
ne buenas referencias. I n f o r m a r á n Campanario nú-
mero 34. 2944 4-16 
Criado de m a n o s 
Se solicita uno de 18 á 20 años con buenas refe-
rencias, en Escobar 98, altos. 
2920 4-15 
Segundo dependiente de farmacia 
Para i r al interior se solicita uno en la botica San 
J o s í , Habana 112; que de huecas referencias. De 
)2 á 4 por el efcritorio^ 2961 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
uca joven de color para manejadora ó seivir & la 
mano; entiende un poco de co. tura: l iann recomen-
daciones de las casas donde ha servido. Monserrate 
n. 4% cuarto D. 3. 2935 4-16 
Criandera. l l t J l T ^ - - a c l i -cn el pal^í desea coloearse 
á leche entera. Su leche es abundante y muy bu»na , 
reconocida por varios médicos de esta capital . T i e -
ne recomendaciones de las mUmas cssas donde ha 
estado criando. In fo rman en Reina 9>. 
2929 8-15 
Se solicita 
una criada de mano de mediana edad. Si no tiene 
luanas referencias que no te presente. Compostela 
n . 150, altos. 2938 4-15 
Dos cr ianderas p e n i n s u l a r e s 
desean coscarse á leche entera, la que tienen bue-
na y abundante. Tienen las mejores r t f j r e r c i a s . 
I n f o r m a r á n C á r d e n a s 41, Zanja 56 y Suspiro 14. 
2930 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de crianderas dos peninsulares rec ién llegadas, l a i 
que tienen buena y abund nte leche. Tienen quien 
responda de su conducta. Informan Morro 23 y Be-
lascoain S6, altos. 2 -31 4-'5 
U N A C R I A N D E R A 
á leche entera, que garantiza su lecho con certifica-
do médico , reconocida per el D r . Sánchez . Car-
men n. 4. 2:i3J 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, i c c i én llegada, de mediana 
edad, en caí a de una corta f i m i l i a , para les queha-
ceres de una cata, I r f o r m a r . n Rastro n. 4, al»o«. 
2933 4-15 
UN M U C f í A C H O D E C O L O R de 16 á 20 años , se necesita para sirviente; se prefiare el que 
entienda algo de coche y caballo. H i de preeen-
tar referencia», l adus t r i a n? 123. 
Í 9 i 9 415 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de manejadoras ó criadas de mano ó cocineras tres 
jóvenes peninsulares que sabea cumpl i r , y tienen 
personas que las garant icen. D a r á n razón en Ofi-
cios 13, cuarto nV 11. 294b 4 15 
S E S O L I C I T A 
un buen criado portero gallego, de mediana edad 
Si no es muy l impio y es * acostumbrado al s j r v i -
cio, es i i iúti l q i e se presente. Aguiar 45, de 8 á 10 
de la m w i i n a . 2910 4«,5 
UN B U E N C O C I N E R O D E C O L O R Y R E -poetsro y con personas q te lo garanticenj de-
sea colocarse en rasa pa i t lcu la r ó establecimiento. 
D a r á n razón en Neptuno y Manrique, 
e" M r iña 62 2916 
b o i r g a , y 
4 15 
S E S O L I C I T A 
un'socio ó comprador para un 'Colegio de 1? y 2? 
er safianc*, eituado e ano de los mejores ba r r ios 
de la ciudad, por motivo de tener su d i rec tor que 
Sasar al campo. I L Í j r m a r á n calzada de JesÚ3 del lente t.9 íi7, á te las h 3 r a s . 29.4 4-15 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S rec ién l l e -gadas de 2 áa3 meses depaiidas, desean colocar-
se de crianderas á lecha entera, la que t í anen bue 
na y abundante; tienen personas que respondan 
por el las . I informaráuí Genios 19, cuaUo n ú m . 1. 
2923 4-15 
S E S O L I C I T A N 
dos buenas criadas de mano para uu matr imonio 
con tres niños , deben tener muy buenas referen-
cias y saber bien el ú f e lo y sepa ayudar á vestir á 
U señora; ee d a r á buen sueldo; no tiene qne servir 
á la mesa y fregar su-los, Prado 88, bajos. 
1926 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora una s e ñ o r a pe-
insular. Tiene buenas referencias v sabe c u m p l i r 
con eu ob l igac ión . D a r á n r a z ó n Prado 93, café 
Amietad. 2914 4 - i3 
P A R A C R I A D A D E M A N O 
manejadora solicita colocarse una joven peninsu-
lar, con buenas recomendaciones. D a r n r«zón en 
Oficios 15, fonda E l Porvenir . 
2898 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular, de dos meses 
de parida, á leche ente:a, que tiene buena y abun-
dante y con personas que respondan por ella. D a -
rá razón calzada del Monte 23, la Ceiba. 
3020 4-18 
P A R A P O R T E R O 
ó caballericero desea colocarse un joven pen in iu 
Isx que sabe cumpl i r con su obligación y tiene per-
sonas que respondan por éi. I n fo rmarán en Coba 
n . 18. 3003 4-18 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
! • la Cas* «Je Beneacencia y Maternidad* í 
S s f^esea en a lau l l er 
^S?^6!1***^?? } * * .enfermedades de los aifios | uns casa de alto y bajo situada entre las calles a® 
caderas y Lamparilla. D i r i ' 
9015 4-18 
ft^WZ Q T i t e * ^ » » ) . C c n s u l t a V d s i í Á ' L A g u t a í I H a b i m T Chacón' M 
Ge?o •1 My I girse & Amistad Ql, 
Se desea tomar en arrendamiento 
na linca de 1 á 3 caba l le r ías de t ierra p a n la siem-
bra de t .haco. D r eirse por c a i t i solamente á G-
M . J . C h a c ó n 34, Habana. 
280? 13-13 my 
U n a cr iandera pen insu lar 
de sieie meses ce parida, solicita colocarse á leche 
entera, qne tiene bue a y abundante, y con perso-
nas que la garanticen. I r fo rmarán Concordia y 
Espada, f jnda . 2^95 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera rec ién llegada de la Penfnsula. 
formarán Prado n . 3, en la f j nda . 
2880 4-12 
I n -
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó una cocinera que sepa oumpUr con 
su obl igación; sueldo 10 pesos. San Migne l y Sa-
ledad, c a r n i c e r í a i n fo rmarán . 
3890 4-12 I 
T Y P E W R I T E R 
Se solicita un empleado que sepa escribir en 
máqu ina , en inglés y esnañol , p re f i r i éndose que au 
idioma propio sea este ú l t i m o y qu<) conozca la t a -
quigrafía . Dir igirse por escrito al apartado 161, 
manifestando las circunstancias del aspirante, suel-
do que pretende y rtforencias que qnede dar. 
2889 4-12 
U s a cr iandera p e n i n s u l a r 
de ¿03 meses de parido desea colocarse á leche en-
tera, que tiene l u ma y abindanto Tiene buenos 
informes y d a r á n razón e i Vives 170. 
2 73 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche entera. 
Es sana y robusta. Tiene personas que respondan 
por EU conducta. Ancha del Nor te n. 2 t9 . 
2751 8-8 
S E S O L I C I T A 
en alquiler una casa p e q u e ñ a de m a n i p o s t e r í a , pero 
que tenga espacioso corral , en cualquier punto del 
Cerro. D a r los i r formes por escrito á £ . Biaggi , 
Aguacate n . 108, en esta ciudad. 
2Í88 4-12 
L á E r p a r a s 
Extraordinario surtido de l á m p a i a s de cristal de 
2 á ?4 ¡ucea, desde $16. 
Farolitos de n ike í , á 3.50, 4, 5 y $« . 
L á m p a r a s de metal, á 6, 7 y $7.50. 
De sobremeca muy elegantes desde 80 cts. 
COMPOSTELA 52. 54 Y 56 
c esa i M y 
L A V A N D E R A 
Desea co loc í r ee una de color en casa de respeto 
que sea f a m i l i a decente y educada, p ee quiere re-
c i l i r bu en t rato. Sabe tu oficio á la peí lección; i n -
formarán L u í n . 12. 2663 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E on penimular do criado, cochero ó camarero: sabo su ob l igac ión y tiene 
quien lo garantice; a d e m á s escribe regular y sabe 
contabilidad y no t:ene iacon- eaionte en salir al 
campo. Informa el Sr. Alvares, Salud 28, café, H a -
bana. 2875 4-12 
E L N E a O C I O 
Agencia General, Aguiar 84, Teléfono 486 faci l i to 
crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
syudantos fregadores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, dinero eu h ipo te -
cas y alquileres; compra v venta de casas y fincas 
—Roque Gallego. 2312 26-1 my 
PE R D I D A — E L D O M I N G O 13. A L A U N A de la tarde, se ex t rav ió una perr i ta perdiguera, 
blanca, con manchas amarillas; entiende por Jüuca. 
Se grat i f l rará al que la entregue en la z a p a t e r í a de 
Vázquez . O'Rei l ly 52, donde tiene su medalla. 
2983 4-17 
U n a c r i a n d e r a 
de color, joven, de tres m°£es de r a t i d a , ecn muy 
buenas recomendaciones, desea « « l o o " » * 6. l«che 
entera, qne tiene buena j &bnud£ti$®, jpgrán ratón 
en Compostela 187, baSloi d« 
M U E B L E S 
Juegos completos de sala, con espejo, á $53. 
I d . de comedor, á $42. 
I d . de cuarto, á $97. 
No compre V . muebles de ninguna clase incluso 
mesas y camas sin pedir antas precios en 
Compostela 52,54 7 56 
o 692 I M y 
MERO flEJO Y METALES, 
Be compra hierro viejo y meta le s 
de todas c l a s e s y cantidades, pa-
gando los precios m á s elevados del 
mercado. 
P a r a m á s pormenores dir ig irse á 
B . D U R A N . 
O b r a p í a 3 2 , e s q u i n a á C u b a . 
Agente comprador, J . R. Pede-
monte. 3 0 0 4 2 6 - 1 8 m 
Se desea comprar u n a f inca 
de 3 á 4 caballo las, buenos terrenos, cerca de la 
Habana, por carretera. Informes á Oscar P é r e z . 
Haban a 76. 2976 4-17 
S E D E S E A C O M P R A R 
u n a p a r r f a d e carneros grandes ce mo para un co-
ehecite. Pueden llevarse á Prado 88 de cuatro á 
seis de la tarde. 2834 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los altos ce Habana 72 acabados de fabricar, en 85 
pesos or» americano. L a llava en los bajos: I n f o r -
mes en Conau'ado £9 C, ds 11 á 4. 
2994 8-18 
VE D A D O - H o t e l y restaurant L i Luna . —Se alqnran habitaoiones m u . frescas por hallarse 
á la brisa. Se recomienda el punto por r ¡o más 
cén t r ico del Vedado, frente al parque de Carranza. 
2 96 818 
S E A L Q U I L A N 
los a l foi de San Miguel 146, en les bajos la llave 
donde informarán, y t amb ién en Neptuno 71. Sede-
JÍ L a Epoca. 29:.7 4-18 
E N E L V E D A D O 
8a alqnila amueblada una casa por tres meses en 
la calle 11 esq. á G, en la l ínea : tiene muchas co-
modidades. Precio moderado. In fo rmarán en la 
n isma á todas horas. 2995 8-18 
t i n n iños se alquilan dos 
cuartos a'toa independientes en casa de familia 
donde no hay más inquilinos. Reina 58. 
29S9 4-18 
A personas mayores < 
/ ~ \ T / " \ Se alquilan les bonitos, cómodos y fres-
\ J O \ J eos a tos de Uscobar n. 17, «sq. á V i r -
tudes inmediato á los baños de mar; la l lave en el 
17, i m p o n d r á n Reina 49, por Rayo. 
3101 13 18 M 7 
S E A L Q U I L A 
en Mura l la l ' - í un local propio para estableci-
miet to. Ea Cuba 98 otre local propio para d e p ó s i -
to d» mercancl-is. Irif a rmarán Mural la 14^, s-stre-
ría Los Cántabros . 30.0 8 18 
SE A L Q D I L A 
el piso principal de la casa Paula76, con 4 cómodas 
habitaciones, agua y demás : es sumamente fresca y 
en las mejores oondiciou'is para el verano. Su due-
ño Obispo 101, altos, donde informan de precios y 
ga ran t í a s . 302? 4-18 
Neptuno 19, á uua uuidra dt> paiqaes y teatros, se alquilan espaciosas y frescas habitaciones 
interiores y con baicón á la calle, á lodo i ei vicio y 
siu él, con derecho á b a ñ o , ducha y entrad i á todas 
horas. Se recomienda á las personas que gueten 
comer bien por poco dinero. 
8002 8-18 
E n Güines, 
á corta d i t l meia de la v i l l a de este nombre, se a-
rrieoda una finca con tierras de primera y de rega-
dío. I r f JI man calle de la Salud n. 48, 
3016 8-18 
SC tfBSpiSd tê Topio parí local can armatos-ara ua gran estable-
cimiento situado en el mejor p n n t ) de la calle de 
San Rafael. l o f o r m a r á n en T a c ó n por San Rafae l , 
puesto de tabacos E l C á n t a b r o . 
2992 8 18 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa J e s ú s del M o n t e n . 141, con agua, 
baño é inodoro. Dan razón Bara t i l lo l e t r a B , entre 
O b r a p í a y Lampar i l la , frente á la Lon ja de V íve -
res. 2973 8-17 
SE A L Q U I L A 
una hermosa y frese* hab i t ac ión alta con ba lcón á 
la calle, con muebles ó sin ellos, á matr imonio sin 
niños 6 señoras solas, San R . fae l D. 7, ecquina á 
Amistad, altos de la nueva pe le te r í a L a Casa Gran-
de. 2978 4-17 
S E A L Q U I L A 
por cuatro centenes mensuales la oasa Glor ia 78, 
c a ü e s q á San Nico lás compuesta da sala, ceme-
dor, dos cuartos, patio inodoro Y cuarto da b a ñ o . 
E s t á acabada de reedificar y pintar. 
• 0 ' " , 13-17 m 
S ü l n r l F\f\ S í alqu^'a esta casa. L a l lave en la 
O Q I U U ü O bodega del Sr. Collazo en la misma 
calle esq. á Campanario, 
res 21, f e n e t e i í a . 
I n f i r m a r á n en Mercade-
2985 8-17 
S E A L Q U I L A 
la cata Bevil lagigido n . 76 do gran capacidad con 
agua de Vento, desagua, azotea, etc., en $2^.50 oro 
L a llave erfrente y su dueño en Eg ido n 3 \ a l -
tos. 2993 4 17 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 110 de Consulado, con sala, comedor, 3 
cuartos bejos y tres alto", cocina é inodoro: in for -
m a r á n en Campanario 63 
Í930 4-17 
Se alquilan tres casas N e j t u n o 20¿ y Leal tad 27 153, S in Miguel la p r i m . r a dos ventanas, co 
ruedor, cuatro bsjoé, dos alto?, b a ñ o , etc.: l a l e -
ganda, sala, comedor, cuat o bajos, b a ñ o , etc. y 
la tercera, sala, comedor, tres cuartos, acabada de 
ointar, todas con pisos de m á r m o l y mosaicos. 
Precios 6<, 45 y 34 pesos oro americano, ias llaves 
Prado 88, halos. 2963 4-18 
Se alquilan 
tres habitaciones jautas y otras separadas á mat r i -
monio sin hilos. Concordia Vf j , 
2925 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa P c ñ a l v e r 4>. L i llave on el n . 32. Informa-
r á n callejón de Espada n. 2, esquina á Cuarteles. 
2947 8-15 
Propio para l a e s t a c i ó n , se a lqui la 
en módico precio elsegundo piso de la casa Sol 6?; 
4 habitaciones, comedor y sala de m á r m o l . Infor-
m a r á n en el mismo. 2 45 8 15 
Habitaciones amuebladas—En la fresca v ele-gante casa Virtudes n . 1, se alquilan de 2 cen-
tenes á 6. H a ; baño y se dan comidas á r . z ó n de 3 
centenes por persona, siendo c.ta buena y bien con-
dimentada, y se s i l van r i se quiere á la h i b i t a e i ó n . 
Se haVa i B g ' é j . Virtades n . 1. 
2952 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaoiosos salones altos del café L a 
Diana, Reina 11, propios para una sociedad ú efl j i -
ñas de comercio. ¡i050 4-15 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEINAEIAS 
J U I C O H D B & R S X T J L E L I J L R t T B R ^ . 
d e E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numeroaoa y distlnguidou módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA loe 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre per la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas en 
media eopita de agua. 
Venta; Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 687 i My 
S E A L Q U I L A 
una hab i t ac ión en casa respetable, son asistencia ó 
ain ella: so cambian referencia?. -Teniente Rey n ú 
ro 102 4-15 
V E D A D O 
se a ' q i i l a la magnifica oasa de la es l í e 5? nú-a. 67, 
c- mpuesta ds patio, trasoatio. o m e d o r , sala, seis 
hermoeos cuarto? é inodoro. I m o o n d r á n Animas 95 
Habana. 2915 13myl5 
Concord ia 7 6 
Se alquila esta casa recientemente reparada, de 
asotea, con sal» , come ier, cuatro cuartos, cocina 
y cuarto de l año . L a llave en l abod fgs . I m p o n -
d rán Animas 93, altos. 
2928 4-15 
Gi ran casa de h u é s p e d e s . — E n esta hermosa casa ifíoda de m á r m o l . Consulado 124 esquina á A n i -
mas, se a'qailan e s p l ó n l i d a s .habitaciones y depar-
tamtos elegantemente amuelados, á f i m i l i a s , m a -
trimonios ó personas de moralidad, con toda asis-
tencia, pudiendo comer e n su habi tac ión si lo de-
sean. H a y baño , ducha y teléfono 280. 
2910 4-13 
A Q U I E N I N J E B E ^ E - De momento se alqui-lan en el mejor punt > y oasá da la Habana, tres 
hermesse habitadonss alta?, d a ñ é l i es l íe y ¡obre 
un harinoso falón y f r jn to de l a plasa del Vapo'-, 
entre Agui la y Galiana. Dragonea 38, DÍJ se adn i* 
ten n iños n i animales, de 12 á 4. y las demí» Iior» s i 
en P a u l a d m% 443 ' 
Monserrate 91 
E n esta casa la más fresca v c é a t ñ c a se alquilan 
habitaciones con muebles y sin ellos & personas 
que no tengan niños n i animales. Hay ducha y en-
trada á todas horas. 29i2 8-13 
E n el pueblo de A r r o y o N a r a n j o 
se alquilan las casas cúa i e ro s 65 y 67, esta ú l t ima es 
propia para una extensa famil ia . Las llaves en el 
n . 71. Informes Ancha del Norte )2 y Lampar i l l a 
n . I 2899 4-13 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones á hombres solos ó matrimonios siu 
hijos; t ambién un gabinete para un méd ico ó abo-
gado. Industr ia 110 A . 2903 4-13 
E n u n a c a s a decente, 
donde solo habita un matrimon'o sin n iños , se a l -
quilan dos magníficas habitaciones con b a ñ o é ino 
doro; son muy frescas y ventiladas. 8an K i f a e l S9 
i n fo rmará J. 2fi07 4 13 
una hab i t ac ión para escri torio. Cuba n. 18. 
2896 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia 81, de z a g u á n y dos ventanas, 
cuatro cuartos bajos y dos altos, saleta y baño , en 
Keina 74. 2886 4-12 
Se arrienda en la calzada de Vento una estancia de 4 | caba l l e r í a s de inmejorables terrenos cer-
cados, con aguadas y 3 casas de vivienda: es propia 
para toda clase de cultivos y cria de ganado por eu 
prox imidad á la ciudad. I m p o n d r á n Carlos I I I n . 4. 
28"* 4-12 
Se alquilan las casas Neptuno 153 y San Migue^ a. 202, la pr imera con cuatro bajos y dos altos; 
baño , cloaca, pises de m á r m o l y mosaicos, dos ven-
tanas; la segunda cuatro baio", b a ñ o , cloaca; las 
llaves en Prado 88. A l q u i l e r $70 y $5J oro amer i -
cano. 2S81 4 12 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Jovellar n . 7, San L á z a r o , una casa 
propia para una numerosa fami l ia . E n la misma in -
formar «n. 2816 8-10 
En el edificio de Belascoain 88 se arriendan j u n -tos ó separados el local que ocupó la f áb r i ca de 
tabacos y cigarros de Adolfo Moeller, y parte de 
los bajos que ocupan los almacenes de Diego Vega 
y C? E n el escritorio que estos señores tienen en 
dicho edificio, i n fo rmarán diariamente de 1 á 3 de 
la tarde. 2811 8-9 
En el Vedado.—Se alquilan una casa-quiata y varias oasa» chloas. L a pr imara con todas las 
comodidades necesarias para una numerosa f a m i -
lia. Todas á una cuadra de la l inea. I i forman calle 
18 esquina á 15 á tudas horas. 
2808 8-9 
Sgido n. 16, altos. 
Se a lqui lan habitaciones en estos 
venti lados altos, con suelos de m á r -
mol y mosaicos , á hombres so los ó 
matr imonios s i n ni iüos, amuebla -
das y con servic io interior de cr ia -
do. E n t r a d a á todas horas . T e l é f o -
no 1 ,639 . 
2788 26 9 M y 
En 15 centenes se alquilan los hermosos bajos de 'a calle Neptuno 122, compuestos de z a g u á n , 
saleta, sala, cuatro especiosos cuartos, comedor, 
d u e h í , 2 inodoros, despensa, cocina y lavadaro de 
ropa, todo de m á r m s l y mosaico. E n los altos i n -
fo rmarán , 2785 «-8 
1 0 3 , G a l i a n o , 
entre Sau J o s é y Barcelona. Se alqni 'a para esta-
blecimiento un magnífico local. I n f o r m a r á n en la 
misma, establecimiento h i d r o t e r á p i e o . 
2760 8-8 
el Vedado 
Por años 6 temporada se alquila la muy hermosa 
y c ó n o d a casa Baños 2, con j a rd ín , b a ñ o , caballe-
rizas y d e m á s comodidades. Teniente Rey 26. 
2729 23-61*17 
S E A L Q U I L A 
en J e s í u del Monte n . 221 una hermosa esquina, 
propia para cualquier clase de es'ablecimiento: i n -
fo rmarán en la misma. 
27C5 15-5 M 
S A N P E D R O N . 6. 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitacione. 
con vista al mar y muy propias para esoritorioss 
E n la misma informan á todas horas. 
C 689 1 M y 
GAFAS Y ESPEJUELOS. 
j ,Qué ta l es tán esos ojos? Así , así. Loa años y e l 
trabajo rae van rebajando la vista de una manera 
desagradable.— Pues, oiga V . , no haga esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contrib uye á 
disminuirle la vista. E n cambio le recomien do que 
pase V . por la casa de Barbolla donde eaco n t r a r á 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos des-
de 50 centavos qne lo pe rmi t i r án recuperar la an-
tigua potencia de su vista y e v i t a r á qne con t i núe 
disminuyendo. Visite pues, la casa Compostela 52, 
54 y 56, c 692 1 M y 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo San Ignacio n. 98, entre San-
ta Clara y Luz . I n f o r m a r á n Aguiar 72, bajos, do 1* 
4 4 c 652 1 m 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 * 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
s a se a lqu i lan v a r i a s hab i tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , o tras inter io-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
Í>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -o r m a r á el portero & todas horas . 
C 672 1 M y 
POK N O P O D E R L A . A T E N D E R SU D U B f í O se vende n m bien acre itada y tu r t i da v idr ie ra 
de tabacos: es tá en buen punto y se da barat-: da-
r á n r a z ó a Monte 31, L a Franc ia Moderna de Pran-
cisco hojez. 3012 8-18 
S i n i n t e r v a n c i ó n de 3? 
Se vende la casa calle de P é r e z n . 9, J e s ú s del 
Monta, de mampos t e r í a y teja, dos cuadras de la 
esq de T o j o : con un trozo de t i r r e n o á un costa-
do, pozo y traspatio, reoien coastruida, i n f o r m a r á 
la dueña on la misma calle n . 13 á todas horas. 
2732 4-18 
VENTA DE UNA &RAN CASA 
L a situada en la calle de Sintiago n. 28, es .uina 
á JeEÚn Peregrino, de mamp ater ía , alto y azotea, 
13 por 40 varas. Se componen los bajos de tres ac-
cts i r ias , patio y traspatio, cuarto lavadero, baño , 
caballeriza y zaguán . E n loa altos tiene espaciosa 
sala, comedor, 4 cuartos grandes y 2 chicos y c o c i -
na. Buena escalera de mármol . Se da en p r o p o r c i ó n 
v eu U misma infurmaráu todos ios d ías y á todas 
horas, fcin i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
3C07 4-J8 
BU E N N E G O C I O P A R A U N P R I N C I P I A N -te.—Por no entenderl '» se vende en 700 pesos 
la I o^ega San Miguel n . 17i , curtida. Hace esquina 
y paga solo cuatro centenes de alquiler. Ea la mis-
ma in fo rmarán de 8 á 10 da la m a ñ a n a . 
30C5 4-18 
| ? A |V n 4 Se vende una muy acreditada y en i n -
£ L l f i jnej0].a^]e panto: su d u e ñ o la vende 
por tener que hacerse cargo de un restaurant. Se 
d a r á n cuantos informes pidan, garantizando al que 
la compre un negocio seguro queriendo trabajar. 
D a r á n itfarm.es 9 todas hjraa en Obispo y Oficios, 
c t fé . i977 4-17 
S E V E N D E 
nu buen café en el barr io San Is idro en calle ale-
g r e . . . . acreditado y en muy buenas conditionea: 
se da ba'-ta ts barato por tener que machar su due-
ño á la PdnínsoXs . Para ÍLfoimes dirigirse Ag'>i:a 
n . 211 A. 29-0 8-16 
V í M w i n PTI fcfiftll nnobodega, con lamarchan-
V t U U U CU t P J U U te ía dentro de la cas»; otra 
en $2 5^0, ern 45 de venta d i m a la mi tad de la can-
tina ; un café en m i ' ; otro de $50 de venta en 3,5 0, 
és te no paga alqui'er. Uua c a r n i c e r í a en $300. . a-
sas qu i i . t i s en la Vivor» , L u y a n ó , Ar royo ADO'O, 
etc., con una, 2, 3 v 4 caba l l e r í a s . Casas de azo-
tea y eMju;na, e s tab lec imien to» , en todos los ba-
rrios y en calzadas, de dos, H 4 v SPÍS m i l pesos. 
Dinero hasta para el camno. De 8 á 9 en la Pxcla, 
de 3 á 4 en Mercaderes 20 Vicenze Qar< f i . 
2919 4- 5 
S E V E N D E N 
varias casas sin i n t e rvenc ión de t rcera perfona. 
Di r ig i r se á sn dueño , San Nico lás n. 203. 
V88< 4-12 
Dl£ O C A S I O N 
Por tener que atender á otres negocios se vende 
un acreditado establecimiento de sas t r e r í a y cami-
seiia, con ó sin ezistenciaa, en uno de los mejores 
puntos de esta capital. L f>rmarán en O ' B i l iv 81. 
2917 la-14 3d-.15 
BU r N N E G O C I O , — S E V B N D E U N H E R -030.0 solar en la calzada de ia In fan ta n . 110, 
entre NepUiao y San Migue l , el frente fabricadJ 
de mampes cría: tiene 1,(85 varas planas. Seda á 
buen precio. Itfform-ciones J . B i i a o , . San L á z a r o 
n. 305, y J . B . Lou.-ti in, Neptuno 205. 
26ij4 13-12 my 
A LOS YEGÜEROS, 
Se venden 4 0C0 qnir tales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras ñe Ubaco. i n f i r m a r á n 
galla 68, bodega. 2891 1E6 12 M v 
SE V E N D E el café y foeda L a Estre l la de B e l é n Cumposte a 141, por ser difícil á eu dueño atea-
cerlo por tener otro estab e i lmiento del mismo gi ro 
en Dragones n. 1. fonda L a Aurora . I i f j r m a r a n en 
esta ú l t ima J o t é Mar t ínez R o d r í c a e z . 
2<73 b 8 ^ 
F A R M A C I A 
Se vende una situada en muy buen r n n l o y a-
credi tada, por no poderla atender sn dueño Salud 
64, i n f o r m a r á n . 2^57 8-11 
E e v e n d e n 1 4 b i c i c l e t a s 
de poro neo muv baratan y un t i L d í n c a s i nu( VJ. 
Mura ' l a 14i Sas txo ; í a L 0 3 C á n t a b r o s . 
£009 8-" 8 
Piano Webber de Mesa 
S ve; de uno só ido y b rato. O b r a b a 93, a l m a -
<éa óe m ú i.s. A n ^ e l m j Lóp^z 
c 761 8-17 
Por marcharse Ies 
d u f ñ o s se v e r d ó n 
Cnat o on San R a -
fael 1. rayat ' í i E r . M O D 8 L O . 
O 758 4 1S 
BICICLETAS 
V E N D E 
un plano Pleyel oaal nuevo, en m ó d i c o precio. V i r -
tudes 114. 2967 4. 16 
S E V E N D E 
un hfrmoso e s c a ^ a r a t » para modista ú ot ro glr1 de 
cristales enterizos muy barato. Manrique i 2 . fonda, 
2P36 * 4 15 
U N G r H A N E S C A P A R A T E 
se v e t i d i uno mny barato q te sirve lo mismo nara 
s r ñ u r > q i e para caballera. Tiene 2 m d -os de f r e n -
te por uno de fon lo . Ef ta h ch > con variss made-
T->» del país , asegurando no haner otro igua l en la 
Habana, tanto por su c i r s ' r i c c ' ó a ro no por lo 
t ó j i o d " A todas horas en O ' l í e i u y 87 2'.' o's •. 
291S F 4 . e 
GA N 3 A —S ) vende cna m í q tina y una caldera on ta donky, cíe vap^rde ¿0 á 25 caballos, y 
taii>bien varios aparatos de ca fone i í i con tres sie-
rras de hi lar ¡ trazar y un c a n e l ó n onbierts. Cam-
parar .o l f 5 2969 8 16 
AVISO.—Se venden muy b ratas dos maenifloas m á q u i n a s c'avadoras, una alemana y la otra 
francesa. S m Rafael i S í . E n la misma también se 
venden palomas mensajeras mny finas. 
2774 8-8 
Hacendados y Agricultores 
{ Las m á q u i n a s S E G A D O R A S de A D R I A N O S 
j P L A T T & Co. de aso en esta le la hace más de 20 
' años son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L en A m é r i c a y E u r o a. Se hallan de venta 
en el A l m a c é n de maquinaria y efectos de Agri-
cul tura de Francisco Amat , Cuba 60. Habana. 
C 678 al t - 1 My 
RELOJES d e P A R E D 
¿Que hora s e r á ! No le podemos contestar porqM 
el reloj que t e n í a m o s lo l ia destruido el comején. 
— ¡ H o m b r e ! juo sabe á como se venden los relo-
jes? E s t á n mucho m á s baratos que e l agua de Ven-
to . ¿Se r ie V I E l servicio de agua para una casa 
durante un año cobran por él , los padres del pue-
blo cuarenta pesos, y por $4 le renden un magnifi-
co reloj de pared con campana 7 una ^preciosa caja 
de nogal ó fresno.—(Que no! Pu^s voalos en casa 
de Borbol la , Compostela 52, 51 y 56. 
c 692 1 My 
S E V E N D E 
un piano de Gavean, de txee.entes voces, por t ^ -
ner que ausentarse su d u e ñ o . D i v i s i ó n n 11. ectre 
Slt'os y M^lo ia . • 9 "8 4-1S 
S E VE2T3DS 
— juseo de sala « o ^ o i utensilios en buen €s'a<lo. 
Se a q i i l a una buena casa en m iguífie s c ind ic io -
nes, pr. p a para numero-a f i m i l i a . I n f j r m i r á n 
L u í 42, 29J4 
1000 í ' P T l t P I l P e •^'n 68 6 precia se da una 
iUUU t e i l i e i i e S . m a ^ í f l o a oasa . i e a ' t o y d e 
m a m p o s t e r í a , s i lu ida on el parqne del T u ipan, que 
gana 10 centenes. Informa Cai,troverde, Virtudes 
n ú m . 2 A 2869 8-11 
B u e n o s N e g o c i o s . 
Se venden dos catas de esquina ocupadas por 
e ' t a l ' l e^n i en tos en esta capi ta l ; asi cor^o una 
casa de entresuelos y alto en la calle del P r a r o , 
capaz para dos familias. I n fo rman en Aguacate 
7^, de diez á u"a de la tarde T a m b i é n se impo-
nen valias cantidades con hiooteua de fincas t i -
tnadas en esta capi ia l a; i n t e r é i del 6 al 9 por 
100 ssgún cantidad y g a r a n t í a . 8 0 t < a t i d i r e c t a -
mente con los interesados, sin m e d i a c i ó n de t e r -
ceras personas como agentes. 
?»« 8-U 
F A R M A C I A 
Se vende en móoico precio la b'en surtida, situa-
da en J . del Monte 280, 2841 8-10 
B O D E G A 
Se vende una por poco dinero en el Vedado por 
e i fermedadde su dueño . Para informes San M i -
gnel y Soledad, ca rn ice r í a . 2833 1 3 - 1 ' M y 
S E V E N D E 
ó alquila Ta casa (esqu'na) calle de Kstovez n . 80, 
muy á p r o p ó t i t o para botica casa de e m p e ñ o por no 
haber o t 'a en aquella extensa barriada y tener 15 
varas de frente por 15 de fondo. l u f o r m a r á n en A r -
senal n. 6 \ 5757 g-8 
E n los Quemados de ATarianao, 
Eaal 61, se vende una bodega propia para una ner-
soaa de poco capital. E n la misma i n f o r m a l á n . " 
2753 8-8 
O A R H I O E R I A 
Se vende una con una venta regular y puede ven-
der mucho m á i si se atiende bien por tener bastan-
te t a-rio y prca competer oia. I r , formarán A g u i l a 
n . 116 A de 12 á 2. Preguntar por Roca. 
2770 8-S 
SE V E N D E 
el demolido cafetal " L a Indust r ia" , en Ban J o s é de 
las Lajas, con fértiles palmares ó inagotables agua-
das. De su ajuste y demás e t t e n d e r á D . Mariano 
J i m é n e z en el Vedado, calle 12 n. 15 
2688 13-4 My 
¡Qué dura está esta butaca! Pero hijo no ves que 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no so usan tan incómodos : s i f so es dema-
siado recio para las blandas asentaderas p á s a t e 
por la casa de Borbolla v e n c o n t r a r á s sillas precio-
sas á 1.75. 2, ?i, 3 y $ 1 . Sillones á 4, 4.50, 5, S > $7. 
S-lloncitos á 2, 3 y $2.75. Safaos á 8.50, 13, 14, 17 y 
22 pesos. Visi ta , pues, la oasa Compostela 62, 54 
y 66. c 692 1 M y 
una hermosa casa- quinta, sita en el Carmelo, calle 
de la Linea n . 150: tiene todas Jan coirodidades ne-
cesarias. I n f o r m a r á n Teniente Rey 25 
2531 20 28 a 
W . H . Redding vende en el Vedado y Carmelo 
cientos de solares es^ojidoa por el da los qae se 
compone la l laclenda Balzain incluyendo l a quinta 
conocida por «Conde de Posos D n l c a » con todas 
sus fabricas, entre o l la i varias manzanas er teras, 
desde la calle Quinta á la calle Trece, h ibieruio 
cesado el embargo que dicho Sr. Redding t en í a so-
bre estos terrenos desde el a ñ o 1888 y recibiendo 
dichos solares en clase de pago y l ibres de 4odo 
gravamen setrún escritura de adjudicac ión do 17 do 
A b r i l de 1900 ante ol Notario Sr. J o a q u í n Lancia. 
I m p o n d r á n Perseverancia 38 A , de 8 á 10 d"e la ma-
ñ a n a . 2507 '¿6-27 A b 
Se venden treinta y cinco v a c a s 
y tus crías en la finca L a Misericordia, calzada de 
Vento frente á la caseta n . 20 del ftcucáncto; son 
muy lecheas; se dan muy baratas. I t f i r m a r á n en 
Zaino a y Trocadero, estable de A . E . Viviaa . 
2979 4 17 
S o acaban de r e c i b i r de T e j a s 
m u í a s chicas muy bonitas, prop as para hacerles de 
monta. Pre ios desde 12 a 17 centenej. Tenerife 92, 
Cuatro Caminos. 2961 8 15 
U N C A B A L L O 
Sa vendo un hermoso caballo dorado barato» 
maestro de coche, propio para un particular ó es 
tabla de carruajes. Puede verse en Consulado 124, 
esquina á Animas. Se da barato. 
2354 4-15 
U N A D E L A S M E J O R E S T E G U A S 
criollas que hay en Cuba, color moro de cenchas, 7 
cuartas dos dedos de alzada, muy fina, se vende; 
nada de ganga y sí por su valor. Monte 317, pelete-
r ía , Cuat-o Caminos. 2905 8-13 
E N T E N E R I F E 9 2 , 
Cuatro Caminos, se reciben el dia 15 oscogidos ca 
bailes té janos de monta y coche; además mulcs 
chicos. 29C0 Ia-12 7d 13 
Se venden caballos criollos 
do marcha y trote á buenos precios. Salud 160. 
2901 la-12 3d-13 
S E V E N D E N 
cien yuntas de buejes maestros y que se hallan 
t r ibejando en la actaalidad. 1- f o r m i M . Fernandez 
en el cafó Salón H . 2819 8-10 
BL 
£E V E N D E 
una j a r d i n e r í a nceva propia para per8"na de gusto 
y i tna par» j» de cabal lo» maestres de t i r o . Se ven-
den solos ó en pareja. Establo E l Prado, C b á v e z 
n . 1 á todas hcas . 2389 8-17 
G r A N G r A 
Se vende un carro de 4 ruedas propio para cual 
quier giro ñor a^r muy ligero. Se da muy barato. 
Ssn Migue! 173. E n la misma se vendfn otros o a 
rruajes^ 2981 4-17 
P a r a u n a persona de gusto 
Se vende una preciosa y elegante jardinera que 
ha rodado pacas veces, propia p i r a p»seo ó para 
un méJ ioe . Se puede usar con pascante ó sin ó ' . Es 
de Jo más e.fganfe que hay. E n Galiano 95 i r for-
m a r á n . i 9ó7 13-16 
O JO A L A G A N G A — P o r no poder atenderlo au á u e ñ o so vende uu espacioso M i l o r d fi'aai.ós 
de medio uso con dos caballos del pa ís de 7 cuar-
tas, maestrea de t i ro y mo .ta y uua limonera, todo 
junto ó separado. Se puede ver de 12 á 4 del dia en 
la calle del Morro n . 5 preguntando por el encar-
gad^ 2íf4l 4 15 
CA R R U A J E S K U E V O S C O N A N C H O S D E lioms.—Se alqui an duqats^s y mUurds con 
sunchos de goma p a n pa<e<v, b t u izes, bodas, ca-
samientos, entierros y di igencios y t amb ién se ad-
miten hbones por semana» ó m»ies : in fo rmarán 
Consulado 12% Telé fono Í^J . 
2911 4-13 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N B B E 4 K D E 4 modas y 4 aÜPDtcs, propia pera el campo, c ó -
mo o, ligero y só ido: t i^ne f te-o psra la» bnjad 's 
y se halla en buen ectado ae conservKción Puede 
verse á todas horas en Ssn L á z a r o 305 A . tren de 
coches. 2 Í93 6-;2 
S E VEJMDE 
un vis-a-vis y un tronco de arreos todo en perfec-
to estado; t mbién uu buen cab i l l o ameiicano, 
Zulueta 71, esq, á Dragones impone r á n . 
o 73 í 10-11 
SE V I » N D B un fa í toa f rancés nuevo de cone-traccióu dt-.rna y de los m i s eleg i i i t^s , cf>n a-
sientes para c n i t o pers jea*: un magnifico caballo 
de ilete y merii« ••• uertss de 5 afiüs y una l imonera 
nueva ooJcr cv? laua. I c f u r m a r á n Concr rd i a 34. 
2^66 15-U My 
4-15 
MU E B L E S B A R A T O S - P a r a pe s^nas de gus-to so vsnden varios mueb es j au tos 6 s ipara 
do», un escaparate n o g i l de 3 caarpos, camas, to 
cadoce.?, cun ertos é inf in dad de obj, t i s que se d^n 
OkSt regalados. E n la misma se alqn lan h i b i t a o i o -
nes con toda asistencia, V i r t u l s n . 1. 
29?3 4.15 
De cgMoslillee ? W M . 
.A. V I S O 
A las familias que dejaron da tomar la leche de 
esta casa por no n-ber cantidad suficiente, aviso 
que ya puedo suministrar la qne oe-een 7 á las f i -
milias que no conozcan la c i t a y deseen tomar le-
che rura. puedan p r e /nn ' ar A lo3 D í e s . J 4 C O B -
S E N , D E L F I N y A R R U F A T , cuyas f i m i las oon-
snmrn la le he de esta cusa. Estrella 77, 
298-J 8 Í7 
un b i l at e rn sus bol^s y su p iña , tacna y taquera en 
muy buen eEtario. Moi . te i?17, peleten ' i . Cuatro Ca-
minos. 23C6 g_i3 
S E V S N D E N 
dos v.drioras propias para t ron de lavado. Campa 
nario 133. 2 ' 3 l 8-10 
Se vendo u n piano, u n b u r ó , 
una l á m p a r a de s t i i luces, az l y blanca y va ros 
objetes más . Monserrate n 2, preguntar al portero, 
do las 9 tte la m a ñ a n a en adelante. 
27&7 8 9 
B A S T O N E S 
Sartido tan variado, tan hermoso y t a n barato 
como el qne tiene de bastones la casa de B o r b o l l a ; 
nadie puede i m a g i n á r s e l o sin verlos. 
Los hay prontos para t idas las edades y todo» los 
gustos desde 70 centavos 6 $2 Nad ie compre has 
o a es sin antes ver los que se venden en 
Gompestela 52, 54 y 56 
C 692 * « 
i M v 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J . P O R T E S A . 
Nuevos y usados se venden y alquilan con banda» 
francesas a u t o m á t i c a s ; constante surtid.» de rda 
cla^e de efact-.a flaneases nara l^s mismos. P R E 
OIOS S I N C O M P E T S ! Í C I \ . N o t a . - S e r t b a j * t 
bolas da b i l l a r y se visten billares. 53. B E R N A Z A 
o3, f í b r i c a de billares. He compran tolas de b i l l a r 
2t30 78-26 A b 
L a O a s a O-rande 
C A L Z A D A D E L M O N T E N . 180. 
Acabado recibir un extraordinario surt ido de to 
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
l á m p a r a s de cr is tal , camas da h ie r ro de carroza y 
lacza; camltas do d iño de baranda, n>áquinas de 
co ier do Sicger, D o m é a t i c a , Favor i t a y Fracce; 
y so hal la expuesto en dos inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados da sa c i ro . 
Tiene en vent;» escaparatss ue cuatro entrepa-
ños, de señora á 8$, de caoba y c fdro á 18 $ 21.20 
de Boina Ana fino?y R. Bageute á $4.!.40 y '»9.70: 
y todos demás muebles que puedan formar juego, 
muy baratos. 
L A C A S A G R A N D E 
P R I N C I P E A L F O N S O N . 180 
1747 78-25 Mzo 
de 2C0, JE0 y de 125 caballos de fuerza <>n buen es-
tado con su3 ladril los. Defecadoras de 750 galones, 
tanques, carrilera y f tros elementos de ma^u'naria 
do uso. Se venden en p ropo ro ióo . Se arriendan ?8 
cabal!erfjs de buena t ierra y bien situadas. A guiai 
u . 75, entre Obispo y Obrap í a , l ib rer ía . 
3011 8-: 8 
Helados superiores á 15 cents. 
E l vaso de leche de 1", 10 id, 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, bueoos dulces, lanebs, 
refrescos» & t . 




QBOeiMA T PIEFÜML 
P a r a combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ác idos . Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas j de los niños. Gastri-
tis, Inapetenola, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los n iños , viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que al 
VÍBO d e P a p a y i M 
1»B G A N D U L 
qne ba sids honrado con nn in ferné b r i -
Uants por le Academia da Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E O B O y D i -
plomas de Honor eu las O N C E Ezpotielo-
nes á que ha oooourrido. 
P í d a s e en todas las botleasi 
alt - I M v 
MFDMSEIá. 
No hay quien la venda da mejor clase m m i s ba 
rata que la 
GASA DE BORBOLLA. 
Por so-o 45 centavos en plata le da 6 jabones de 
almendras. 
Por $1.16 una caja de jabones de leche. 
Por 30 cts. una caja polvos de Opponax. y todos 
os d e m á s productos de fabricantes acreditados i 
precios excepcionales. c (39 J 1 My 
mra los Anuncios Franceses SOR In 
|SmtóAYENCE FAVREiO 
US, pus £/'/? /« <Jra / t f8-f la íe / /ér»í PARIS 
A G U D O S Ó C R Ó N I C O S 
S O L U C I Ó N C L I N 
a i S a l i e i l a t o d e S o s a 
U n i c a p r e p a r a c i ó n ef icaz, 
de u n a p u r e z a a b s o l u t a y de s a b o r a g r a d a b l e . 
CLIN y GOMAR, PARIS — y sn lu Farmiclu. 
R O ü C H A R D A T 
Tr. rtrm., psg. 3Ü0. 
d e l a O p i n i f t n 
GUBLER 
J> •? • tfu Oids*, p«g, 813. 
l o * j E - > r o í « s o r o » 
T R O U S S E A U 





oes v u i i - ^ - a r ¡ a s t é n i c o 
*• las r iEVJtOSSS 
«U 1M N E V R A M M A i S 
y de la K E y ? I A S T l ? 3 S A 
y u n p o d e r o s o c a . l z x i a . x i t e 
Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos ncrvioia, 
P s lp i t á c iones , Espasmos, Cores, Oonvulsione». 
Regias dolorosas, difíciles. 
Ciá t ica , Epilepsia, His tér ico , etc. 
Té St-BEñMAW (Codex p. 538) de PIERL0T, purganta seguro y agradubb 
L A N C E L O T it & C * , 38, rus S'-Claode, P A R / S . — Depislí»» en ta tfctsns i J O S E S A R R A y Uiu FuiMlw. 
flj 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O 
Veurasthenia, 
Exceso de tralia/o. 
DEPOSITO QENKRJLt, t 
CHASSAING y C*, Paris, 6, avenue Yicloria 





Tanto los niños como las personas mayores 
íciTian con gusto el exquisito 
V I N O d e l D " V I V I E N , 
de Extracto do Hígado ds Bacalao 
El VINO V i V I E N excita vivamente el apetito, 
reanima las fuerzas, enriquece la sangre, crea carnes. 
Es el remedio más adecuado en todos los casos 
de DebHidad : Anemja, RaquiLiáma, Escrófula, 
Afecciones de la Pief, Reumat ismo, Tos, etc. 
Venia en ¿odas ¿as Boticas y Farmacias. 
P A R I S , B u e L a f a y e l t s , 126. 
SS V E N D E 
nna duQue-a moderna en mEgaíflro esf3do, p V t i la 
Coai t i l l e r . v un f e t ' n f r a o c í s f a t i t e , piopio para 
el campo. STcptano 168 d a r á n razón . 
2751 g-g 
n i i n n n LI U 11 t i 
ELIXIR, POLVO y PASTA 
D E N T I F R I C O S 
D I C T I N O S 
MCIST&Í ¿el msco 
u n n n n n u n n 
M \ m e \ i \ o c o m p \ e \ o p a r a \ o s U r n o s 
Xa» m a y a r e » m*p*-*9i0m oa lom paiaem cÁZidoa . — F o n M A T C H : 3,6, ¡Bu© d u y e r c - R o y a l , l ^ i V X t l S * y 4 » , C a c n o c S t r e e t , Z .OX><Tr j P r a m r m n d o l o a m a y e r e » ««£•<*•*«*)>• «.a lom p a i a * * c A U d o a . — P o n MATOB : XS. Stne a u F & r o - K o y a J , H ^ X X f c X » y 4 « , C « n n o n S t r e e t , X .OXXTSSOXSr, E . C . ' 
-TS«BBS3?S 3$ Tfnss ss ics^s &éf F i k S K & G i A ? . oaoaussUa i u u t M á s u s m o * . JIW -.--in!.' i — • • ^ u a s ^ -
i : - . 
